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IELEGEAMASJE EL CABLE 
H E V I C I O F Ü E T I C Ü L A R 
D I A R I O D E L » A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d . J u n i o 23 . 
C O N F E R E N C I A 
C o n f e r e n c i a n d o e l s e ñ o r M o r e t c o n 
e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , p a r a t r a t a r 
de los lasuntos e n t r e E s p a ñ a y Cuba. , 
h a n e s t a d o a m b o s p e r s o n a j e s de p e r -
fecto a c u e r d o . 
N U E V O S A L C A L D E S 
H a s i d o n o m b r a d o N u e v a m e n t e A l -
c a l d e d e M a d r i d , e l S r . C o n d e de P e -
ñ a l v e r . 
T a m b i é n s e d ice q u e s e r á n o m b r a d o 
A l c a l d e d e B a r c e l o n a e l D r . C o l l , c a -
t e d r á t i c o de a q u e l l a U n i v e r s i d a d . 
F A L L E C I M I E N T O 
C u í a n d o n a d i e l o e s p e r a b a , h a f a l l e -
c i d o e l d i p u t a d o d o n M a t í a s B a r r i o y 
M i e r , j e f e d e l p a r t i d o c a r l i s t a . 
L A E S C U A D R A D E I N S T R U O C I O N 
H a f o n d e a d o e n e l F e r r o l l a E s c u a -
d r a d e I n s t r u c c i ó n . 
L O S C A M B I O S 
H o y s e c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 27-60. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De iajarde 
E l i C O N F L I C T O P L A T A N E R O 
"Washington, J u n i o 2 3 . — S e g ú n los 
informes c o n s u l a r e s r e c i b i d o s e n l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , e l d e s c o n t e n t o 
del comercio de B lue f i e lds , N i c a r a -
gua, p r o v i e n e d e l c o n f l i c t o q u e se h a 
s u s c i t a d o r e c i e n t e m e n t e e n t r e los co-
secheros de p l á t a n o s y l a c o m p a ñ í a 
d e v a p o r e s que r i n d e n v i a j e s e n t r e 
a q u e l p u e r t o y e l de N u e v a O r l e a n s , 
c o n f l i c t o q u e t a r d ó poco e n c u l m i n a r 
en m o t i n e s que d i e r o n l u g a r á l a des-
t r u c c i ó n de l a s cosechas y p r o p i e d a -
des. 
E s t o s d e s ó r d e n e s n o s o n p o l í t i c o s 
ni r a c i s t a s y d i m a n a n ú n i c a m e n t e de 
cuest iones de c a r á c t e r p u r a m e n t e 
e c o n ó m i c o . 
L o s que m á s h a n s u f r i d o de r e s u l -
tas de esos d i s t u r b i o s , s o n los c o m e r -
ciantes a m e r i c a n o s , ing leses , n i c a r a -
g ü e n s e s , c h i n o s y de o t r a s v a r i a s n a -
c iona l idades . 
L a c i t a d a c o m p a ñ í a de v a p o r e s h a 
conseguido d^l g o b i e r n o c o n c e s i o n e s 
que c o n s t i t u y e n p r á c t i c a m e n t e u n v e r -
dadero monopo l io á s u f a v o r , p u e s le 
p e r m i t e n fijar p r e c i o s á los p l á t a n o s 
que e m b a r c a e n s u s b a r c o s y como los 
cosecheros de d i c h a f r u t a n o p u d i e r o n 
conseguir que s u b i e r a l a c o m p a ñ í a s u s 
precios, b o y c o t e a r o n los v a p o r e s de 
esta. E n t o n c e s e m p e z a r o n los d i s t u r -
bios. 
E l boycoteo a u n s u b s i s t e y t i e n e 
trazas de s e g u i r p o r a J g ú n t i e m p o 
mas. 
I N F O R M E A P R O B A D O 
P o r u n a v o t a c i ó n d e 60 c o n t r a 2 5 . 
ei Senado h a a p r o b a d o h o y e l i n f o r -
me de l a C o m i s i ó n de F i n a n z a s , r e l a -
j o a l a e n m i e n d a e n e l A r a n c e l de 
t ^ T ^ F 1 * se r e ñ e r e á 105 d e r e c h o s 
8^ ^ a n Í e s a t i s f a c e r l a s m a d e r a s que 
se i m p o r t e n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
L A S . V I C T I M A S 
D E L A E X P L O S I O N 
S á W ^ P e n s i l v a n i a , J u n i o 2 3 . -
P l o s i ^ qUe a c o n s e c u e n c i a de l a ex-
a m ^ 6 / 6 p r ^ a j o e s t a m a ñ a i i a 
^ c k a ^ a i m a , " m u r i e r o n t re s h o m -
Muebles 
^ Acero 
J e n t r o de m u y p o c o t i e m p o s e r á po -
^ ^ T ^ ^ h a b i ^ i ó n c o n ^ e s f a b r i c a d o s ^ 
^ 7 ?0dem()s a i n u e b l a r y a u n a 
^ con bufete de c o r t i n a , m e s a , 
docu. ' Plai10' ^ t e s p a r a l i b i a s y 
^ T S T 8 ' y a ^ o * ^ i -
^ v T , l > e r f e c t a m e i l t e ^ d i s t i n t a s 
^ es ÍTY1 ' ^ 7 otras), 
v unposible d i f e r e n c i a r e n t r e a m -
muebles de aoero s o n lo s m u e -
^ P o r v e n i r y ios ^ e c o n ó _ 
C a A M p Í O N & P A S C U A L 
- ¿ 0 b i s P O 99 y 101 
b r e s e n e l ac to , se i s r e s u l t a r o n m o r t a l -
m e n t e h e r i d o s y o tros 25 lo f u e r o n 
g r a v e m e n t e . 
T é m e s e q u e h a y a n pereoido; que-
m a d o s v i v o s , los 65 t r a b a j a d o r e s que 
q u e d a r o n s e p u l t a d o s e n l a m i n a , p u e s 
e s t á a r d i e n d o p o r v a r i a s p a r t e s , m i e n -
t r a s q u e los g a s e s d e l e t é r e o s q u e se 
e s c a p a n de l a m i s m a i m p i d e n que se 
p u e d a e f e c t u a r n i n g ú n t r a b a j o de s a l -
v a m e n t o . 
De la noche 
A U M E N T O D E L D E R E C H O 
A L A P I Ñ A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 3 . — A p e s a r d e l 
b r i l l a n t e d i s c u r s o q u e p r o n u n l c i ó M r . 
R o o t , e n d e f e n s a d e los i n t e r e s e s d e 
C u b a , e l S e n a d o h a a p r o b a d o e s t a t a r -
d e e l a u m e n t o de d e r e c h o s á l a s p i n a s . 
M r . R o o t f u é i n t e r r u m p i d o e n s u 
d i s c u r s o p o r u n o d e l o s s e n a d o r e s q u e 
a p o y a n e l c i t a d o a u m e n t o , e l q u e se 
r e f i r i ó á l a c o m p r a de a r m a s q u e e l 
g o b i e r n o c u b a n o a c a b a de e f e c t u a r e n 
A l e m a n i a , t e r m i t í o n d o M r . R o o t c o n 
l a s i g u i e n t e a d v e r t e n c i a : " D e b e m o s 
c u i d a r d e q u e C u b a e s t é U b r e , t r a n -
q u i l a é i n d e p e n d i e n t e , s i q u e r e m o s e v i 
t a r q u e p a s e b a j o e l d o m i n i o d e o t r a s 
n a c i o n e s , l o q u e n o p o d e m o s p e r m i t i r , 
ó a n e x i o n á r n o s l a , l o q u e e s p e r o n o se 
h a m j a m á s n e c e s a r i o . " 
E l n u e v o d e r e c h o á l a p i ñ a es d e 8 
pesos p o r m i l l a r , e q u i v a l e n t e á V2 c e n -
t a v o l a l i b r a a l g r a n e l . 
L A G R A N V I C T O R I A 
D E C A P A B L A N C A 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 3 . — E n l a p a r -
t i d a q u e j u g a r o n e s t a t a r d e M a r s h a l l 
y C a p a b l a n c a / , em e l C l u b d e A j e d r e z 
d e M a n h a t t a n , e l j o v e n c a m p e ó n c u -
b a n o o b l i g ó á s u a d v e r s a r i o á r e n d i r -
se d e s p u é s de c u a r e n t a y n u e v e m o v i -
m i e n t o s , c o n lo q u e h a s i d o p r o c l a m a -
d o v e n c e d o r , p o r h a b e r g a n a d o l a s 
ocho p r i m e r a s p a r t i d a s , c o n t r a s o l a -
m e n t e u n a M a r s h a l l y c a t o r c e t a b l a s . 
B A S E feALL 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 3 . — R e s u l t a d o 
de los d e s a f í o s q u e s e e f e c t u a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 5, B o s t o n 4, er i e l p r i m e r 
j u e g o , y 11 y 1, r e s p e c t i v a m e n t e , e n 
e l s e g u n d o . , 
B r o o k l y n 2, F i l a d e l f i a 0, e n e l p r i -
m e r j u e g o , y 5 y 1, r e s p e c t i v a m e n t e , 
e n e l s e g u n d o . 
S a i n t L o u i s 1, P i t t s b u r g 5. 
C h i c a g o 4, C i n c i n n a t t i 6. 
L i g a A m e r i c a n a . 
B o s t o n 14, N e w Y o r k 5. 
F i l a d e l f l a 3, W a s h i n g t o n 0. 
D e t r o i t 8, S a i n t L o u i s 1. 
C l e v e l a n d 3, C h i c a g o 4. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
101.3 |4 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á $4.86.45. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.88.15. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d ¡ v . , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.1|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o . 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95.112. 
C e n t r í f n c r a . n ú m e r o 70. po l . 96, cps-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en» p l a -
z a , 3 .92 c t s . 
M a a c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
z a , 3 .42 c t s . 
A z ú o a r de m i e l , p o l 89, en p l a z a , 
3 . 1 7 ots. 
S e h a n v e n d i d o h o y 40,000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$12-25. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a . $6.60. 
L o n d r e s , J u n i o 23. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96. l i s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a do l a n u e v a 
c o s e c h a , l O s . 5 . 1 ¡ 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84.3|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1|2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u n ó n , 
97.1 |4 . 
A.cc iones C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 8 . 
P a r í s , J u n i o 23. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 20 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 23 de Junio 1909, he-
cha al a ire libre en E L A L M E N D A R E S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
E n e s t a p l a z a n a d a se h a c e y los 
p r e c i o s c o n s e r v a n s u tono n o m i n a l . 
C a m b i o s . — M e r c a d o quie to y s i n v a -
r i a c i ó n , m e n o s los t i p o s p o r l e t r a s so-
b r e E s p a ñ a , que h a n b a j a d o . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqasroi 
L o n d r e s í ? d i v 19.5r8 20 .1Í8 
,, fiOdjv. 19.3|8 19.7iS 
P a r í s , H d j v „ 5.5i8 B . l jS 
H a r a b u g o , 3 d i v . . . S.TjS 4.3[8 
E s t a d o s Unidos ;i d[V 9.1Í8 9.5I8 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 3.1i8 2.5(8 
BtD.pa|»0l conroroial 9 á 12 p^g a n u a l . 
Monedas ftcíraHjeras.—Se co t izan h o y 
como sigua: 
Oreen backs 9.1 ¡8 9.1|4 
P l a t a espaflola. . 95.3[4 96. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se h a 
e f e c t u a d o e n l a B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s C o m p a ñ í a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d , 70 .1 |2 . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u n i o 23 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 á l 0 9 X P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .47 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.48 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .37 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .38 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.13 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $94,795-76. 




M á x i m a . 
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N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u n i o 2 3 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.112. 
G R A N E X C U R S I O N 
SANTA C R ü f DEL NORTE 
E L DIA DE SAN JUAN 
Saldrá, de la Habana un magnifico remol-
cador de los espigones del muelle de Luz 
el día 24 del córlente & las seis de la m a ñ a -
na, para este pueblo, do donde saldrá de re-
greso el día siguiente, 25, á la misma hora. 
Habrá grandes fiestas: bailes, juegos lí-
citos, etc. 
Precios: Ida sola, 6 vuelta sola, dos pesos 
plata. Ida y vuelta, tres. 
P a r a m á s informes, dirigirse á la ferrete-
ría de Luz . 
C. 2052 lt-19-5d-19 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 23 . 
A z ú c a r e s . — H a s e g u i d o s i n v a r i a -
c i ó n e l p r e c i o de l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a e n L o n d r e s ; e n N u e v a Y o r k l i a n 
v u e l t o á a f i r m a r s e l a s c o t i z a c i o n e s d e l 
a z ú c a r e n p l a z a , c o n t i n u a n d o s i n v a -
r i a c i ó n e l p r e c i o d e l costo y f lete , a l 
que se v e n d i e r o n h o y 40,000 sacos . 
Mercados extranjeros 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x ' t r a c t o d e l a ^ R e v i s t a S e m a n a l " 
de los S r e s . C z a r n i k o i w , M a c D o u g a l l 
y C a . 
X u e v a Y o r k , J u n i o 18 de 1909. 
" M o m e n t o s d e s p u é s d e i m p r e s a 
n u e s t r a ú l t i m a r e v i s t a , los re f inado-
res c o m p r a r o n todo e l a z ú c a r que p u -
d i e r o n obtener , e n p u e r t o y de p r o n t a 
l l e g a d a , á 3 .86c. c.f.s. de P u e r t o R i c o 
y á s u e q u i v a l e n t e de 2.50c. e.f., los 
de C u b a . T a n p r o n t o e n c o n t r a r o n co-
l o c a c i ó n estos lotes , que se h a l l a b a n 
en d i f í c i l p o s i c i ó n , los c o m p r a d o r e s 
p r i n e i p a l e s d e m o s t r a r o n • i n t e r é s e n 
a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e y , m á s t a r d e 
en e l m i s m o d í a , p a g a r o n 2.56c. c.f. 
p o r C u b a s , p o r d e s p a c h o e n l a s e g u n -
d a q u i n c e n a de este mes, y 2.62c. c.f., 
p o r d e s p a c h o en J u l i o . 
E s t a s o p e r a c i o n e s c a m b i a r o n p o r 
Pratt E n g i n n g & Maoi]ineCo.-Atlanta, Georg¡a.-U. S. A. 
So W a l l Street, New Y o r k . I<onja del Comercio, Habana. 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , s u j e t o á v e n t a , a n t e s d e r e c i b i r 
o r d e n : 
Una desmenuzadora s i í t e m a Pratt I M P E -
R I A L , de neis pies, completa con doble en-
granaje, máquina C O R L I S S é h idrául i cas . 
Un trapiche Pratt I M P E R I A L 34••x72,, 
completo con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S 6 h idrául i cas . 
Para entregar en el mes de Agosto próx imo 
Una desmenuzadora Pratt I M P E R I A L , de 
72" 6 78". con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S é h idráu l i cas . 
Tres trapiches 34,•x72,, 6 78" Pratt I M P E . 
R I A L con doble engranaje y máquina CORI 
L I S S . Estos trapiches e s t á n confeccionados 
con engranajes de tal maniera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola m á q u l . 
na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro! 
pía é h idrául icas y bombas. Puede e n s e ñ a r , 
se uno de estos trapiches y a funcionando en 
la I s l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á l a L O N J A D E L C O M E R C I O , D e p a r t a -
m e n t o 5 0 9 , H a b a n a . 
1761 31-27My 
CUBRIENDO LA CASA CON 
p I l i A O Ü R A R E \ f l l M T K D T L . 
1 3 
E l m e j o r s u s t i t u t o de l a te-
j a f r a n c e s a y de l a t e j a a c a n a -
l a d a de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
R E X F L T N T K O T E f u é e l 
t e c h a d o que se u s ó e n todos 
los p a l a c i o s de l a E x p o B i c i ó n 
U n i v e r s a l de S a n L u í s . C e n t e -
n a r e s de ed i f i c ios p e r m a n e n -
tes e n todos los E s t a d o s U n i -
dos, e n C u b a y e n t o d o e l m u n -
do , e s t á n c u b i e r t o s c o n l a te-
c h a d u r a R E X F U N T K O T E . 
I n a l t e r a b l e á o r i l l a s d e l m a r . 
A b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o cont i ene c h a p a p o t e . F r e s -
co e n e l v e r a n o y a b r i g a e n e l 
i n v i e r n o . C u a l q u i e r a p e r s o n a 
p u e d e c o l o c a r l a e n p o c a s ho-
r a s . U n r o l l o c u b r e 216 pies 
c u a d r a d o s y p e s a s e t e n t a l i -
b r a s . 
e n t r J ^ r J ? 3 6 c o n s t r u c c i < " * « t e c b a f í h a c e b a s t a n t e t i empo , c o n t e o h a d u r a R E X F L I N T K O T S 
" , ' . d e l s e i lor T i b u r c i o G ó m e z , e n A r r o v o N a m n i o A! mí* r r r a . - n ^ A* Ch,\n- Ins n W ^ T i f i R di 
m a d e r a de los s e ñ o r e s 
 ,  y  r a j , e l á s g a n d e d e u b a ; los a l m a c e n e s e 
G a n c e d o y C r e s p o , C o n c h a n ú m e r o 3 ; los H o s p i t a l e s de V e t e r i n a r i a de O b r a s P ú b l i -
^ " c t a ^ ^ ¿ 1 ^ ^ ^ ^ y ^ P ó s i t o d e ^ a r r u a j e s ' d i ^ ^ ñ o T T ^ o T o a ^ y r n P o c i t o V ^ s p a d i r ^ s 
c a s a s d e l s e ñ o r B e r e n ^ u e r , de " E l M u n d o . " eoi e l r e h a r t o a ™ T^. ,UI Z M * OHÍ*™ „ C u b a ; e l 
f i n c a 
, antes 
B E V E N T A E N n ^ T ^ T ^ ^ 0 1 7 de 2'000 ^ ^ o n e s en t o d a l a R e p ú b l i c a , 
res n ú m e r o 2. T e l é f o n o 916. S S v ^ ^ ^ á 
o l 8 o 7 _ 
c o m p l e t o e l aspecto d e l m e r c a d o é h i -
c i e r o n c o n c e b i r e s p e r a n z a s de u n a 
n u e v a m e j o r a ; pero r e s u l t a r o n f a l l i -
d a s . E n c o n t r ó s e q u e h a b í a b a s t a n t e 
a z ú c a r p a r a s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s 
i n m e d i a t a s de los re f inadores y, como 
c o n s e c u e n c i a , e l m o r i i n i e n t o de com-
p r a c e s ó t a n a b r u p t a m e n t e como h a -
b í a c o m e n z a d o . D e m o m e n t o , e s i m p o -
s i b l e v e n d e r m á s a z ú c a r á los p r e c i o s 
m e n c i o n a d o s , p e r o e n e s t a é p o c a d e l 
a ñ o , e n que los r e f i n a d o r e s necesi-tan 
a z ú c a r en g r a n c a n t i d a d , es de espe-
r a r , r a z o n a b l e m e n t e , que p r o n t o re -
n a z c a l a d e m a n d a . 
A d e m a s d e l o s a z ú c a r e s c o m p r a d o s 
pana e s t e p a í s , los r e f i n a d o r e s d e M o n -
t r e a l h a n c o m p r a d o u n o s 30,000 sacos 
de S a n t o D o m i n g o y ' d e S t . C r o i x , á 
flote y p a r a em'barque, á u n p r e c i o 
c.f.s. N e w Y o r k , e q u i v a l e n t e á % m á s 
de l p r e c i o de p l a z a . E s t a s operac iones 
p a r a C a n a d á , d e m u e s t r a n e l efecto de 
l a ú l t i m a m e d i d a t o m a d a p o r d i c h o 
G o b i e r n o , e x t e n d i e n d o l a t a r i f a pre -
f e r e n t e á las c u a l e s e s t a b a l i m i t a d o 
a n t e r i o r m e n t e el p r i v i l e g i o e n los de-
r e c h o s . 
E l d í a 16, e l S e n a d o a c e p t ó l a p a r -
te de l p r o y e c t o de a r a n c e l que p e r m i -
te l a e n t r a d a , l i b r e d e d e r e c h o s , de 
300,000 toneliadas de a z ú c a r de P i l i -
p i n a s en este p a í s . L a s proba'lndades 
son d e que e s t a m e d i d a s e a finalmente 
a c e p t a d a p o r e l C o n g r e s o , c u a n d o l l e -
gue á s u ú l t i m a d i s c u s i ó n . 
E l m e r c a d o europeo c o n t i n ú a a b a -
t ido y r e v e l a u n a p e q u e ñ a b a j a gene-
r a l e n los p r e c i o s . L a s co t i zac iones 
s o n : J u n i o , l O s . 5^4d . ; J u l i o , l O s . 
6 d . ; A g o s t o , l O s . e ^ d . ; O c t u b r e - D i -
c i e m b r e . 9s. l l ^ > d . ; E n e r o - M a r z o , 
l O s . l ^ d . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
34,127 t o n e l a d a s , como s i g u e : 
E x i s t e n c i a s : 
( W í l l e t t & G r a v . ) 
1909 1908 
N e w Y o r k , refinadores. 206,202 177,401 
Boston 35,200 25,086 
F i l a d e l f l a 80,944 77,878 




Centf . n . 10 á 
16, pol . 96 á 3.92 á 4.31 
M a s c b . buen 
reí . pol , 89 á 3 . 4 2 á 3.81 
A z . de m i e l , 
pol .89 á 3 . 1 7 á 3 . 5 6 
p í o , l i o n . 1, 
1 .88 N á 8 . 2 4 N á 3.63 
Sur t ido , p . 8 4 „ á 2 . 9 2 „ á 8.34 
Costo y flete: 
1909 1908 
D e C u b a . . . . 
„ P u e r t o R i c o . 
„ H a w a i i . . . . 
i D o m é s t i o o s . . . . 
T o n e l a d a s 




Ctf . po l . 
96, C u b a á 2 . 5 6 á 3.00 
Ctf. pol . 
96 no p r i v . 2.24 á 2.29 & 2.70 
Mascaba-
dos p. 89 1.92 á 1.98 á 2 . 4 2 
í l o l l o n . 
1, p l . 88, 
n o m i n a l . N á 2.16 N á 2 . 5 5 
S u r t i d o , 
pol . 84... „ á 1.98 „ á 2.37 
A z ú c a r ref inado: 
1909 1908 
G r a n u l a d o , neto.. 4.70 á 4.80 á 5.25 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a , 
í j p i b a r q u e de H a m o u r g o y tíremen 
costo y flete: 
1900 1908 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n 60,000 s a -
cos d e C u b a y 22.000 s a c o s d e P u e r t o 
R i c o . 
R E F I N A D O . — G r a n d e v e n t a s se 
e f e c t u a r o n en l a m a ñ a n a d e l d í a 11, á 
los p r e c i o s b a j o s que entonces r e -
g í a n ; luego s o b r e v i n o u n a a l z a de p r e -
cios, p o r p a r t e d e todos los re f inado-
res , h a b i e n d o l a r e f i n e r í a F e d e r a l s u -
b ido los s u y o s á 4.80c. m e n o s 1 p o r 
100, y los d e m á s r e f i n a d o r e s á 4.85c. 
m e n o s 1 p o r 100. U n a v e z que l a de-
m a n d a de es te p r o d u c t o q u e d ó abas -
t e c i d a , d i s m i n u y ó , n o t a b l e m e n t e , y 
A r b u c k l e B r o s , a n u n c i a r o n que acep-
t a r í a n p e d i d o s de g r a n u l a d o , e n c a -
r r o s comple tos , p a r a e m b a r q u e i n m e -
d ia to , á 4 .75c . m e n o s 1 p o r 100, ó s e a 
10 p u n t o s m e n o s d e s u s m i s m o s p r e -
c ios . 
P r i m e r a s , b a -
se 88 a n á l . 1 0 | 9 % á l 0 i l 0 X l l í 6 á I I 1 6 X 
Segundas , id . 
75 a n á l i s i s 8 | 9 % á 8 l ] 0 X 9 i 6 á 9 I 6 X 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e el 11 a l 
15 d e J u n n o : 
8,750 s a c o s e e n t r í f u g a s de C u b a , á 
21/2C. c.f. , base 9 6 ° . 
6,300 s a c o s c e n t r í f u g a s de P u e r t o 
R i c o , á dote, á 3 . 8 6 c . c.f.s. , base 96° , 
e n t r e g a d o s en l a re f iner ía^ 
14,000 s a c o s c e a i t r í f u g a s de C u b a , 
d e s p a c h o J u n i o 15, á 2 9-16c. c.f., b a -
so 9 6 ° . 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e J u n i o , á 2 9-16c. c.f., b a s e 
9 6 ° . -
3,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , á 
flote, á 2 9-16c. c i . , h a s e 96° . 
75 á 100.000 sacos e e n t r í f u g a s d e 
C u b a , d e s p a c h o J u l i o , á 2 % c . c.f., b a -
se 9 6 ° . 
8,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
d e s p a c h o J-ulio, á 2 % c . c.f., base 9 6 ° . 
2,000 t o n e l a d a s de P u e r t o R i c o , á 
flote p o r ve l ero , á 3 . 9 2 c . c.f.s., base 
96° . p a r a F i l a d e l f l a . 
U n o s 30,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
S a n t o D o m i n g o y S t . C r o i x , p a r a C a -
n a d á , á 2-29c. c.f.s., N e w Y o r k , b a -




ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e L 2 1 3 . 
C. 1915 U n . 
Ageiti fiscal del fiobiemi» de la Repáblica is Cah pin )i pip rfe ios CÍK̂BÍS del Bjóreití Mí: 
Capital y Reserva: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
K L R G T A L B A N K O P CANADA ofrace las mojoxes g a r a n t í a s paro DepOslio* 
•n Cuentaa Corrientoe. y en el l'eyartamento úe Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas Cftmaíruev 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba—Cienfuegos .—Calbarién—Sajrua la Orañ í l . 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Hab¿ÍS^ ObropS 33. 
C- 1196 l A b . 
Contra CATARRO, REUMATISMO, 
DOLORES DE CABEZA, etc., no hay 
remedio como la 
A S P I R I N A 
Para evitar falsificaciones, exíjase 
siempre el envase original BAYER en 
tubos de á 20 tabletas ó en frascos en 
forma granulada. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n dfi l a m a f í n n a . — J u n i o 24 rlr- TOO!). 
Movimiento marítimo 
V A P O R A L E M A N 
1 1 F R A N K B N W A L D ' ' 
S e g ú n o a b l e g r a m a rec ib ido p o r sus 
cons ignatar ios , s e ñ o r e s H e i l b u t & 
l í a s c h , d i cho v a p o r l l e g a r á á este p u e r -
io procedente de Ha .mburgo , H a v r e , 
S o u t h a m p t o n , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , de 
donde s a l i ó el d í a 21 de l a c t u a l , sobre 
e l d í a 4 de J u l i o p r ó x i m o y s a l d r á el 
m i s m o d í a p a r a V e r a c r u z y T a m p i o o . 
E l r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a este p u e r -
to 75 pasa jeros . 




s e ^armiuin 
24—Kxcelslor, New Orleans. 
24— Galveston, Galveston. 
26— Potomac, Buenos Airea y esca-
laE. 
2g—Morro Castle, New Tfork. 
28—Montercy, Veracruz y Progreso. 
28—Pío I X , New Orleans. 
30—Saratoga, New York. 
1—Chalmette. New Orleans. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2— Argentino, New Orleans. 
2— L a Normandie, Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Saint Laurent. New Orleans. 
4—Satanderino, Liverpool. 
4— Miguel 11 Plnillos, Barcelona. 
6—México, New York. 
5— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
5— Allemannia, Tampico y Veracruz 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7— Shahristan. Amberes y escalas. 
9—Alster, Hamburgo. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
19— Alfonso X I I I , Veracru í y escalas 
20— Bras i leño, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
25— Galveston, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27— Koeln, Vigo, Coruña y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
29— Pió I X , Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29— Excelslor, New Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y escala» 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
8— Saratoga, New York. 
3—La Normandie, Veracruz. 
5—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
5—Allemannia. Vlgo y escalas. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
6—Chalmette, New Orleans. 
15— L a Normandie, Saint Nazaire. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas 
22—Frankenwald. Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
- osme Herrera de la Habana todo» loa 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á, las 5 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién, regrerfando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Julio. 
P u e r t o de l a H a b a a a 
C U Q U E S O C N E L G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor ameriano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette por A. E . Woodell. 
Para Coruña. Santande vapor español R. M. 
Crist ina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano MascoTte por G. Lawton Childs y 
Comp. 
4 8 pacas tabaco 
244 tercios tabaco en rama. 
2ff5 bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
id. 
JUNIO 23: 
1 5 1 4 
Vapor americano Havana procedente da 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y comp.: 94 cajas quesos y 1 Id. 
efectos de papel. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 5 cajas 
pescado, 1 id. sa lchichón, 28 id. frutas, 8 ba-
rriles jamones, 3 atados cerezas y 1 caja y 9 
atados quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 105 cajas 
quesos. 
J . Alvarez R.: 55 caja» y 8 bultos leche y 
1 nevera con 1 tina y 2 atados quesos, 4 id. 
cerezas, 6 bariles jamones y 20 cajas fru-
tas . 
J . 11 Mantecón: 8 bulto» leche. 40 id. gi-
nebra, 2 id. 32 cajas y 10 atados quesos, 1 
atado y 1 caja jamones. 60 id. conserva». 1 
Id. papel, 8 Id. óleo, 3 id. dulces, 3 id. sa l -
chichón, 1 id. salsa. 10 huacales cacao y 10 
atados pollos. 
Landeras, Calle y comp.: 50 cajas bacalao, 
10 id. tocino y 50 id. aceite. 
B. Barceló y comp.: 160 sacos frijoles. 
L . E . Glvlnn: 10 cajas naranjas, 812 
pera», 2 fardos cerezas. 5 id.- albarlcoque», 
B id. melocotones y 230 barriles ácido. 
Croft y Wallace: 25 cajas peras. 
H . Astorqui y comp.: 160 id. quesos. 
Galbé y comp.: 5 tercerolas jamones y 
1,000 cajas bacalao. \ 
Quesada y comp.: 232 s a c o s ' i r a í z y 50 ca-
jas quesos. 
González y Suárez: 10 id. tteino. 
rern&ndez. García y comp.: 10 Id. id. 
Galbán y comp.: 1.000 sacos harina, 20 ti-
nas y 36 tercerolas manteca. 
Núftes y García: 6 atados quesos. 
a Lawton Childs y comp.: 39 tabales pes-
cada. 2 id. bacalao y 8 id. róbalo. 
Menéndez y Arrojo: lo cajas tocino. 
H. Arme Andrew: 2 bultos efectos. 
G. Cotsones; 4 huacales cerezas. 2 Id. pe-
ras. 4 Id. albaricoques. 3 id. ciruelas y 4 Id 
manzanas. 
A. Llyí : 12 bultos t*. 
Carbonell y Dalmau: 10 Id. tocino. 
Costa, Fernández y comp.: 88 id. id. 
Oarín. Sánchez y comp.: l i id. id. 
ü e r g a s a y Tlmlraos: 26 t ina» manteca. 
M. Croft: 800 *acr t afrecho y *5 cajes 
ostris . 
K Hernández: 50 id 
Romagosa y comp.: 
bscalao. 
R. Truffln y comp.: 
otros. 
Swift y comp.: 86 cajas mantera. 
Viadero y Velasco: 16 barrt lés glucosa, 
Baldor y Fernández: 25 sacos almidón 
1 bulto efectos. 
Pi ta hno.: 100 sacos frijoles. 
Muñiz y comp.: 60 id. id. 
M. Nazábal: 60 cajas quesos. 
queso». 
76 id. id. y 160 
31 bultos bancos y 
W l c k e » y comp.: 100 Id. bacalao. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 97 bultos drogas 
(Centro Asturiano; 40 id. Id. 
M. Johnson: 123 Id. Id. 
Majó y Colomer: 53 id. Id. 
A. González: 18 Id. id. 
F . Taquechel: 71 Id. id. 
Oancedo y Crespo: 1.250 piezas madera. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
G. Bulle: 200 cajas perlina y 2 id. aceite. 
Tesorero de Hacienda: 138 id. sellos. 
B. Batet: 1,763 piezas madera. 
Rafrtoer Erbosioh Co.: 554 pacas henequén 
20 bariles a lquitrán. 
L . P a n t í n : 20 pacas tabaco. 
J . N. Alleya: 100 barriles materiales para 
jabón. 
J . López R.: 36 bultos papel y otros. 
National P. T. Co.: 77 id. id. 
Compañía de L i togra f ía s : 3 id. id. 
J . Rulz y comp.: 5 id. id. 
V. Suárez:' 1 id. id. 
J . Rlvero: 16 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 105 id. id. 
A. Estrugo: 1 id. id. 
zlnernational P. T . : 31 Id. id. 
Fernández Avendafto y comp.: 100 barr i -
les yeso. 
Havana Brcwery: 240 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 16 id. id. 
Cuban Pan American Express Co.: 56 id. 
Havana Electr ic R. Co.: 10 id. id. 
J . Fortún. 23 id, id. 
M. Fernández y comp.: 14 Id. id. 
R. S. Gutmann: 3 id, id. 
Collia y Fuentes: 1 id. id. 
Rabanal y Portas: 11 id. id. 
Fernández y comp.: 24 id. id. 
Briol y Hno.: 62 id. id. 
R. López y comp.: 3 id. id. 
J . Fernández y comp.: 6 id. id. 
Pernas y comp.: 8 id. id. 
Blasco Menéndez y comp.: 8 id. id. 
Gulllno y Planas: 1 id. id. 
M. García B.: 1 id. id. 
Crusellas hnos. y comp.: 71 id. id. 
Banco del Canadá: 1 id. id. 
Havana Central R. Co.: 35 id. id. 
J . M. Maas: 13 id. id. 
Compañía Azucarera de Guiñes: 2 id. id. 
Havana Coal and Co.: 26 id. id. 
Smith y Davis: 1 id. id. 
Yen Cheong and Co.: 27 id. id. 
A. López y Chavez: 25 id. id. 
C. H . Thra l l and Co.: 31 id. id. 
Vda. de Braña: 3 id. id. 
Hotel Mlramar: 37 id. id. 
D. Rodr íguez: 14 id. id. 
Morris Heymann and Co.: 4 id. id. 
West India Oil R. and Co.: 9 id. id. 
San Fae Chiong: 26 id. id. 
A. H . e Díaz y comp.: 9 id. id. 
A. R. Langwith and Co.: 2 id. id. 
Cuba M. and Co.: 5 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 108 id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
Compañía de Cinematógrafos : 1 id. id. 
García y hno.: 1 id. id. 
Gas y Electricidad: 1 id. id. 
S. L Israe l : 6 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
orter y F a i r : 34 id, id. 
Carrodeguas y Fernández: l ' Id. id. 
Pérez y González y comp.: 5 id. id. 
E . Bll inger: 3 id. id. 
F . Podadero: 1 id. 
L . F . de Cárdenas: 9 id. id. 
Palacios y García: 18 id. Id. 
Batiley Freeman: 1 id. id. 
García Gutiérrez y hnos.: 3 id, id, 
F . Rivero y hno.: 7 id. id. 
García Ostolaza M.: 4 id. Id. 
J . Sarabla: 2 Id. id. 
Franco Rey y comp.: 2 id. id. 
Hierro y comp.: 1 id. id. 
Bahamonde y comp.: 4 id. id. 
R. Y . Vidal: 14 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 4 id. id. 
A. G. Bornsteen: 9 id. id. 
A, « a l a s : 3 id. id. 
Ferrocarri les Unidos: 346 id. id. 
Champion y Pascual: 108 id. id. 
Hale y comp.: 164 id. id. 
Colominas y comp.: 5 id. Id. 
G. E . Jenkins: 46 id. id. 
Cuban Electric S. and Co.: 89 id. id. 
Incera y comp.: 14 id. id. 
A. B . Ho'rn: 46 id. id. 
Coca-cola and Co.: 198 id. id. 
J . H Stcinhart: 50 id. id. 
Harr is hno. y comp.: 36 id. id. 
R. Perkins: 6 id. id. 
J . Bulnes: 10 Id. id. 
C. Hempel: 11 Id. id. 
Schwab y Tll lmann: 3 id. Id. 
Fernández hno. y comp.: 29 id. tejidos y 
otros. 
Castaño», Galíndez y comp.: 4 Id. id. 
Valdés é Inc lán: 17 id. id. 
Rodríguez. Alvarez y comp.: 1 Id. id. 
Cobo y Basoa: 13 id .id. 
Huerta, Clfuentes y comp.: 7 Id. Id. 
B. F . Carvaja l : 7 id. id. 
A. García: 3 Id. id. 
Fernández , Solí» y hno.: 1 id. id. 
C. Alvarez G. : 6 Id. id. 
Bango y hnos.: 1 id. id. 
Galán y Sollflo: 4 id. id. 
R. Bango: 1 Id. id. 
González, García y comp.: 1 id. id. 
Menéndez, Salz y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Diego: 2 id. Id. 
Lizama, Díaz y comp.: t Id. Id. 
Fargas . Ball-l loveras: 3 id. id. 
Izagulrre, R y y comp.: 2 id. Id. 
R. Fernández G.: 2 id. id. 
Nazábal Sobrino y comp.: 1 id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
M. F . Pel la y comp.: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 Id. id. 
J . Robinat: 1 Id. id. 
Canales y Bal l ina: 1 id. Id. 
Alvarez Valdé» y comp.: 4 Id. Id. 
Lor íente y hno.: 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y comp.: 9 id. id. 
Gómez, P i é lago y comp.: 4 Id. id. 
M. San Martín: 2 Id. id. 
R. R. Campa: 2 id. Id. 
J . O. Rodríguez y comp.: 3 id. id. 
D. F . Prieto: 1 id, id. 
Marlbona. García y comp.: 2 Id. Id. 
B. López: 1 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 12 id. id. 
V. Campa: 7 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id. id. 
Menéndez y García T u ñ ó n : 2 Id. id. 
F . Gamba y comp.: 2 id. td. 
López. Revl l la y comp.: 1 id. id. 
Pumarlega, García y comp.: 5 Id. id. 
Prieto, González y comp.: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 10 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 9 Id. id. 
Solls. hno. y comp.: 2 Id. id. 
F . Bermtidrz y comp.: 1 id. Id. 
F . Gi l : 2 ld.| Id. 
Inclán. García y comp.: 9 Id. id. 
F . González y R. Marlbona: 1 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y comp.: S id. id. 
Martínez y Suárez: 25 Id. calzado y otros 
Catchot y García M.: 14 Id. id. 
Alvarez García hno.: 23 id. id. 
Vda. de Aedo U»»la y Vinent: 12 id. id. 
Lllteras y comp.: 14 id. Id. 
A. Cabrlsas: 12 id. Id. 
E . Hernández: 8 id. id. 
Veiga y comp.: 3 id. id. 
Pradera y hnos.: 11 id. id. 
Pons y comp.: 7 id. id. 
J . Nogueira: 2 id. id. 
A. Pérez y hno.: 2 Id. id. 
A. Pérez y hno.: 2 id. id. 
González Taborclas hnos.: 2 id. id. 
S. Benegan: 3 id. id. 
Armoury de Wltt: 4 Id. Id. 
Kstlu Col y comp.: 3 id. Id. 
Fernández Va ldés hno».: 15 j ^ . 
Purdy y enderson: 101 id. ferreter ía . 
Caetelelro y Vlzoso: 473 Id. Id. 
A. Soto y comp.: 40 id. Id. 
Ameritan Tradlng Co.: 2,465 id. Id. 
J . B. Clow é hijo: 8Í id. Id. 
Kn ight y Wal l : 47 Id. id. 
Acevedo y Pascual: 18 Id. Id. 
P. RIvas: 46 Id. id. 
J . 'Fernández: 831 Id, id. 
Lanzagorta y Dios: 15 Id. id. 
Alonso y Fuente: 9 Id, id. 
Gorostiza Barañana y comp.: 427 id. id. 
A, Bocha y hno.: 40 Id. Id. 
Marina y comp.: 758 Id. Id, 
Urquía y comp.: 3 Id. id. 
J . de la Presa: 12 Id. Id. 
Azpuru y comp.: 27 id. Id. 
Araluce, Martlhez y comp,: 28 id. Id, 
M. V l l a y comp.: 30 Id. Id. 
J . García hno.: 13 Id. Id, 
Capestany y Garay: 27 id. Id. 
Benguría , Corral y comp.: 37 Id. id. 
F . Basterrechea: 64 Id. id. 
J . Alvarez y comp.: 250 id. id. 
R. Supply comp.: 43 Id. Id. 
D. A. de L i m a y comp.: 275 Id. Id. 
J . L . Huston: 45 Id. id, 
L . Aguilera é hijo: 42 id. Id. 
Moretón y Arruza: 331 Id. Id. 
J , González: 24 id. id. 
Larrarte , hno. y comp.: 15 Id. id. 
A la orden: 600 id. Id., 18 Id. tejidos. 100 
id. mercancías , 413 id. máquinas de coser, 
4 id, ácido, 1,247 piezas madera, 10 cajas 
tocino. 361 id. aceite, 41 Id, quesos. 110 id. 
eacalao, 3 Id. buches, 300 Id. aguarrás , 525 
pacas heno y 400 sacos afrecho. 
1 5 1 5 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G, L a w 
ton Childs y comp. 
DK K N I G H T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
F . E . Besosa y comp.: 3 carpetas. 
COLEGIO DE WEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I 0 I * i L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d ¡ v , . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 20 
P a r í s 3 djv. . . . 6% 
A l e m a n i a 3 d|v. . . 4% 
" 60 d|v, . . . 
E . Unidos 3 djv . . 9% 
'* 60 d|v. . 
E s p a ñ a s|. plaza y 
cantidad 8 d[v. . 
Descuento papel co-
mercia l 9 
Monedas Comp. 
G r e e n b a c k s . . . . 9 % 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 95% 
19% p|0. P . 
19% p|0. P . 
5% p|0. P. 
4% p O. P. 
2% pjO. P . 
9% p|0. P. 
2% 3 % p ] 0 . P . 
12 p]0. P . 
V e n d . 
9% p|0. P . 
96 píO. P . 
A Z V C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4-13|16 rls . 
Idem de miel Po l . 89 á 3 % . 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de l a R . de C u b a 112 115 
Deuda interior 100 103 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 101 104 
Obligaciones del A y u n -
tamiento (pr imera hi -
poteca) domicil iado 
en l a H a b a n a . . . . 117 120 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 120% 
Td. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
id. pr imera id. F e r r o c a -
rr i l de Cienfuegos. . N , 
Id. segunda id. id. id. . N, 
Id . Hipotecarias F e r r o -
carr i l de C a i b a r i é n . . N . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way ' . . . . N . 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana N. 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 94 103 
Id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en cir-
c u l a c i ó n . ) 101 104 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a Habana 116% 119 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de aSntiago 105 106 
Id. de los F . C , U. de l a 
H . y A. de Reg la L t d . 
Co. In ternac iona l . . , 110 115 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de l a 
Ca . de Gas y E l e c t r i -
cidad 90 91% 














140 s in 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a (en c ircu la-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeete 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
Raihvay Co. (acciones 
preferidas) 
Id . id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de l a 
Habana sin 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a a n E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . . 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tr ic idad de la Habana 70% 70% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Santiago. . . 
P, C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna-
c iona l . (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
Gui l l ermo Bonnet, para a z ú c a r e s , J o a q u í n 
G u m á ; para Valores , L á z a r o Canseco. 
H a b a n a 23 de Jun io 1 9 0 9 . — E l S í n d i -








PB3 L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oor e s p a ñ o l 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend . 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 
Id . de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 
Obligaciones pr imera hi -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a 
Id. Id. id. segunda. . . 
Id . pr imera F e r r o c a r r i l 
Ca ibar i én 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana , . 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
Obligaciones gis. (per^ 
p ó t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de la 
Habana 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Macr-nzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Ol impo. . 
Bonos hipotecarios Cen 
tra l Covadonga . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 


























O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c ión 78 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 120 








Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r C R b l e p o r l o e s e f í o i e e P c s t á : F l a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s r W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
t o r r t f c i x m e a l : J O S E A . T A B A l E S , O b i s r » 3 9 . T e l t . é G S ¿TULXXIO 23 c i ó l & O O 
V LORES 
C i e r r a ; 
día ; 
ant«- ¡ 
rl"r. i Mr.rló alto 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelt lng and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. F é . 
Bal t imore and Oblo. 
Brookl ing R a p . T r a a t . 
Canadian P a s i ñ c . 
Chicago Milw and St. P a u l , 
Dest i l lers 
Great Northern, P f d . • 
Oreat Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd-
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d -
New Y o r k C e n t r a l . * 
Northern Pacif ic . . 
P e n n s y l v a n i a . . . . 
Reading 
Southern Pacif ic . 
Souuthern R a i l w a y . 
Union Pacif ic . 
United Steel Com , 
United Steel P r e f . 
7 8 % : r 7 9 % | 
88%l 89%l 








1 7 9 % | — (1 
151 |151%|1 
3 8 % | — | 
147 | — i l 
74%) — í 
1 6 % | — i 
45%l — | 
59 % j — 
83 — 
1 3 0 % l l 3 1 ¡1 
1 5 0 % i l 5 0 % l l 
135%| — 1 
148%]149%|1 
1 2 7 % i l 2 8 % i l 
30 % | — 
1 8 8 % ; 1 9 0 % ¡ 1 
65 | 65%i 
122%| — [l 






























¡ 1 1 6 % 
I 77% 
[181 
¡ 1 5 1 % 
/ 38% 
¡ 1 4 8 

















" T o ^ i m á s r r r 
9*%! m á s l % 
124% i m á s l % 
4 8 % ' m á B l % 
115-,, i l s % 
117%, i n á s l % 
7 8 i m á s % 
181 % | m á s l % 
152%! m á s l % 
39% i m á s l % 
m á s 2 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
mftsl % 
m á s -s 
m á s % 
m á s 2 
m á s l % 
m á s l % 
mfis2 % 













¡ 1 9 1 % 
••4 
E l mercado aunque menos activo de-
muestra mayor firmeza. 
E r i e se estima una buena compra. 
N ú m e r o de acciones v 
J O S E 
| l 2 3 % | " m á 8 l % 
endidas 527.000. 
A. T A B A R E S . 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
OBISPO 39 H A B A N A TELEF01T0 463 
E j e c u t a , con la m a y o r pront i tud , cua lqu ier orden de c o m p r a 6 v e n t a 
de todas clases de Bono^ y Va lores cot izables ftn los Mercados de .New 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto p a r a renta como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é in formes de la Bo l sa de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamonte por los Sres . Post «t F l a g g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l i ados en W a l l St . No . 38, N e w Y o r k . 







C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 
Reg la , l imttada . . . 86 
C a . E l e c . de A lumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N. 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l Ra ihvay L imi ted 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 70% 
Dique de la Habana pre-
ferente N . 
Nueva F á b r i c a de Hielo N . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas ) . N . 
I d . id. i d . comunes . . N . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de C u -
ba N . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr i c R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 94% 95% 
C a . id. id. id. comunes 65% 66 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana • • • N-
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N . 
P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . N . 
Habana 23 de Jun io de 1909. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretar ía de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de forraje, alcohol, materiales de 
construcc ión, ropa y calzado y materiales 
para construir calzado, y entonces se abri-
rán y leerán públ icamente . Se darán porme-
nores y fac i l i tarán pliegos de condiciones 
á quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso sé leR pondrá "Proposic ión 
liara ( p ó n g a s e el suministro que sea)" — 
D. Castillo, Jefe de Presidio. 
C. 20G7 '-20 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretar ía de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana, once de Junio de 1909. — Hasta las 
tres de la tarde del día 25 del mes actual, 
se recibirán en esta Alcaldía proposiciones, 
en pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de efectos de ferreter ía é impresos, 
libros y efectos de escritorio, y entonces se 
abrirán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Loa sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá: 
"PROPOSICION P A R A E F E C T O S D E F E -
R R E T E R I A " 6 para los otros efectos según 
sea la oferta. — A. Hernández , Alcaide de 
la Cárcel. 
C. 2015 alt. 6-13 
K K P U R L I C A D E CUBA. — Secretar ía de 
Gobrinacicn. — Jefatura del Presidio — 
Habana 14 de .runio de 1909. — Hasta las 
dos i> m. del día 28 de Junio de 1909 se re-
cibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerri'dos para el suministro y entre-
ga de efectos de ferretería , y entonces se 
a b m á n y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de condi-
cione.s á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para efectos do ferretería ." — De-
metrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 3031 alt. 6-16 
R E P U B L I C A D E CUBAA. _ Secretaría de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-
birán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y entre-
ga de carbón mineral, leña y carbón vege-
tal, maderas de construcción y material pa-
ra Instalaciones e léctricas , y entonela s« 
abrirán y leerán públ icamente . Se d.irln 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá 
"Proposición para ( p ó n g a s e el suministro 
que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre-
sidlo. 
C. 2017 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Guardia Rural. 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
E n la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-
rio General de la Guardia Rura l situada en 
el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-
rán admitidos pliegos de proposiciones has-
ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se 
indican á cont inuación para el suministro 
de los efectos necesarios á la Guardia Ru-
ral durante el año fiscal de 1910 en la for-
ma siguiente: 
Día 29 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos de talabartería, 
Cinturones, Cartucheras, Monturas, Morra-
les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo. Impresos. Libros. Impre-
sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, 
etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Día 30 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos e léctr icos . 
Segundo grupo. Medicinas é instrumentos 
para ganado. 
Tercer grupo. Forraje. 
Día 30 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
canias, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-
les, etc.-
Segundo grupo: Utiles para cuartel. 
E n la oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sario General de la Guardia Rura l se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el pliego de condiciones, mo-
delo de Proposiciones y se darán cuantos 
informes sean pedidos acerca de la subasta 
de referencia. — Habana, Junio 9 de 1909.— 
Tomás Armstrong, Teniente Coronel de U 
Guardia Rural , Cuartel Maestre y Comisarlo 
General. — Aprobado: J . de J . Monteagudo, 
Mayor General, Jefe de la Guardia Rural . 
C. 2001 W»U 
R E P U B L I C A D E CUBA. - - Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maeatre General. — 
Habana, Junio 8 de 1909. — E n las Oficinas 
del Cuartel Maestre General y Comisarlo 
General de la Guardia Rural , situadas en el 
Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-
mit irán pliegos de Proposiciones para el 
suministro de los efectos que se detallan á 
cont inuac ión y á las horas siguientes: 
Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. 
Grupo Primero: Uniformes de khaki com-
pletos. 
Grupo Segundo. Zapatos. 
Grupo Tercero. Sombreros. 
Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. 
Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-
llería. 
Grupo Quinto. Polainas de lona. 
Grupo Sexto. Trajes de faena. 
L a primera entrega de estos efectos ten-
drá que hacerse dentro de loa'noventa días 
después de firmado el contrato de esta su-
basta v dicha primera entrega consistirá 
más ó menos, de los ar t í cu los y cantidades 
siguientes: 
5,000 Uniformes de khak i completos. 
4,000 Pares de zapatos. 
5.000 Paros de polainas. 
2,500 Sombreros. 
Los materiales restantes serán entregado! 
en cantidades s e g ú n sean pedidos de confor-
midad con el Pliego de Condiciones. 
E n la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sario General de la Guardia Rura l se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el Pliego de Condiciones, Mo-
delos de Proposiciones y se darán cuantos 
informes sean pedidos sobre la subasta d€ 
referencia. — Tomás Armstrong. Teniente 
Coronel de la Guardia Rura l . Cuartclmaes-
tre y Comisario General. — Aprobado: JOSÉ 
de j . Monteagudo, Mayor General, Jefe de 
la Guardia Rural . 
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S A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DELGOBIEKINO 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A YORK, N o . 1, CALLE DE WALL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 U n . 
SOCIEDAD C O O P E R A T O , " LA CASA GEAT1S" 
D e s e a n d o e s t a S o c i e d a d e f e c t u a r e l p r ó x i m o s o r t e o e n 
e l p r e s e n t e m e s y d e p e n d i e n d o t a n s o l o l a d e m o r a d e l n ú -
m e r o d e c e r t i í i c a d o s q u e s e e x p i d a n , r o g a m o s á l o s p o s e e -
d o r e s d e n u e s t r o s s e l l o s s e a p r e s u r e n á s a c a r d i c h o s c e r t i ü 
c a d o s p a r a p o d e r s e ñ a l a r e l d í a fijo d e l s o r t e o . 
S e r u e g a á l o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s q u e d e s e e n v e n d e r 
a l g u n a d e | 3 , 0 0 0 , h a g a n p r o p o s i c i o n e s á l a S o c i e d a d . 
SE SOLICITAN AGENTES 
c ;oi7 alt 
5-1S 
COMPASíA NACIONAL D E F I A N Z A S ^ 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
V i c e p r c s i d e u t e : J o s é L ó p e z *» 
J o s é M s i r i m ó » - Agrapito Ü W K i t ^ 
Í S d i i a r a o i-e»' 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M o n a -
D i r e c t o r e s : W . A . M e r « l i a n t 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S c í r e t n r i o y C o n t a d o r 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda c l a s e y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e 8 P e c i a l m ^ d a a n a , 
fianzas p ^ r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a ¿ 
l u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é t o n o 
C. 1878 
Un-
B a n c o I n d u s t r i a l de C a m a g ü e í 
oorrw» owtrujli CrUS. 
Directores gerentes: 
A R T U E O T O A I E ü 
O L I V E R I O T O M B Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s B e d i r a i b l e s 
c u o t » m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o 
Consejo de nirecc¡6n: 
J A V I K R D E V A M » > ^ r > 
Hacendado v comercianto D»Û  .TI'AN B I L B A O 
dado-
D r . 
J l A N B I 
Prop.etario y " ^ S S l A ^ 
Abogado y propi«»ri;>-
. d e « 2 5 . $*f>f*V>*M 
ra e s l c í e c t s . , 3 0 c t s . v Vn e s . .. 
A a r e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b i I i n > . entre , M u r a n » J 
Se solicitan Agentes. 
D I A J R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ck» l a m a ñ a n a . — J u n i o 24 de 1909. 
POR EL PRESTIGIO 
DEL CARGO 
C o n v i e n e h a c e r c o n s t a r que los 
p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a 
h a n c o i n c i d i d o e n sus j u i e i o s r e s p e c -
to á l a i n o p o r t u n i d a d de l a p r o p o s i -
c i ó n de l e y p o r n o s o t r o s c o m e n t a d a 
e n n u e s t r o e d i t o r i a l de a y e r . E l M u n -
do y c o n E l M u n d o otros d i a r i o s es-
t á n de a c u e r d o e n c o m b a t i r u n a i n i -
c i a t i v a que , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s e n 
que se l a h izo p ú b l i c a y p o r p a r t i c i -
p a r de e l l a u n h o m b r e de l a s igni f i -
c a c i ó n d e l s e ñ o r F e r r a r a , t i ene m á s 
g r a v e d a d y m a y o r a l c a n c e de lo que 
á p r i m e r a v i s t a p a r e c e . 
A n t e todo es de l a m e n t a r — y nos-
otros lo l a m e n t a m o s s i n c e r a m e n t e — 
que u n a p e r s o n a l i d a d t a n i n t e l i g e n -
te y t a n s i m p á t i c a como e l s e ñ o r F e -
r r a r a no se h a y a d a d o c u e n t a de que 
u n c a r g o t a n e l e v a d o como e l que des-
e m p e ñ a no le p e r m i t e i n t e r v e n i r , os-
t e n s i b l e m e n t e e n m u c h o s a s u n t o s n i 
m e n o s le a u t o r i z a , s i n m e r m a de s u 
p r e s t i g i o y de s u a u t o r i d a d , á firmar 
n i n g u n a p r o p o s i c i ó n n i á p r e s e n t a r 
e n m i e n d a a l g u n a que h a y a de s e r dis-
c u t i d a p o r l a C á m a r a . E l P r e s i d e n t e 
de u n C u e r p o C o l e g i s l a d o r no debe 
n u n c a i n t e r v e n i r de u n a m a n e r a t a n 
d i r e c t a como a c a b a de h a c e r l o e l d i s -
t i n g u i d o c a t e d r á t i c o en l a s d i s c u s i o -
nes y e n l a s t a r e a s d e l m i s m o , pues 
s u c o n d u c t a p u e d e p a r e c e r á m u c h o s 
u n a c o a c c i ó n y s i e m p r e s e r á i n t e r p r e -
t a d a como u n a e x t r a l i m i t a c i ó n de 
f u n c i o n e s p o r l o s m á s devotos p a r t i -
d a r i o s d e l s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l , s ea 
r e p r e s e n t a t i v o ó p a r l a m e n t a r i o . O b -
s é r v e s e lo q u e o c u r r e e n los p a í s e s 
d o n d e g o z a de m á s a l t a s p r e e m i n e n -
c i a s e l p a r l a m e n t o , d o n d e e l p o d e r 
l e g i s l a t i v o c o n s t i t u y e u n a f u e r z a a v a -
s a l l a d o r a , y se v e r á c ó m o en n i n g ú n 
caso , n i a u n p o r e x c e p c i ó n , e l P r e s i -
d e n t e de u n a C á m a r a se p e r m i t e a u -
t o r i z a r c o n s u firma c u a l q u i e r e n m i e n -
d a ó p r o p o s i c i ó n de l e y n i d e s c e n d e r 
d e l a l to s i t i a l p a r a i n t e r v e n i r p o r 
c u a l q u i e r m o t i v o e n l a s p o l é m i c a s 
que se s u s c i t e n . 
Y l a r a z ó n de esto se e x p l i c a f á c i l -
mente . P o r q u e s i l a firma d e l P r e s i -
dente de u n a C á m a r a , s e a es ta l a de 
senadores ó l a de r e p r e s e n t a n t e s , se 
e s tampa a l p i e de u n a e n m i e n d a ó 
p r o p o s i c i ó n de l e y , c o n este solo he-
cho se c o a r t a l a l i b e r t a d de los que 
han de d i s c u t i r l a , c o l o c á n d o l o s e n s i -
t u a c i ó n v i o l e n t a y o b l i g á n d o l o s á r e -
s o l v e r u n d i l e m a h a r t o d e s a g r a d a b l e , 
p u e s s i c o n c e d e n s u a p r o b a c i ó n se d i -
r á de el los que p r o c e d i e r o n e m p u j a -
dos p o r l a a u t o r i d a d y s i n i e g a n s u 
voto a m i n o r a n l a a u t o r i d a d de q u i e n 
los p r e s i d e y se e x p o n e n á que se 
les ca l i f ique de t u r b u l e n t o s é i n d i s -
c i p l i n a d o s . P a r a e v i t a r e s p e c t á c u l o s 
de s e m e j a n t e n a t u r a l e z a , que n a d a 
t i enen de ed i f i cantes n i d e gratos , s ir -
v i endo p o r e l c o n t r a r i o de es torbo á 
l a b u e n a m a r c h a de los a s u n t o s p a r -
l a m e n t a r i o s , es c o s t u m b r e que los 
P r e s i d e n t e s de los C u e r p o s l e g i s l a t i -
v o s no i n t e r v e n g a n de u n m o d o a c t i v o 
e n los debates , h a s t a e l p u n t o de o c u 
r r i r lo que s u c e d e e n F r a n c i a , que no 
v o t a n , y e n c a s o de h a c e r l o — e j e m p l o s 
I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , e t c . — o t o r g a n 
s i e m p r e s u vo to de c o n f o m i d a d c o n 
l a m a y o r í a . 
D e e s t a s u e r t e no se e x p o n e e l P r e -
s i d e n t e de u n a C á m a r a á q u e d a r en 
s i t u a c i ó n d e s a i r a d a p o r e l r e s u l t a d o 
n e g a t i v o de u n a v o t a c i ó n , ó á que se 
le m o t e j e , c o n r a z ó n ó s i n e l l a , de 
que u t i l i z a s u p o s i c i ó n a l t í s i m a p a r a 
h a c e r c o a c c i ó n sobre l a v o l u n t a d y e l 
j u i c i o de s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s . 
A c u s a c i ó n e s t a ú l t i m a que a u n c a r e -
c i e n d o d e v a l i d e z , a u n y e n d o despro-
v i s t a de f u n d a m e n t o s ó l i d o , q u e b r a n -
t a r í a l a a u t o r i d a d y e l p r e s t i g i o do 
q u i e n n i p o r u n m o m e n t o p u e d e que-
d a r d e s p o j a d o de a t r i b u t o s t a n ne-
c e s a r i o s . 
P o r e s tas y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s 
l a m e n t a m o s que e l s e ñ o r F e r r a r a , P r e -
s i d e n t e de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes de l a R e p ú b l i c a de C u b a , h o m b r e 
de e n t e n d i m i e n t o y de c u l t u r a , p o l í -
t i co a v i s a d o y h á b i l , h a y a i n c u r r i d o 
e n l a e q u i v o c a c i ó n de p o n e r s u firma 
e n u n d o c u m e n t o de í n d o l e t a n de-
l i c a d a como l a p r o p o s i c i ó n de l e y á 
que nos r e f e r i m o s e n n u e s t r o edito-
r i a l a n t e r i o r y que t a n m a l efecto h a 
p r o d u c i d o , no solo e n t r e e l e l emento 
e s p a ñ o l — p r i n c i p a l c o n t r i b u y e n t e de 
l a s c a r g a s d e l p a í s — s i n o t a m b i é n en-
t r e c a r a c t e r i z a d o s ó r g a n o s de l a opi-
n i ó n c u b a n a . Y p a r a e v i t a r estos y 
o tros d e s a g r a d a b i l í s i m o s t r o p i e z o s 
e r a p o r lo que d e c í a m o s a y e r , r e p i -
t i e n d o lo que y a h a b í a m o s r e c o m e n -
d a d o desde e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , 
que e n l a s t a r e a s d e l C o n g r e s o con-
v i e n e m u c h o q u e h a y a u n i f o r m i d a d , 
p r o g r a m a y c r i t e r i o fijo, p o n i é n d o s e 
de a c u e r d o p r e v i a m e n t e m a y o r í a y 
G o b i e r n o p a r a r e s o l v e r s e r i a y con-
c i e n z u d a m e n t e todos a q u e l l o s prob le -
m a s que p u d i e r a n s u s c i t a r d i f i c u l t a -
des y s a c a r á l a s u p e r f i c i e d e b i l i d a -
des ó c o n t r a d i c c i o n e s de los que r e -
p r e s e n t a n e l p o d e r p ú b l i c o . H a s t a 
a h o r a n a d i e h a q u e r i d o fijarse en esta 
c u e s t i ó n y es p r e c i s o que se c o n v e n -
z a e l G o b i e r n o de que es u n a de l a s 
p r i n c i p a l e s , t a l v e z l a m á s p r i n c i p a l , 
e n t r e t o d a s l a s que r e c l a m a n p r o n t o 
y ef icaz r e m e d i o . 
BATURRILLO 
B u r l a s á l a m i s e r i a 
M u y de acuerdo c o n las d e c l a r a c i o -
nes d e l d o c t o r A l c o r t a , l i b e r a l , e n c a r -
t a d i r i g i d a a l G o b e r n a d o r S o b r a d o , 
c o n s e r v a d o r , y p u b l i c a d a e n e l " C o -
m e r c i o " , me (parece que c i e r t a s fies-
tas y c ier tos a l a r d e s , c o n s t i t u y e n , s i n 
q u e r e r l o los que las r e a l i z a n , v e r d a d e -
ras b u r l a s á l a m i s e r i a . 
E n e l es tado d e nues t ro p a í s , f r e n -
te á v e r d a d e r a c r i s i s e c o n ó m i c a y 'á pa" 
vorosos p r o b l e m a s de d i s t i n t o orden , 
que r e q u i e r e n es tudio , m e d i t a c i ó n y s a -
l u d a b l e r e c t i f i c a c i ó n de errores , l a ac-
t i t u d q u e corresponde á los hombres 
pa tr io tas , y c o n m a y o r mot ivo á los ele-
mentos c o n s e r v a d o r e s á que m i amigo 
S o b r a d o per tenece , h a de s e r m u y o t r a 
de l a que r e s u l t a d e banquetes y d e r r o -
ches ; m i l l a r e s d e infe l i ces v u e l t a b a j e -
ros p i d e n p a n ó t r a b a j o ; m i l l a r e s de 
cubanos d e todas las p r o v i n c i a s se 
a c u e s t a n c a d a noche s i n haberse desa-
y u n a d o , y n o es h o r a e s t a de ce l ebrar 
costosos festejos , s ino de p a r t i r c o n los 
m í s e r o s lo q u e "á los a f o r t u n a d o s so" 
b r a . 
•Considero t a n d ignos d e h o m e n a j e s 
de efecto, como á c u a l e s q u i e r a ofVos, 
á los S e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y 
E s t a d o , no d i s c u t o e l d e r e c h o de sus 
amigos á ofrecer les todas l a s 'pruebas 
de u n a f r a n c a h o s p i t a l i d a d ; p e r o creo 
que y a es h o r a de a p a g a r e l r u i d o de 
las copas y e l eco 'de los b r i n d i s , p a r a 
•pensar u n poco m á s e n l a d i f í c i l s i -
t u a c i ó n d e l pobre t r a b a j a d o r ; ent ien-
do q u e f o r m a n h o r r i b l e s contf'aste las 
c a r c a j a d a s y los v i v a s , c o n los gemidos 
de los h a m b r r e n t o s y l a s i m p r e c a c i o n e s 
de los d e s e s p e r a d o s ; y sostengo que 
no es P i n a r d e l R í o , q u e no es V u e l t a 
A'bajo e l s i t i o d o n d e esas exiplosiones de 
regoc i jo d e b e n e s t a l l a r , dos s e m a n a s 
d e s p u é s de 'haber r e p r o d u c i d o l a p r e n -
s a l a s s ú p l i c a s y l amentac iones d e los 
pobres v e c i n o s d e M a n t u a , R e m a t e s , 
V i ñ a l e s , G u a n e y o t r a s c o m a r c a s , que 
se s i e n t e n m o r i r s i n r e c u r s o s sobre el 
suelo m i s m o q u e !jian f er t i l i zado con s u 
s u d o r en d í a s d e e s p e r a n z a s . 
P o r q u e ese es e l 'hecho: dos es t ima-
bles S e c r e t a r i o s d e l G o b i e r n o v á n á v i -
s i t a r P i n a r d e l R í o ; s u s amigos y a d m i -
r a d o r e s q u i e r e n d a r l e s u n banqi ie te 
suntuoso , d e á dos centenes p o r c u b i e r -
t o ; e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l i n v i t a á 
las p e r s o n a s p u d i e n t e s ; y e l s e ñ o r A l -
corta , q u e 'gana sue ldo como D i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o , pero que t iene dos h i j o s á 
quienes e d u c a r , u n a esposa d i g n í s i m a 
á q u i e n r o d e a r de r e l a t i v a s comodida-
des , u n h o g a r p o r c u y a p a z v e l a r y 
que s i en te l a s a n g u s t i a s d e l a P r o v i n -
c ia , se e x c u s a d e l h o m e n a j e , como t a m -
poco, c o n c u r r i ó a l banquete e n honor 
de L a g u e r u e l a y F o y o . como ent iende 
que no debe s u m a r s e á n i n g u n a a p a r a -
tosa d e m o s t r a c i ó n de r i q u e z a , en . , la r é -
g i ó n q u e t a n t a s d e s d i chas y m i s e r i a s 
azotan. 
Y , lo q u e él d i c e : t r a t á r a s e de u n a 
modes ta c o m i d a í n t i m a ; f u e r a u n ac-
to de c o r t e s í a , d e c o n f r a t e r n i d a d y de 
c a r i ñ o , h u m i l d e e n s u f o r m a , y todos 
los a d m i r a d o r e s d e los m é r i t o s de los 
S e c r e t a r i o s de E s t a d o y ^ G o b e r n a c i ó n 
r e s p o n d e r í a n a l s i m p á t i c o r e q u e r i -
miento. P e r o g a s t a r docenas de cente-
nes e n u n a f i e s ta q u e s e r í a m á s bel la 
y s i n c e r a c u a n t o m á s m o d e s t a ; en vez 
de u n a l m u e r z o cr io l l o , s i n p o m p a n i 
a r t i f i c i o , o r g a n i z a r u n -banquete lu joso , 
c u a n d o e n t o m o de l a mesa 'habrá m u -
c h a gente c o n h a m b r e , c u a n d o á dos 
pasos d e l hote l m u c h a s m a d r e s no h a -
b r á n conseguido u n m e n d r u g o p a r a sus 
h i jo s , m á s que u n a f ies ta p a r e c e r á u n a 
p r o v o c a c i ó n . 
M i p a i s a n o e l s e ñ o r S o b r a d o f i r m a n -
do es ta i n v i t a c i ó n h a o lv idado que , 
h a c e poco, é l m i s m o r e c o r r í a las co" 
m a r c a s de l e x t r e m o occ identa l , y , de 
v u e l t a á l a H a b a n a , r e p r e s e n t a b a ante 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a s 
dol ientes a s p i r a c i o n e s de s u s goberna-
dos ; y h a o lv idado que e l p a r t i d o á que 
per tenece no p u e d e lealraente s en t i r se 
jub i loso d e l a presente s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a . Y y o s i ento que ambas cosas b a -
y a desatendido , e n e x c i t a c i ó n de sus 
sent imientos h o s p i t a l a r i o s ó de sus 
afectos h a c i a los i l u s t r e s v i s i tantes . 
A u n q u e n o sea n i medio j u s t o eehar 
a l p a r t i d o l i b e r a l l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de nues t ro a c t u a l status; a u n q u e no 
h a y a e q u i d a d e n c u l p a r a l gobierno 
de lo c r e c i d o d e l presupues to y d e l c ú - i 
m u l o de pe l i gros q u e nos c e r c a n , lo i 
c i er to es q u e los p e l i g r o s r e c r u d e c e n , y | 
que l a s i t u a c i ó n de l a s c lases p o b r e s se 
h a c e m á s d i f í c i l c a d a d í a . 
Indud'a'ble q u e l a f a m i l i a o b r e r a a n -
d a c e r c a d e l a d e s e s p e r a c i ó n , p o r el 
p a r o d e l a s f á b r i c a s t a b a q u e r a s y las 
'hondas d i f i c u l t a d e s q u e en torpecen e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e o t r a s r a m a s de l a 
i n d u s t r i a ; no tor io q u e el c a m p e s i n o 
e s t á sofocado, desa lentado , m í s e r o . L a 
cosecha ú l t i m a se e s t á v e n d i e n d o á m i -
t a d d e p r e c i o , ¡a m e n o s d e l a m i t a d que 
l a d e 1908, s i endo m á s c a r a l a v i d a c a -
d a d í a ; los C e n t r a l e s h a n s u s p e n d i d o 
s u s t a r e a s , l a s c a r r e t e r a s d e l E s t a d o e n 
g r a n p a r t e s u s p e n d i e r o n sus t r a b a j o s ; 
l a s e q u í a o c a s i o n ó g r a v e s d a ñ o s , l a s 
e p i d e m i a s d i e z m a r o n e l g a n a d o p o r c i " 
n o ; d e n i n g u n a p a r t e se v é a s o m a r u n 
i r i s de e s p e r a n z a p a r a 3a s u f r i d a c lase , 
p a r a e l g u a j i r o pac iente , n e r v i o p r i n c i -
p a l d e n u e s t r a v i d a , h é r o e ú n i c o en este 
•giigante l u c h a r p o r s a l v a r l a p e r s o n a l i -
d a d d e l a p a t r i a . 
Y e n estos momentos , l a r i s a de 
V u e l t a A b a j o p a r e c e r á r i s a de loco ; e l 
r u i d o d e l a s eopae y los p la tos , los ecos 
de m ú s i c a s y b r i n d i s , e l d e r r o c h e y e l 
a l a r d e de m e n t i d a f e l i c i d a d , s a r c a s m o 
de n u e s t r a s u e r t e y u l t r a j e de l a s g r a n -
des d e s v e n t u r a s s e r á . 
i N o h a y pobres , n o h a y h u e r f a n i t o s . 
no h&j i n v á l i d o s , e'n l a c a p i t a l de m i 
p r o v i n c i a ? / , L o q u e v á á gas tarse en 
c h a m p a g n e f r a n c é s , e n v i n o s e s p a ñ o l e s , 
e n c o n s e r v a s ' n o r t e a m e r i c a n a s ; e n a r -
t í c u l o s de l u j o , t r a í d o s a lgunos de r a -
c iones q u e a p e n a s nos c o m p r a n tabaco 
p o r dos pesetas a l a ñ o , no e s t a r í a me-
j o r e m p l e a d o e n socorro á h a m b r i e n t o s 
y a m p a r o á i n f e l i c e s ? ¿ N o lo agradece-
r í a n m á s . y c o n m a y o r gusto c o n t r i ' 
h u i r í a n a l p i a d o s o acto, los m i s m o s v i s i -
t a n t e s ? Y o c r e o q u e s í . 
E l m á s generoso d e los opt imismos 
no p u e d e h a c e r m á s q u e e x c u l p a r 
p a r t i d o l i b e r a l de c ierto? c a r g o s e x t r e -
mos que l a p a s i ó n l e d i r i j o , y a y u d a r al 
gobierno á s o r t e a r l a s d i f i c u l t a d e s d e l 
m o m e n t o ; p e r o no p u e d e h a c e r s e i l u -
s iones respec to d e l p o r v e n i r , n i menos 
d a r p o r j u s t i f i c a d o s los so lemnes rego-
c i jos . L a s i t u a c i ó n ^s d e l i c a d a ; e l mo-
mento es d e c o n t r i c i ó n , a t e r a c c i ó n , 
e s tud io y abnegaciones , no de s u p e r f i -
cial idades' y c a r c a j a d a s . 
' ' L a d e c a d e n c i a de los E s t a d o s — ' d i -
jo M i r a h e a u — m á r c a s e o r d i n a r i a m e n t e 
p o r l a d e p r a v a c i ó n de l a m o r a l , los 
progresos d e l l u j o y l a c o r r u p c i ó n de 
l a s c o r t e s . " 
E n 1792 se d i j o esto, p o r u n hombre 
d e m o r a l i d a d m u y d i s c u t i b l e . í d o l o de 
l a s t u r b a s , c e n s o r de l a s v i e j a s c r e e n -
c ias y p r e t e n s o abogado de l a s r e i v i n -
d icac iones p o p u l a r e s . 
P u e s b i e n : d e l a d e p r a v a c i ó n d e l a 
m o r a l d a n tes t imonio n u e s t r a s c a m p a -
ñ a s p o r l a d i g n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a 
c u b a n a , y e l e scandaloso n ú m e r o de p u -
d r i d e r o s q u e l a s a u t o r i d a d e s c u b a n a s 
p e r m i t e n e n p l e n a c a p i t a l d e l a n a -
c i ó n . D e los progresos de l l u j o , l a enor-
m e b u r o c r a c i a a c t u a l , y e l desarreg lo 
e c o n ó m i c o d e los hogares que p a r e c e n 
m á s desahogados', r e sponden . L a co-
r r u p e i ó n d e l a s c o r t e s . . . a l l á l l e g a r í a -
anos, d e e n d i o s a r á los q u e m a n d a n , de 
d a r á l a a d u l a c i ó n l o q u e es deb ido á 
la d e s g r a c i a ; d e c o n t i n u a r e m p u j a n d o 
á los h o m b r e s i l u s t r e s q u e 'hemos en" 
c u m b r a d o á l a s c i m a s d e l a p o l í t i c a , 
h a c i a l a s e s f eras d e l a v a n i d a d y l a so-
b e r b i a , e n v e z d e r e c o r d a r l e s que son 
es tad i s tas de un pueb lo d e m ó c r a t a , que 
t iene doble ihambre, d e p a n y de j u s t i -
c i a ; dob le sed . d e a g u a y de c o n f i a n z a 
e n s u s p r o p i o s des t inos . 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
L A P R E N S A 
P r o y e c t o descabe l lado l la'ma La 
Unión Española., á l a p r o p o s i c i ó n de 
L e y p r e s e n t a d a á l a C á m a r a sobre el 
aumento d e u n 30 p o r c iento e n las t a -
r i f a s c o n t r a l a s nac iones q u e e x p o r t a n 
á e s ta R e p ú b l i c a m a y o r c a n t i d a d de l a 
que e m p l e a n e n c o m p r a r m e r c a n c í a s á 
C u o a. 
Y c o n m u y at inados e jemplos dice e l 
co lega: 
^ T o d a s l a s nac iones a t i enden , e n l a 
a c t u a l i d a d , a n t e s q u e -á n i n g u n a o t r a 
c u e s t i ó n , á los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s ; 
todas p r o c u r a n e l f lorec imiento de s u 
a g r i c u l t u r a , e l a u g e d e s u p r o d u c c i ó n , 
e l d e s a r r o l l o de s u i n d u s t r i a , el a u m e n -
to de s u comerc io , p o r q u e saben p e r f e c -
tamente los estadistas' modernos , q u e l a 
p r e p o n d e r a n c i a de los pueblos se debe 
a l e n g r a n d e o i m á e n t o d e l a s fuentes de 
r i q u e z a , á l a e x p a n s i ó n a g r í c o l a y m e r -
c a n t i l . 
P a r a r e a l i z a r c u a l q u i e r n e g o c i a c i ó n 
p o l í t i c a , t i e n e n m u y e n c u e n t a s i e m p r e 
las neces idades d e s u s t roductores y l a 
c o n v e n i e n c i a d e s u s c lases e c o n ó m i c a s . 
N i a u n e n pueblos q u e no m a r c h e n 
en a r m o n í a c o n l a c i v i l i z a c i ó n presente , 
puede e x p l i c a r s e q u e h a y a p o l í t i c a que 
no e s t é e n c o r r e s p o n d e n c i a c o n los i n -
tereses de l a r i q u e z a y de l a p r o d u c 
c i ó n . . 
F r a n c i a y A l e m a n i a , q u e e s tuv ieron 
l a r g o t i e m p o e n e s p e r a d e l a provoca-
c i ó n de u n conf l ic to , h a n re frenado sus 
odios p o r l a s conven ienc ias de los q u e 
p r o d u c e n . 
A l e m a n i a é . I n g l a t e r r a se g u a r d a n 
m u c h o d e t o m a r p a r t e en n i n g u n a b é l i -
c a e m p r e s a , p a r a e v i t a r p e r j u i c i o s 
g r a n d e s á s u s cuant iosos intereses co-
merc ia l e s . 
S a b i a p o l í t i c a es l a d e los E s t a d o s 
que l a b o r a n p o r e l a u m e n t o de sus r e l a -
c iones mercanti les ' , y no se e x p l i c a que 
h a y a n a c i ó n q u e v a y a c o n t r a sus p r o -
pios intereses , c r e a n d o d i f i c u l t a d e s á l a 
s a l i d a de s u p r o d u c c i ó n e n los mercados 
e x t r a n j e r o s . , , 
H a s t a E l Mimdio c e n s u r a l a p r o p o s i -
c i ó n ab ier tamente , y d i c e e n t r e o t r a s 
cosas, lo q u e s i g u e : 
" E s m u y n a t u r a l q u e los s e ñ o r e s r e -
presentantes , i n t e r e s ' á n d o s e p o r e l des" 
a r r o l l p y p r o g r e s o de n u e s t r o comerc io , 
e s tud ien l a s re lac iones comerc ia les de 
C u b a c o n los d e m á s pa í s i e s del m u n d o , 
y t r a t e n p o r todos los medios q u e e s t é n 
á s u a l cance , d e e q u i l i b r a r l a 'balanza 
d i f e r e n c i a l , u s a n d o p a r a ello d e l m a r -
gen d e l a r a n c e l , y h a s t a estableciendo 
r e p r e s a l i a s e n casos q u e se r e q u i e r a n . 
P e r o e n es tas cuest iones , como e n to-
d a s l a s q u e t i enen e a r á e t e r in-ternacio-
n a l , no deben i n f l u i r , n i l a p a s i ó n n i 
los despechos, y es, p r e c i s a m e n t e , en los 
P a l a c i o s , d o n d e se r e d a c t a n l a s leyes,-
donde debe d e haiber m á s c u i d a d o y 
m a y o r p r u d e n c i a p a r a escoger l a opor-
t u n i d a d de l l e v a r á cabo c iertas re for -
mas. 
L o i m p o l í t i c o é i n o p o r t u n o del pro-
yecto de l e y p r e s e n t a d o r e s a l t a m á s p o r 
dos r a z o n e s : l a p r i m e r a , p o r i r firma-
d a p o r e l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , 
q u i e n d e b i e r a f a c i l i t a r l a o b r a de l E j e -
cut ivo , y l a s e g u n d a , p o r c o i n c i d i r ese 
acto c o n e l c a b l e g r a m a e n q u e e l M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Gronzález B e s a d a a f i r m a , q u e a u n q u e 
C u b a n o reconozca l a d e u d a , s u s r e l a -
c iones comerc ia l e s con E s p a ñ a no s e r s n 
p e r t u r b a d a s , p u e s m a r c h a n sat i s facto-
r i a m e n t e l a s negociac iones p a r a l a 
a p r o b a c i ó n de t r a t a d o s c o m e r c i a l e s . " 
E s t a m e d i d a s e r í a a n t i - e c o n ó m i c a á 
lo s u m o y c o n t r a p r o d u c e n t e , porque 
r e d u c i r í a l a s importac iones de C u b a á 
u n solo m e r c a d o , s i n las v e n t a j a s d e l a 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n q u e p e r m i t e n com-
p r a r á d o n d e n o s o frezcan las m e r c a n -
c í a s e n m e j o r e s condic iones . 
E n asuntos de c o m p r a r y v e n d e r no 
se r igen l a s nac iones p o r e l s e n t i m e n t a -
l i smo. S e c o m p r a a l q u e v e n d e l o m e -
j o r y m á s b a r a t o y no a l q u e nos mere -
ce ta les y c u a l e s s h n p a t í a s . L a R e p ú -
b l i c a N o r t e - a m e r i c a n a toma e l a z ú c a r 
de C u b a , p o r q u e le es venta joso c o m -
praií ' lo a q u í ; y el d í a que lo h a l l e e n 
otro p a í s e n m e j o r e s condic iones de c a -
l i d a d , p r e c i o y t r a s p o r t e , r e h u s a r á s i n 
p i e d a d n u e s t r o a z ú c a r , p a r a adqu¡¿*ir lo 
donde m á s l e c o n v e n g a . 
• 'Si tomamos de a l g u n a s n a c i o n e s e u -
ropeas m u c h o s productos , á p e s a r d e 
que e l a r a n c e l c u b a n o favorece los p r o -
ductos de N o r t e - A m é r i c a , es p o r q u e 
aquel los nos son p r e f e r i b l e s p o r l a c a l i -
d a d , ó e l p r e c i o , ó p o r los fletes, ó p o r 
las f a c i l i d a d e s de c r é d i t o q u e d a n á 
Cujba l a s i m p o r t a c i o n e s de E n r o p a ; no 
p o r q u e les demos p r e f e r e n c i a . 
E l r e s u l t a d o ú n i c o de a m a l ey t a n 
desa tentada s e r í a e l encarec imiento de 
Jos p r o d u c t o s importados , y a p o r e l re -
cargo d e los de E u r o p a , y a p o r e l mo-
nopolio de los favorec idos . 
L a Correspombenoia de Cicnfuegos, 
p u b l i c a l a n o t i c i a d e u n nuevo C e n t r a l 
que se f o m e n t a r á p a r a l a p r o d u c c i ó n 
ct© a z ú c a r e n l a r e g i ó n c a m a g ü e y a n a . 
'Con e l t í t u l o d e " O t r o g r a n ingenio 
a m e r i c a n o , " d i c e : 
" N o t i c i a s de M o r ó n y q u e recoge l a 
p r e n s a c a m a g ü e y a n a , a n u n c i a n que 
e s t á n a d e l a n t a n d o c o n g r a n r a p i d e z 
los t r a b a j o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de u n 
g r a n c e n t r a l a z u c a r e r o que e s t a b l e c e r á 
u n a c o m p a ñ í a a m e r i c a n a , e n u n a ex-
t e n s i ó n de 800 c a b a l l e r í a s de t erreno , 
en l a h a c i e n d a " N a u y r i , " a d q u i r i d a al 
efecto, y q u e c o n s t a d e u n a s dos m i l c a -
b a l l e r í a s , de las c u a l e s l a s 800 s e r á n 
t a l v e z l a s m e j o r í f e que e n c i e r r a l a p r o -
v i n c i a d e O a m a g ü e y . 
L a c a s i t o t a l i d a d de esos terrenos es-
t á comple tamente v i r g e n y cubierto 
de c o r p u l e n t o s cedros , caobas, é b a n o s 
rea les y o t r a s r i c a s m a d e r a s d e cons-
t r u c c i ó n . 
D e l l u g a r e n donde se i n s t a l a r á ese 
c e n t r a l á M o r ó n , s ó l o m e d i a n u n a s ocho 
leguas , y e l l u g a r d e e m b a r q u e de l a z ú -
c a r , s e r á l a 'hermosa p l a v a de P u n t a 
A l e g r e . " 
S e r í a d e d e s e a r q u e los c a p i t a l e s 
empleados e n estas m a g n í f i c a s e m p r e -
sas, fuesen d e p e r s o n a s residentes y es-
tab lec idas e n C u b a ; pero l a c i r c u n s -
t a n c i a d e q u e sea ind i spensab le el c a -
p i t a l e x t r a n j e r o p a r a e x t r a e r l a r i q u e -
z a g u a r d a d a e n los senos de C u b a no 
i m p i d e q u e s e a u n benef ic io p a r a e l 
p a í s e s t a e x p l o t a c i ó n r e a l i z a d a p o r 
e lementes e x t r a ñ o s , p o r q u e u n a g r a n 
p a r t e d e los m i l l o n e s produc idos n o s a -
l e de C u b a : s e q u e d a en f o r m a de s u b -
s i s t e n c i a d e los i n f i n i t o s colonos y 
obreros á qu ienes ^ut i l i zan d i c h a s em-
presas . 
M a s de dos t e r c e r a s par tes d e l to ta l 
que ex i s t e d e t i e r r a c u b a n a laborable 
e s t á t o d a v í a s i n e x p l o t a r . E l p a í s p u é " 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
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Séttiia laiteie ''El C a É l o M i t o " ) 
V E E S I O X C A S T E L L A N A 
^ diVeLaa^ríi11^ri,or la edito. 
en la ^ 86 e"cuentra de venta ^ la Moderna Poesía. Obispo m 
tr-emtiaOa) 
N ) a n r ,0 ma>'?í n u m e r o , que Ue-
l » » h a h i L PI.,?bl.0S i n m e d i a t o s en 
,(>- ProcZi, t a b l e C Í d 0 s u a l o j a m i e n -
' " ^ c u a n t a a - . A p r o x i m á b a n s e 
> t o T n V e r f P ? s l b l e «1 r e s e r v a d o 
^ sil lones v a b l a *olo™*o* c ó m o -
c o n 4 , a * obs<=undad. f o r z a b a n 
R o n z a d a , ' L f « P a g a b a n des-
^ ' " s á los ^ eU h.s s i l l o n ^ des-
"lítas. ios ttas c o n s i d e r a d o s aceio-
t M ñ 6 0 ? ^ 0 n o o l v i d í " - . en 
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
12m-17 2t-21 y 28 
P o r ú l t i m o , se e x t e n d í a p o r e l res-
to d e l p a i s a j e o t r a m u l t i t u d , que no 
e r a de l o s c o n v i d a d o s . 
A q u e l l a m u l t i t u d c o n s t a b a de los 
h o n r a d o s p r o p i e t a r i o s de E s s e l b a c h , 
O b e r u b u r g , etc . , q u e h a b í a n l l e g a d o 
á v e r c o n sus f a m i l i a s l o s f u e g o s a r t i -
ficiales, y de los p a i s a n o s de l a s cer -
c a n í a s , e n u n i ó n de l o s a n t i g u o s te-
r r a t e n i e n t e s d e B l u t h a u p t . 
E s t a s t r e s c a t e g o r í a s d e e s p e c t a d o r e s 
h a b l a b a n de u n m o d o m u y d i v e r s o 
a c e r c a de l a c a s a de G e l d b e r g . 
L o s c o n v i d a d o s de l a p r i m e r a c l a -
se, a p o s e n t a d o s e n e l c a s t i l l o , s e r v i d o s 
y a l b e r g a d o s r e g i a m e n t e , y á qu ienes 
se p e r m i t í a n benef ic ios i n m e n s o s , no 
e n c o n t r a b a n p a l a b r a s suf i c i entes con 
que e n c o m i a r á a q u e l l o s b a n q u e r o s 
opu lentos que h a c í a n u n uso t a n no-
ble de s u f o r t u n a . 
E l b a r r i o do S a i n t - G e r m a i n e r a so-
b r e este p u n t o de l a m i s m a o p i n i ó n 
que l a C a l z a d a de A u t i n y e l b a r r i o 
de S a m t - H o n o r é . 
L o s h i s t ó r i c o s é i l u s t r e s a p e l l i d o s ( y 
p o r c i e r t o que los h a b í a en g r a n n ú -
j n e r o ) c o n d e s c e n d í a n c o n m u c h a po-
m i e a en t r i p l i c a r sus c a p i t a l e s . L o s 
P a r e s , as i como l a C á m a r a de los C o -
^ U p e ^ J J r i l l a D t e m e n t e r e p r e s e n t a d o s 
e n (xe ldberg , se u n í a n e n a c o r d e inte-
r e s a n t e p a r a p r e m i e r s u s votos á la 
c o n c e s i ó n . 
F á b r i c a d e p u e n t e s , t a n q u e s 
y a r m a z o n e s d e a c e r o d e t o d a s 
c l a s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
T r a i g a n s u s p l a n o s y c o n s ú l -
t e n o s r e s p e c t o á l a m a n e r a c i e -
n t i f í c a , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a 
p a r a h a c e r s u c a s a c o n e l m í n i -
m o d e c o s t o . 
H a r e m o s u n e s t u d i o g r a t i s d e 
s u p r o y e c t o y l e v a n t a r e m o s p l a -
n o s q u e l e d e m o s t r a r á n l a s u -
p e r i o r i d a d y e c o n o m í a d e l a a r -
m a z ó n d e a c e r o . 
American Steel Company of Cuba 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
Departamento T é c n i c o y Oficinas; 
OFICIOS 19, H A B A N A 
c 2075 a l t 1 5 - 2 2 
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: V iuda de José Sarrá é h i j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditacU*. 
L A S O R D E R A T A N O E X I S T E 
E L P H O N O G E N E S A U R R E C 
Vosotros que padecé i s de Sordera, vos-
otros también que tené i s dureza de oido, 
usad inmediatamente el P H O N O G E N E SAU-
R R E C a lhaja m i n ú s c u l a casi invisible y, 
por fln, podréis oír, aún & distancia, con la 
mayor claridad. 
Dir í janse en seguida al Señor ADMINIS-
T R A D O R del P H O N O G E N E S A U R R E C , 107, 
R. C A U L A I N C O U R T , P A R I S , para recibir 
gratuitamente el folleto descriptivo do esa 
precioso aparato. P H O N O G E N E S. L . sorde-
ra l i jera: $17. — P H O N O G E N E B. L . Sordera 
con zumbidos y sordera antigua: $33. 
P R E M I A D A C O X M E D A L L A M ü f t O ^ Ñ T Í U L T D l A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a debilidod en general, e s c r ó f u l a y raquit i smo de los n i ñ o s 
C. 1858 
P o r s u p u e s t o , que n o h a b í a n i n g ú n 
e s p í r i t u de p a r t i d o e n a q u e l l a r e u -
n i ó n de f a m i l i a . C o m o h a h a b i d o o c a -
s iones de n o t a r en m i l y u n a c i r -
c u n s t a n c i a s , n u e s t r o s ^ W i d s " y nues -
t r o s " T o r i s " s o n m u y á p r o p ó s i t o 
p a r a e n t e n d e r s e a l h a b l a r de c a m i -
nos de h i e r r o . 
C u a n d o se t r a t a de s e r v i r a l p a í s , 
es i n d i s p e n s a b l e que se d u l c i f i q u e n 
la s o p i n i o n e s d e m a s i a d o r í g i d a s . 
¿ Q u i é n p o d r á n e g a r l a s v e n t a j a s que 
r e p o r t a n á l a p a t r i a l a s v í a s f é r r e a s ? 
S o s t e n e r l o c o n t r a r i o , es s e r u n m i -
s e r a b l e s i n f e n i a m o r p a t r i o ; es s e r 
u n o de esos p e r i o d i s t a s que v í V e n d e l 
e s c á n d a l o ; u n m a l f r a n c é s ; ¡ u n ho-
t e n t o t e ! . . . 
N o e r a n c o m p l e t a m e n t e d e e s t a op i -
n i ó n los c o n v i d a d o s s u p e r n u m e r a r i o s . 
S e n t í a n s e d o m i n a d o s p o r algo de en-
v i d i a . A e x c e p c i ó n de los ing le ses , 
que h a b í a n c o m p r a d o sus b i l l e t e s á u n 
p r e c i o f a b u l o s o , e r a n a q u é l l o s en s u 
m a y o r p a r t e l eones de c a l i d a d dudo-
s a ú oc io sos ; e n u n a p a l a b r a , l a p a r -
te s e c u n d a r i a de l a e l e g a n c i a . 
E n t r e a q u e l l a s gentes no h a b í a em-
p a c h o p a r a q u e j a r s e . C o n f e s á b a s e 
que e r a n m a g n í f i c a s l a s fiestas de 
G e l d b e r g ; p e r o se h a b l a b a de lazos 
t eudidos y d e ocu l tos m a n e j o s 
C o n r e s p e c t o k los n a t u r a l e s d e l 
W u r z b o u r g , p o d e m o s a s e g u r a r a u e 
i b a n m á s l e j o s . A q u e l l a g r a n f a m i l i a 
de B l u t h a u p t , e x t i n g u i d a h a c í a v e i n -
te a ñ o s , h a b í a d e j a d o i n d e l e b l e s re -
c u e r d o s e n t o d a l a c o m a r c a . 
S ó l o se h a b í a o l v i d a d o que e l ú l t i -
m o c o n d e e r a u n h o m b r e d é b i l , com-
p l e t a m e n t e n u l o . 
L o s o t r o s B l u t h a u p t , desde los íji-
glos m á s r e m o t o s , se h a b í a n m o s t r a -
do g r a n d e s s e ñ o r e s . H a b í a n s ido d u l -
ces c o n los d é b i l e s , d u r o s c o n los fuer -
tes , generosos , b u e n o s y c a r i t a t i v o s . 
¡ E m p e r o t a n d e s g r a c i a d o s ! 
H a b l á b a s e de U l r i c o , a s e s i n a d o p o r 
u n p u ñ a l d e s c o n o c i d o ; h a b l á b a s e de 
lo s t r e s b a s t a r d o s de B l u t h a u p t , de 
a q u e l l o s j ó v e n e s h e r o i c o s que se h a -
b í a n l a n z a d o u n d í a e n u n a l u c h a v a -
l i ente y t e m e r a r i a c o n t r a l a s tes tas 
c o r o n a d a s . 
E s t a b a u n i d o á e l los u n p r e s t i g i o 
e x t r a ñ o , y s ó l o e n v o z b a j a c o n u n es-
t r e m e c i m i e n t o m i s t e r i o s o , se p r o n u n -
c i a b a n sus n o m b r e s a m a d o s . 
¡ O h ! ; ¡ l o s t r e s h a b í a n s ido v e n c i -
dos e n l a l u c h a ! P e s a b a sobre e l los 
l a d e s g r a c i a d a s u e r t e de s u f a m i l i a . 
D e b í a n c o n t a r s e p o r l a r g o t i e m p o en 
l a s v e l a d a s e x t r a ñ a s a v e n t u r a s , en 
l a s c u a l e s se p o n d e r a b a s u t e m e r a r i o 
a r r o j o , sus p e l i g r o s y s u s e v a s i o n e s 
n i a r a v i l l o e a s . 
E l n ú m e r o de e s tas a v e n t u r a s e r a 
i m p o s i b l e que c r e c i e s e m á s . [ U n a ñ o 
h a c í a que los p e s a d o s c e r r o j o s de l a 
c á r c e l de F r a n c f o r t se i n t e r p o n í a n en-
t r e e l los y l a l i b e r t a d ! 
¡ Y a n o d e b í a n a p a r e c e r m á s ante 
sus o jos n i e i nob le O t t o , n i e l a l e g r e 
Goetz , n i e l e n a m o r a d o A l b e r t , á c u -
y o n o m b r e l a t í a n en secre to todos los 
c o r a z o n e s f e m e n i n o s ! 
C e r r a d a s l a s p u e r t a s de F r a n c f o r t , 
no p o d í a n a b r i r s e y a : e r a n m u y f u e r -
tes sus dobles b a t i e n t e s de h i e r r o . O t -
to, A l b e r t y G o e t z , los v a l i e n t e s s e ñ o -
res , e s t a b a n a l l í p a r a v i v i r y p a r a mo-
r i r . 
¡ O h ! ; ¡ c u á n t o od io s e h a b í a aglo-
m e r a d o e n , l o s c o r a z o n e s de aque l los 
h o n r a d o s a l e m a n e s c o n t r a los a v a r o s 
t r a f i c a n t e s que h a b í a n r e e m p l a z a d o á 
los b a s t a r d o s e n los d o m i n i o s de sus 
m a y o r e s ! A q u e l l a s m a g n i f i c e n c i a s des-
l u m b r a d o r a s e r a n p a r a los h o m b r e s 
de l p a í s como u n i n s u l t o s a n g r i e n t o . 
A q u e l d í a a r r o j a b a G e l d b e r g p o r 
la s v e n t a n a ^ s u m a l a d q u i r i d o o r o -
pero e l a n t e r i o r h o s t i g a b a á sus m i s -
mos t e r r a t e n i e n t e s , y a l s igu iente , l i a -
n a p a g a r á todos los a r r e n d a t a r i o s 
ele s u i n m e n s o d o m i n i o e l e x o r b i t a n t e 
í n t e r e s de sus locos e sp lendores . 
t u a u d o D i o s quiere c a s t i g a r c r u e l -
m e n t e ^ u n p a í s / m a t a á sus v e r d a d e -
ros s e ñ o r e s , y pone comerc iantes en s u 
l u g a r . 
i 'ero , s e g ú n r e c o r d a b a n todos los 
que - t e n í a n m i á s de ve in te a ñ o s de edad , 
¿ n o se h a b í a d i cho en otro t i empo que 
no h a b í a m u e r t o e l ú l t i m o de los B l u -
t h a u p t ? 
¿ N o se h a b í a h a b l a d o de u n n i ñ o , 
c u y o p r i m e r gr i to h a b í a provocado u n a 
s o n r i s a e n los labios m o r i b u n d o s de s u 
madre , l a b e l l a c o n d e s a M a r g a r i t a ? 
¿ No h a b í a concedido el C i e l o u n h i -
j o á l a v e j e z de l c o n d e G u n t h e r ? 
A q u e l n i ñ o , ¿ n o e r a e l m i s m o á 
q u i e n los m a l o s s erv idores de B h m -
t h a u p t h a b í a n l l a m a d o h i j o d e l D i a -
b lo? 
¡ Q u i é n s a b e ! ¡ L a P r o v i d e n c i a es 
pac iente a l g u n a s veces d u r a n t e l a r g o s 
a ñ o s ! 
D e s d e entonces no se h a b í a o í d o h a -
b l a r de^ a q u e l pobre n i ñ o , que, v i v i e n -
do, d e b í a de i g n o r a r q u i é n e s fuesen sus 
p a d r e s . 
L a e s p e r a n z a no se h a b í a p e r d i d o d e l 
todo. 
: H a b í a a lgunos v i e j o s que d e c í a n s a n -
t i g u á n d o s e q u e los hombres rojos, aque -
llos tres e s p í r i t u s l igados á los dest i -
nos de B l u t h a u p t , p e r m a n e c í a n á ve-
ces v e i n t i ú n a ñ o s s i n a p a r e c e r sobre l a 
t i e r r a . 
Y p e d í a n á D i o s v i v i r h a s t a f i n de 
a q u e l a ñ o , e n que s in d u d a d e b í a n te-
n e r l u g a r cosas ma.ravi l losas . 
'Continuará}» 
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do a l c a n z a r a u n ol t r i p l e 6 e l c u á d r u p l e 
de i u a c t u a l r i q u e z a . 
E l s e ñ o r E s c o t o C a r r i ó n p u b l i c a cm 
E l Triunfo u n a r t í c u l o sobre l a m o r a l 
en las escue las p ú b l i c a s . Y d e s p u é s de 
p r e c o n i z a r a lgunos s i s temas de e d u c a -
c i ó n v identes en e l e x t r a n j e r o , y p in ta ; -
las casas á s u modo, .dice: 
" S í ; esa c i e n c i a p o r t e n t o s a que r e -
pul a las acciones hmnfanas en o r d e n á 
s u m a l d a d ó m a l i c i a , e s a m o r a l ^ u c e » 
en s u m a l a consecuenc ia ó l e c c i ó n que 
r e s u l t a V) se deduce de u n hecho cua.1-
n u i e r a . esa es la q u e t ienen nues t ros n i -
ñ o s e n l a e s c u e l a p ú b l i c a m o d e r n a . " 
X o s d a n c o m p a - s i ó n l a l i g e r e z a y l a 
m i o p í a de estos l ibrepensadores . I n d u -
dablemente q u e l a C i e n c i a c o n d u c e á 
l a m o r a l p o r r e f l e x i ó n , pues n i n g ú n 
h o m b r e que a d m i r e la g r a n d e z a d e l 
U n i v e r s o y penetre a lgunos de los a r c a -
nos de l a N a t u r a l e z a , d e j a d e s en t i r se 
¡ p r o f u n d a m e n t e a d m i r a d o de l a o b r a d e 
D i o s é i n c l i n a d o a l b i e n de l a h u m a n i -
d a d . 
P e r o ese r e s u l t a d o es1 u n efecto a 
posterioñ d e l a c i e n c i a , es u n g a l a r d ó n 
que l a c i e n c i a nos ofrece p o r a ñ a d i d u -
r a , como p r e m i o de n u e s t r o s e s t u d i o s ; 
p e r o m i e n t r a s p r e p a r a m o s l a n i ñ e z y l a 
j u v e n t u d , á l a s g r a n d e s emociones y 
los ú t i l e s provechos q u e r e p o r t a l a 
c i e n c i a ¿ q u é h a r e m o s con e l a l m a d e l n i -
ñ o y de l •adnilto? ¿ N o es m e j o r , n o es 
roas posi t ivo y m á s p r á c t i c o , ( s i se 
q u i e r e que 'hablemos e n ese l e n g u a j e ) 
p r e p a r a r y a d a p t a r s u t i erno e s p í r i t u , 
s u d e l i c a d a c o n c i e n c i a á l a n o r m a re l i -
g iosa y m o r a l q u e h a de g u i a r l e m á s 
s e g u r a m e n t e á ese f in de l a s g r a n d e s 
emociones c i e n t í f i c a s ? ¿ E s t o r b a por 
v e n t u r a l a o b r a de l l e v a r á l a mente 
de l n i ñ o en dosis p r u d e n c i a l e s e l a l i -
mento e s p i r i t u a l que m á s t a r d e refor-
z a r á p o r s í p r o p i o , c u a n d o a b r a s u i n -
t e l i genc ia á las reve lac iones c i e n t í f i -
cas ? 
S e r í a c r i m i n a l a b a n d o n a r l o á s í mis-
mo e n los p r i m e r o s p a s o s e x p o n i é n d o l o 
á que se e x t r a v í e como s u c e d e « muchos 
cinc no rec iben e d u c a c i ó n r e l i g i o s a ; y 
p o r eso g r a n d e s e d u c a d o r e s como Jos*! 
de la L u z C a b a l l e r o , a p i ñ a n que l a e d u -
c a c i ó n re l ig io sa es i n d i s p e n s a b l e p a r a 
f o r m a r hombres que s ean hombres . 
L a m o r a l r e l i g i o s a es l a ú n i c a m o r a l 
posible , en e l c a m p o de l a e d u c a c i ó n , y 
e n n a d a se opone á l a m o r a l r e f l e x i v a 
que brote d e l c o r a z ó n d e l sab io c u a n d o 
a d m i r a l a n a t u r a l e z a . 
T e r m i n a d a s efttns l í n e a s , leemos con 
gusto e n E l Correo de Matanzas, u n a 
r e l a c i ó n de l a f ies ta •oelebrada en el 
" S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " de aque-
l l a c i u d a d , en la que n u e s t r o q u e r i d o 
amigo el g r a n abogado y e m i n e n t e ora-
d o r doctor A g u s t í n P e n i c h e t . p r o n u n -
c i ó u n a o r a c i ó n e l o c u e n t í s i m a como to-
d a s l a s s u y a s . 
B l co lega m a t a n c e r o se e x p r e s a de 
este modo, h a b l a n d o d e l doc tor P e n i -
chet : 
" A d e m a s d e l a t r a c t i v o q u e t e n í a el 
fcien o r g a n i z a d o p r o g r a m a , e s taba a n u n -
c i a d o como n ú m e r o f i n a l e l d i s c u r s o 
d e l doc tor A g u s t í n P e n i c h e t , y esto 
a p a r t e d e lo d e m á s , c o n s t i t u í a u n g r a n 
a l i c i ente , á ta l ex tremo, que á p e s a r de 
3o aba l i zado d e la. h o r a 11 p. m . a l 
l l e g a r el t u r n o a l s e ñ o r P e n i c h e t , este 
f u é rec ib ido p o r e l a u d i t o r i o c o n u n 
pro longado a p l a u s o a l e m p e z a r s u d i s -
curso . 
P á l i d o , b a de r e s u l t a r cuanto p o d r í a -
mos d e c i r sobre este e x t r e m o , concre-
t á n d o n o s solo á m a n i f e s t a r q u e p o r es-
p a c i o de t re s c u a r t o s de s o r a c a u t i v ó 
a l se lecto a u d i t o r i o con u n b r i l l a n t í s i -
mo d i s c u r s o , e n e l c u a l e s p l a n ó de u n 
modo c l a r o y t e r m i n a n t e con ci tas y 
e j emplos , l a s v e n t a j a s y s i r p e r i o r i d a d 
de l a E s c u e l a R e l i g i o s a sobre l a L a i c a 
y N e u t r a . 
S e n t i m o s que e l exceso de m a t e r i a l , 
no nos p e r m i t a h o y e x t e n d e r n o s sobre 
d i c h a f i es ta de los q u e g u a r d a r e m o s 
gra tos r e c u e r d o s . " 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De reata en todas las DroruerU». 
Tinte « • B i l l para \— «akall** y 
bnrba. nearo • eastaíta. 
Erecto rrnl . SO-
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R T T i T D A D . — V B -
N í v R E O . — S I F I L I S Y H E B N 1 A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a » de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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N u e s t r a cn'horalmena al doctor P e n i -
chet y á las R . Patines P a u l e s del '1 S a -
grado C o r a z ó n . " ' 
L e e m o s en u n t e l e g r a m a de E l 
Mundo: 
" • C o l ó n . J u n i o 2 2 . — E l v a p o r euba-
no " O t e r i - , " que p e r m a n e c i ó por e sp a -
cio de v a r i o s d í a s a n c l a d o en la r a d a , 
s i n .poder a t r a c a r , 'porque se q u e r í a 
i m p e d i r que sa l iesen en é l los obreros 
e s p a ñ o l e s del C a n a l que p r e t e n d í a n 
s a c a r p a r a el B r a s i l , .pudo a l f in a t r a -
c a r y e m b a r c a r 240 t r a b a j a d o r e s euro-
peos, con los que h a sa l ido p a r a e l B r a -
s i l . 
E l d u e ñ o del " O t e r i . " M r . W . G . 
S p i l l e r . h a s ido m u l t a d o e n l a c a n t i d a d 
ríe $500 por 'ha-ber v i o i n lo Ins leyes de 
i n m i g r a c i ó n , e m b a r c a n d o b r a c e r o s s i n 
permiso de las a u t o r i d a d e s . " 
E n v a r i a s nae.iones c u l t a s la l ey pro -
hibe d e s e m b a r c a r i n m i g r a n t e s c o n t r a -
tados ; porque esta especie de c o n t r a t a -
c i ó n r e c u e r d a i n i q u i d a d e s de la a n t i -
g u a e s c l a v i t u d . , 
•No sabemos s i en P a n a m á la l e y c o n -
s iente q u e v a y a n a l l í con tra tados los 
obreros d e l C a n a l en e o n s t r u e c i ó n ; 
pero creemos m i l veces m á s h u m i l l a n t e 
y a b u s i v a u n a ley q u e d e s p o j a á los 
t r a b a j a d o r e s de l a c u a l i d a d de hombres 
l ibres . 
E n todo p a í s c i v i l i z a d o el h o m b r e 
que no t iene n a d a pendiente con l a 
j u s t i c i a , d i spone de s í mismo y puede 
i r á d o n d e le p l a z c a j y desde e l mo-
mento q u e á u n tra .bajador se le cohi-
be este uso de s u l i b é r r i m a v o l u n t a d , 
queda s u m i d o á l a t r i s t í s i m a c o n d i c i ó n 
de u n esc lavo. 
N o hemos aibolido la pi*eliivitud p a r a 
eso. L a s leyes de i n m i g r a c i ó n , p a r a 
que s u r t a n efectos l e g í t i m o s , h a n de d a r 
fac i l idades a l i n m i g r a n t e lo m i s m o pai 
r a e n t r a r en el p a í s que los neces i ta , 
que p a r a s a l i r de é l c u a n d o le acomode. 
P o r q u e s i e n las c o m a r c a s de inmigra^, 
c i ó n se e n t r a como e n u n a r a t o n e r a : 
no i r á n muchos n i los mejores á m o r d e r 
el cebo. 
D e b i e r a e x i s t i r u n a l e g i s l a c i ó n ó 
convenio i n t e r n a c i o n a l que se o p u s i e r a 
á esas leyes a r b i t r a r i a s y b á r b a r a s , que 
con t a n t a f a c i l i d a d se p r o m u l g a n con 
c a p a d e que c a d a n a c i ó n hace l a s le<yes 
que quiere . 
E l t r i b u n a l de l a H a y a , no t i ene otro 
objeto q u e e v i t a r g u e r r a s in ternac io -
n a l e s ; .pues deb iera tener j u r i s d i c c i ó n 
p a r a i m p e d i r l eg i s lac iones a t á v i c a s que 
son v e r d a d e r o s a trope l los c o n t r a l a 
d i g n i d « d h u m a n a . 
Lcf. Discusión s igne con s u ipleito, y 
por v a r i a r m i -poco, a p o } ^ e l proyecto 
de l ey c a r g a n d o e n u n 30 p o r c iento 
las exportac iones k los p a í s e s que i m -
p o r t a n poco á Cuiba, es d e c i r , que nos 
t r a e n p o c a i m p o r t a c i ó n . 
Y d ice , en a p o y o d e s u i d e a : 
" E s a r e a l i d a d en el in tereambio d e 
productos , f avorab le á las nac iones ex-
t r a n j e r a s y gravoso p a r a la p r o d u c c i ó n 
y los intereses cubanos , es u n a r r a s t r e , 
u n a secue la d e l a é p o c a co lonia l i á las 
colonias, ipor lo genera l , las explota no 
solo la m e t r ó p o l i , s ino m í e l a s e x p l o t a n 
ó t r a t a n de e x p l o t a r todas las n a c i o n e s 
que se s i e n t e n f u e r t e s . " 
¡ V a n v » ! y en j u s t a l ó g i c a , La DÍV 
6UBi¿n i n v i t a A C u b a 6 que s ea u n a co-
l o n i a c o m e r c i a l d e los E s t a d o s U n i d o s : 
p a í s que se s i ente fuerte por exce lenc ia . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
S e g ú n l a n o t a f a c i l i t a d a á l a p r e n -
sa , los a s u n t o s t r a t a d o s e n el C o n s e j o 
de S e c r e t a r i o c e l e b r a d o a y e r c o n el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , fue-
r o n los s i g u i e n t e s : 
E l edif ic io de C o r r e o s 
S e d i ó c u e n t a de u n e s c r i t o d e l se-
ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de C o m u n i c a -
c i o n e s en que h a c e n o t a r e l es tado 
a m e n a z a d o r e n que se e n c u e n t r a el 
edif icio que o c u p a n l a s O f i c i n a s de l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o r r e o s , a c o r -
d á n d o s e p o r e l C o n s e j o "que i n m e d i a -
Hestaora i a T i t a M U 
de los Hombres. 
Oanui undo. 
PT<eclo,$1.40 p l a t o 
Siempre ilsrentsanls 
Farmacia dsl Dr. Manasl 
Johnsen. H» corado i 
otros, lo curará á nstad. 
Baga la atrneba. S**oH-eijan praiéon por como. 
¿Por qué sufre V, de dispepsia: T^ms 
la Pepsina v Ruibarbo de B 0 3 Q U B . 
T se curar*, ea pocos dtaa. recobrar» 
• a buen humor y su rostro a« pouCrt 
rosado y alegra. 
Vm FepeUut y Relbarho «e BM«a«, 
produce excaleates resultados eo ei 
lrataj» iento de todas las aníermedades 
del cstCmayo, dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, dicestiooes lentas y di-
xtcües. mareos, v ó m i t o s de las emba-
raxadas. diarreas, estre&lmlento. neu-
rastenia g&strloa, etc. 
Con el uso de la PKPSENA T R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente ae pone 
oejor. dlsiere bisa, asimila más el 
alimento y pronto l leca 4 la curacifta 
ccmplatJL 
Los SBeJores médicos la recetan. 
Doc» alies de éxi to craclenta 
Be veade «a todas las boticas de la 
U n . C. 1847 
Mejillas pálidas 
M u c h a s m u c h a c h a s se p i n t a n l a s 
m e j ü l a a c o n coloretes . M e j o r e s son 
los n a t u r a l e s y eso se c o n s i g u e tr>-
m a n d o el p r e p a r a d o de l d o c t o r G o n -
z á l e z que se l l a m a O A U N E , H I E R R O 
Y V I N O . S e p r e p a r a y v e n d e en l a 
bot i ca " S a n J o s é . " c^l'e de l a H a b a n a 
n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a y 
e n todas l a s f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s , 
c 1STS - j n . 
t a m e n t e se t r a s l a d a r a a l edif ic io e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s y 
p r a c t i c a r a u n r e c o n o c i m i e n t o d e l lo-
c a l y p r o p u s i e r a a l C o n s e j o l a s me-
d i d a s m á s u r g e n t e s . H a b i e n d o cum-
p l i d o el s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s con f se a c u e r d o , i n f o r m ó a l 
C o n s e j o que el á n g u l o del edif ic io for-
m a d o p o r l a i n c i d e n c i a de l a s l í n e a s 
de l a s c a l l e s de S a n P e d r o y O ' R o i -
l l y t e n í a u n a d e s v i a c i ó n do n u e v e p u l -
g a d a s , que s i b i e n no a n u n c i a b a u n 
p e l i g r o i n m e d i a t o , r e c l a m a b a , s i n em-
b a r g o , como m e d i d a de p r e c a u c i ó n el 
a p u n t a l a m i e n t o de esa p a r t e de l edifi-
c io y su d e s a l o j o , a c o r d á n d o s e p o r el 
C o n s e j o que se r e a l i c e ese a p u n t a l a -
m i e n t o en e l d í a de h o y y se p r a c t i -
que el d e s a l o j o , a s í como que se es tu-
die l a m a n e r a de t r a s l a d a r l a s Of ic i -
n a s de C o r r e o s a l a n t i g u o edif ic io ocu-
p a d o p o r l a r n i v e r s i d a d . C o n v e n t o 
de S a n t o D o m i n g o ó á otro c u a l q u i e -
r a . 
C o m p e t e n c i a de j u r i s d i c c i ó n 
F u é a m p l i a m e n t e t r a t a d a p o r ol 
C o n s e j o l a c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a 
de j u r i s d i c c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n en m a t e r i a do s u b a s t a s , 
l i c i t a c i o n e s , a d j u d i c a c i o n e s , s u m i n i s -
t r o s d e l E j é r c i t o P e r m a n e n t e y de l a 
G u a r d i a R u r a l , a c o r d á n d o s e que l a s 
a l z a d a s e s t a b l e c i d a s p o r los M a y o r e s 
G e n e r a l e s , J e f e s d e l E j é r c i t o y de l a 
G u a r d i a R u r a l , p a s e n á i n f o r m o d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , p a r a s e r 
r e s u e l t a s , d e s p u é s que é s t o i n f o r m e , 
p o r u n a c u e r d o d e l C o n s e j o , estable-
c i e n d o r e g l a s p r e c i s a s que e v i t e n l a s 
d u d a s que l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a r -
t í c u l o 04 de l R e g l a m e n t o p a r a l a e je -
c u c i ó n de l a L e y d e l P o d e r E j e c u t i -
v o h a hecho s u r g i r en el á n i m o de 
los J e f e s de los C u e r p o s A r m a d o s . 
F a c u l t a d e s 
Se t r a t ó t a m b i é n a m p l i a m e n t e de 
l a s f a c u l t a d e s que t i e n e n y d e b e n te-
n e r los S u b s e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o 
a c o r d á n d o s e que en t é r m i n o s genera-
les , s i e m p r e que los S e c r e t a r i o s se d i -
r i j a n á o t r a S e c r e t a r í a ó á las a l t a s 
a u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i c a , deben 
firmar los p r o p i o s S e c r e t a r i o s l a s co-
m u n i o a e i o n e s y l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
c o n c r e t á n d o s e l a s f a c u l t a d e s de los 
S u b s e c r e t a r i o s a l r é g i m e n i n t e r i o r de 
l a s O f i c i n a s y á s u s c r i b i r a q u e l l a s 
p r o v i d e n c i a s y c a r t a s y d o c u m e n t o s 
of ic iales qno d e t e r m i n a l a L e y d e l P o -
d e r E j e c u t i v o , ó s e a n los a s u n t o s de 
p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a que se r e l a c i o -
n e n con los p a r t i c u l a r e s . 
D o c t r i n a a c e p t a d a 
S e h a a c e p t a d o p o r el C o n s e j o co-
mo d o c t r i n a que los C u e r p o s A r m a -
dos no p u e d e n ser c o n s i d e r a d o s como 
D e p a r t a m e n t o s , que l a p a l a b r a D e -
p a r t a m e n t o s ó l o p u e d e r e f e r i r s e á l a s 
S e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o , s i e m p r e que 
e l la sea usnda en t é r m i n o s g e n e r a l e s 
y no espec i f i cados de u n a m a n e r a con-
c r e t a como lo h a c e e l a r t í c u l o 369 de 
l a L e y d e l P o d e r E j e c u t i v o r e s p e c -
to d e l D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a c i ó n . 
A las doce y t r e i n t a m i n u t o s t e r -
m i n ó el C o n s e j o y l a n o t a f u é e n t r e -
g a d a á l a p r e n s a á l a u n a menos d i e z 
m i n u t o s de la, t a r d o . 
E L CONGRESO 
S E N A D O 
A c a b a r í a m o s con l a p a c i e n c i a de 
nuestros lectores , s i r e p i t i é r a m o s a q u í , 
s i q u i e r a s i n t é t i c a m e n t e , los t i q u i s m i -
quis , quis icosas y d i m e s y d i re te s que 
hubo a y e r e n el Senado , -por la b lanea 
mano de l a h a s t a h o y hermosa donce l la 
L o t e r í a . 
E l s e ñ o r A l e m á n , c o n b u e n c r i t e r i o , 
p i d i ó que se p u s i e r a á d i s c i n s i ó n , como 
base d e e l l a , e l proyecto de l ey apro-
bado .por l a C á m a r a , cons iderandosa 
enmiendas los d i c t á m e n e s de las comi -
siones de l Senado . 
E l s e ñ o r M o r ú a propuso q u e se em-
p e z a r a p o r e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a . 
E l s e ñ o r P é r e z s o l i c i t ó que se comen-
E&ra ipor s u voto ' p a r t i c u l a r . 
E n t r e los s e ñ o r e s P é r e z y M o r ú a 
s u r g i ó entonces u n a a c a l o r a d a d i s c u -
s i ó n . 
E l s e ñ o r A l e m á n d i j o f inamente que 
se e s taba ¡ p e r d i e n d o e l t i e m p o . , . y e r a 
^ e r d a d . 
E l s e ñ o r R e c i o p r o p u s o que se co-
m e n z a r a por e l voto p a r t i c u l a r de l so-
ñ o r P é r e z y q u e luego se t r a t a r a el 
d i c t a m e n de la C o m i s i ó n do I l a e i o n d a . 
S u m o c i ó n f u é a p r o b a d a por 10 v a -
tos c o n t r a 8. 
F u n g i ó de lector e l doctor V n l f m t í r . 
V i l l a r , pues los secre tar ios q u i s i e r o n 
c o n s e r v a r i n c ó l u m e s s u s a r g e n t i n a s vo-
ces p a r a d e j a r s e o i r e n e l c u r s o de las 
p o l é m i c a s . 
E l s e ñ o r V i l l a r v o c a l i z ó , • p u n t u n ü z ó 
y g o r g o ó . T i e n e u n a e n v i d i a b l e g a r g a n -
ta do bajo p r o f u n d o . L á s t i m a q u e pro-
num-io tan l enta y oamipanudam.->:il.\ 
D e c u a l q u i e r modo, lo p r e f e r i m o s á los 
s e ñ o r e s P é r e z y A l e m á n . 
E l s e ñ o r P é r e z p e d í a , en s u voto 
p a r t i n i h i r . que so dosoohara en total el 
d i c t a m e n do Ja C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
escrito por el s e ñ o r M o r ú a . 
E s t e lo d e f e n d i ó con u n d i s c u r s o len-
to y m o n ó t o n o , s a c a n d o á r e l u c i r los 
pr iv i l eg io? de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s . 
¡ P o b r e p a í s c u b a n o , s i se d e s e n t r a l i -
z a r a n todas las D i r e c c i o n e s G e n e r a l e s 
y ihubiera v a r i o s S e c r e t a r i o s ch iqui tos , 
á m á s del S e c r e t a r i o g r a n d e , en las Se-
c r e t a r í a s de l D e s p a c h o ! 
H a b l ó l argo y tendido , c o n f lojos r a -
zonamientos que no nos c o n v e n c i e r o n . 
E l s e ñ o r P é r e z le f u s t i g ó s e v e r a m e n -
te, y h a s t a l l e g ó á d e c i r que , s i t r i u n f a -
r a é l proyecto d e l s e ñ o r M o r ú a , e l E j e -
c u t i v o lo* v e t a r í a , p a r a e v i t a r l a d i m i -
s i ó n del S e c r e t a r i o de H a c i e n d a y el 
d e s c r é d i t o d e e l l a . R a y ó á e x t r a o r d i n a -
r i a a l t u r a . 
A q u í a c o r d ó s e l a p r ó r r o g a de l a se-
s i ó n . ,, , . 
E l s e ñ o r P é r e z s i g u i ó azotando s in 
p i e d a d a l s e ñ o r M o r ú a , á q u i e n lo p e s c ó 
u n a frase d u r a : " e l comerc io indoeonte 
de las C o l e c t u r í a s , " s a c á n d o l e m u c h í s i -
m a -punta, como se d i c e e n l e n g u a j e 
•vulsrar. 
A l contes tar le n u e v a m e n t e el s e ñ o r 
M o r ú a e s tuvo a u n m á s d e s g r a c i a d o que 
antes. M a n i f e s t ó q u e y a h a b í a re levado 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a del 
•compromiso de n o m b r a r l e D i r e c t o r G e -
n^raT de L o t e r í a . F u é este el ú n i c o pe-
r í o d o emocionante d e s u p e r o r a c i ó n . L o 
dnrnns so nos f i g u r ó u n rezo de moesm, 
iá la c a í d a de l a t a r d e , e n l a mezqu i ta 
borrosa . 
D e s p u é s p a r l ó ol incansab le p a r l e r o 
s e ñ o r R e c i o , que r e c i b i ó u n a t r e m e n d a 
azota ina d e l s e ñ o r P é r e z , como l a que 
m e r e c í a . 
E l de a y e r f u é p a r a el s e ñ o r P é r e z 
s u <?ran d í a de o r a d o r p a r l a m e n t a r i o 
E l s e ñ o r Cisnei-os o c h ó s u c u a r t o a 
espadas á f a v o r d e l s e ñ o r P é r e z . 
Pues to á v o t a c i ó n e l voto d e l s?ñor 
P é r e z c o n t r a el d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n de I l a c i ó n da . e scr i to p o r e l s e ñ o r 
M o r ú a , f u é rechazado .por ocho votos 
c o n t r a siete. 
L o s s e ñ o r e s S a n g u i l y , A l e m á n y R u -
bio e x p l i c a r o n s u s votos c o n t r a r i o s , m a -
n i fes tando que solo lo h a b í a n hecho 
por respeto á l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda , 
B l . señor M a r e a n é e x p l i c ó brevemente 
e l s u y o favorable , pues d i j o , que por 
l l e n a r c i er tas f ó r m u l a s s o e i a ü e s , l a L o -
t e r í a no e s t a r á a p r o b a d a e l d í a p r i m e r o 
d<' J u l i o . 
Y t e n í a r a z ó n . -
Nosotros sacamos del S e n a d o u n a 
i m p r e s i ó n penosa. 
L a - cues t ión de l a L o t e r í a se p r o l o n -
g a r á i n d e f i n i d a m e n t e , s i s i g u e n los t i -
ros d e a ire , las c o r t e s í a s tontas y los 
personal i smos i r r i t a n t e s . 
T a m b i é n so t r a t a r o n a y e r en e l S 3 ' 
á a d o los s igu ientes a s u n t o s : 
P a s ó á l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s u n a 
s o l i c i t u d de l a s e ñ o r a v i u d a d e l d i f u n -
to M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
s e ñ o r N o v a l y M a r t í , so l i c i tando u n a 
c a n t i d a d i g u a l á dos m e n s u a l i d a d e s de 
sueldos que d i s f r u t a b a e l f u n c i o n a r i o 
desaparec ido . L a a p o y a b a n t re s sena-
dores . 
P a s ó á l a s C o m i s i o n e s de H a c i e n d a 
y O b r a s P ú b l i c a s u n a s o l i c i t u d d e l A l -
c a l d e de S a n c t i S p í r i t u s p id i endo u n 
c r é d i t o p a r a l e v a n t a r u n monumento á 
A n t o n i o Maceo y P a n c h i t o G ó m e z , en 
ol l u g a r donóle J ^ s c a n s a n s u s restas . L a 
a p o y a b a n as imismo tros senadores . 
P a s a r o n á l a s C o m i s i o n e s de H a -
c ienda y O b r a s P ú b l i c a s tal proposic io-
nes d e l s e ñ o r Nodar.se, p id iendo 27 .000 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente 
sobre el r í o M a e u r i f c s , y otro do 50.000 
pesos p a r a u n acueducto en C a b a ñ a s . 
L e y é r o n s e dos d i c t á m e n e s de las co-
mis iones de A s u n t o s M u n i c i p a l e s y 
J u s t i c i a y C ó d i g o s sobre e l res tablec i -
miento de l A y u n t a m i e n t o de A b r e u s . 
A p r o b ó s e el d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n do C ó d i g o s , f a v o r a b l e á la modi f i -
c a c i ó n del a r t í c u l o 161 de l a L e y O r -
g á n i c a de l P o d e r J u d i c i a l , a u n u n t a n -
do el n ú m e r o de S e c r e t a r i o s de los 
J u z g a d o s do I n s t r u c c i ó n de p r i m e r a 
clase. 
P r e s e n t ó s e e l s igu iente proyecto de 
l e y : 
A l S e n a d o : 
P o r c u a n t o por l a ley de siete de l co-
r r i e n t e se d e c l a r a n en v i g o r los a c t u a -
les presupuestos p r o v i n c i a l e s en tanto 
el C o n g r e s o no es tablezca l a l e g i s l a c i ó n 
é que se contrae e l a r t í c u l o p r i m e r o de 
d i c h a ley. 
P o r cuanto en lo q u e re spec ta á los 
egresos no es posible q u e los C o n s e j o s 
se a tengan á los gastos del a n t e r i o r 
e jerc ic io que no s e an de serv ic ios per-
manentes . 
L o s senadores que s u s c r i b e n t i e n e n 
el honor de p r o p o n e r e l s i gu i en te pro-
yecto de l e y : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — S e a u t o r i z a á los 
Conse jos P r o v i n c i a l e s p a r a que a l for-
m a r el p r e s u p u e s t o d e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o , a p l i q u e n á las neces idades 
del n u e v o e j e r c i c i o los fondos que no 
deban i n v e r t i r s e en pagos de serv ic ios 
permanente s . 
A r t . s e g u n d o . — E s t a l ey r e g i r á des-
de s u p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a . 
P a l a c i o de l S e n a d o , y H a b a n a 23 de 
J u n i o de 1909, 
F i d e l G , P i c r r a . — L u i s F e r n á n d e z 
M a r e a n é . — N i c o l á s G u i l l e n . 
L a s e s i ó n a c a b ó á las siete. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A l a s t res en p u n t o ol b a r b a d o B o r -
ges abre l a s e s i ó n . M i e n t r a s G i r ó nos 
lee la k i l o m é t r i c a a c t a , e l ^inmenso 
M a s f e r r o r c a b i l d e a con el p e n a l i s t a 
G o n z á l e z L a n u z a , y el filosófico A u d i -
v e r t bosteza r í t m i c a m e n t e . D o n se r e -
foci la con l a 'prensa- o r i e n t a l , y E z e -
q u i e l G a r c í a y M e s o n i e r p e r o r a n po-
l í t i c a m e n t e de bufe te á bufete , 
G r a c i a le h a c e u n a i d e m á s u j e f e 
L a n u z a p a r a e n s e ñ a r l e u n p l a n o , ¿ Q u é 
s e r á eso? L a c a l v a r e l u c i e n t e de A r a n -
go se proyecta , e n t r e A r m e n t e r o s y 
L a n u z a . Se r e t u e r c e el b igote C a b a d a , 
s o n r í e C o l l a z o y m e d i t a R i s q u e t . S e 
a c a b a l a p r o l o n g a d a l e c t u r a d e l .acta. 
E l s e ñ o r S a r r a í n , c o n voz d e t o n a n -
te, lee l a s c o m u n i c a c i o n e s d e t a n d a . 
Se p r o c l a m a r e p r e s e n t a n t e por la H a -
b a n a a l S r . T r a v i e s o . L o s s e ñ o r e s B a -
l a n z ó y S á n c h e z F i g u e r a a v a n á bus-
c a r a l s e ñ o r T r a v i e s o a l s a l ó n d e con-
f e r e n c i a s . E l ac to de la p r o c l a m a c i ó n 
de l n u e v o r e p r e s e n t a n t e r e s u l t ó de 
u n a o b i c u i d a d d e l i c i o s a . E l s e ñ o r T r a -
vieso, p á l i d o y t r é m u l o , se i n c l i n a b a 
modesto y l a C á m a r a a p l a u d í a e n t u -
s i a s m a d a . 
E n u n g r u p o de c o n s e r v a d o r e s s i l a -
b á r i c o s ' h a y s o c a r r o n a s s o n r i s a s . ¡ C ó -
mo se conoce que el los no p u e d e n ob-
s e r v a r s e ! E l opu len to p r e s i d e n t e B o r -
ges s o n r í e t a m b i é n desde s u p o l t r o n a 
de niE.ndo. 
So lee u n a p r o p o s i c i ó n de l e y sus-
c r i t a por los s e ñ o r e s F e r r a r a y otros , 
r e f e r e n t e á a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o á 
a u m e n t a r , h a s t a u n -10 p o r c iento , so-
bre las a c t u a l e s t a r i f a s , l o s d e r e c h o s 
a d u a n e r o s s o b r e los a r t í c u l o s proce -
d e n t e s d e l a s n a e i o n e s c u y a e x p o r t a -
c i ó n es s u p e r i o r á l a i m p o r t a c i ó n , res -
pecto á l a n u e s t r a . P a s a á l a C o m i s i ó n 
de A r a n c e l e s é I m p u e s t o s . 
A l a d e C o m u n i c a c i o n e s p a s a l a sus-
c r i t a p o r los s e ñ o r e s A u d i v e r t y o tros , 
sobre c o n c e s i ó n de f r a n q u i c i a pos ta l 
á los m i e m b r o s d e l Oongreso , E l s e ñ o r 
A u d i v e r h a c e s u d i s c u r s i t o de r i g o r 
a p o y a n d o s u t r a s c e n d e n t a l p r o y e c t o . 
A las C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y 
O b r a s P ú b l i c a s p a s a l a p r o p o s i c i ó n de 
l ey s u s c r i t a p o r e l l abor io so é in te l i -
gente r e p r e s e n t a n t e S r . S u á r e z , s o b r e 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de o c h e n t a y 
t r e s m i l c u a t r o c i e n t o s s e t e n t a y c u a -
t ro pesos s e t e n t a y c u a t r o c e n t a v o s , 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a 
e n t r e B a i n o a y S a b a n a de R o b l e , 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M o l e ó n se 
r e t i r a l a m o c i ó n p r e s e n t a d a p i d i e n d o 
á l a C á m a r a u n a t a n d a e x t r a o r d i n a -
r i a {Miara r e v i s a r el a c u e r d o a d o p t a d o 
en l a o r d i n a r i a d e l 18 de los c o r r i e n -
tes s o b r e l a c u a r t a d i s p o s i c i ó n ad ic io -
n a l d e l 'proyecto d e l e y r e f e r e n t e a l 
C u e r p o do M a r i n a de C u b a . 
Se leen dos d i c t á m e n e s de l a C o m i -
s i ó n de A r a n c e l e s é I m p u e s t o s á loe 
p r o y e c t o s de l e y que d e c l a r a n exen 
tos d e derechos do A d u a n a u n r e l o i 
de torre p a r a el A y u n t a m i e n t o de las 
V u e l t a s , y v a r i o s ú t i l e s p a r a el C u e r -
po d e B o m b e r o s de R e g l a . Se i n c l u í -
r á n los d i c t á m e n e s en l a p r ó x i m a or" 
d e n del d í a . 
Se loen otros dos d i c t á n n x n e s de l a 
C o m i s i ó n do A s u n t o s M u n i c i p a l e s 
uno á l a e x p o s i o i ó n d e los vec inos d e i 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e C a l a b a z a r sobre 
c o n s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o de E n . 
c r u c i j a d a , y el otro á l a ^ p r o p o s i c i ó n 
de ley re ferente á m o d i f i c a r el a r t í c u -
lo 185 d e la L e y O r g á n i c a de los M u -
n ic ip io s . So i n c l u i r á n en l a p r ó x i m a 
orden d e l d í a . 
Se loe u n d i c t á m e n do la C o m i s i ó n 
de P e t i c i o n e s , sobro no t o m a r en oon-
s i i l e r a c i ó n l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r D í a z 
re ferente á que so vote u n a ley qu^ 
r e g u l e l a m a r c h a o r d e n a d a y p r o g r f , 
s i va d e los M u n i c i p i o s , S e i n c l u i r á em 
l a p r ó x i m a o r d e n d e l d í a . 
O t r o d i c t á m e n do l a m i s m a C o m í -
s i ó n r e c o m e n d a n d o se c o n s i d e r e la ex-
p o s i c i ó n de l A l c a l d e d e C a i b a r i é n , so-
bre d e c l a r a r l i b r e s d e derechos de 
A d u a n a l a s m a q u i n a r i a s y d ( t n á s ú t i -
les que se ' importen p a r a el C u e r p o de 
B o m b e r o s d e d i c h o p u e b l o . Se i n c l u i r á 
en l a p r ó x i m a o r d e n d e l d í a . 
S e leen tres d i o t á m o n o s . de l a ante-
r i o r c o m i s i ó n : el 'pr imero recomendan-
do no se cons idere l a s o l i c i t u d de los 
maestros de M a r i a n a o 'referente á que 
este m u n i c i p i o se i n c l u y a en l a catego-
r í a que t ienen los do G u a n a b a c o a , C á r -
denas y C i e n fuegos; el s egundo no to-
mando en c o n s i d e r a c i ó n lo sol ic i tado 
p o r el s e ñ o r H e r n á n d e z L a p i d o sobre 
les terrenos d e s u p r o p i e d a d q u e ocu-
p a n l a s b a t e r í a s 3, 4 y 5, en e l Vedado , 
y e l tercero no t o m a n d o en considera" 
c i ó n u n a p e t i c i ó n d e socorro á favor de 
l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V á r e l a . S e inc lu i -
r á n todos en la p r ó x i m a o r d e n del d í a . 
Se d a s e g u n d a lectu'ra al d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s al 
proyecto d e ley r e l a t i v o á m o d i f i c a r el 
inc iso p r i m e r o d e l a r t í c u l o 104 de l a 
l ey o r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . 
H a c e MI debut p a r l a m e n t a r i o el j u -
r i sconsu l to V e r a V e r d u r a , E n torno de 
s u p u p i t r e se a g r u p a n los f e ñ o r e s de l a 
m i n o r í a , ¡ S e t r a t a d e u n acontecimien-
to p a r l a m e n t a r i o ! E l debutante habla 
b ien y r a z o n a m e j o r . D u r a n t e tres 
c u a r t o s d e hora e l s e ñ o r V e r a V e r d u r a 
m a n t u v o e l i n t e r é s de l a C á m a r a , pro-
n u n c i a n d o u n d i s c u r s o a c a d é m i c o . L e 
c o n t o s t ó el s e ñ o r C u é l l a r d e l R í o . A l 
t e r m i n a r de h a c e r uso d e l a p a l a b r a e l 
s e ñ o r C u é l l a r , l a C á m a r a a p l a u d e lar -
gamente . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se a p r u e b a e l 
proyecto de l ey p o r 36 votos c o n t r a 31. 
V o l a r o n c o n los conservadores , entre 
otros Iliberales, las s e ñ o r e s M a s f e r r e r , 
Col lazo , M a r t í n e z O r t i z y A r t e a g a , S e 
a p r u e b a n luego los a r t í c u l o s de l a ley, 
y p a s a esta á l a C o m i s i ó n de E s t i l o . 
H a y d i s p a r i d a d d e c r i t e r i o entre los 
miembros de es ta c o m i s i ó n , y con arre -
glo a l reg lamento m somete el estilo Á 
l a a p r o b a c i ó n do l a C á m a r a que por 
m a y o r í a lo a p r u e b a . 
A l ponerse á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n 
de la C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
res a l proyecto de l e y referente á a n r 
p l i a r has ta c u a r e n t a m i l pesos, e l c r é d i -
to concedido -por l a l ey de 18 de Mayo 
de 1906 p a r a u n a m i s i ó n d i p l o m á t i c a 
á C e n t r o y S u r A m é r i c a , los conserva-
dores , molestos 'porque h a b í a n sido 
derrotados e n l a a p r o b a c i ó n de l a ante-
r i o r le3r, q u i s i e r o n obstruccionar,^ 
E l p r e s i d e n t e F e r r a r a pone á dis-
c u s i ó n l a l e y . L o s s e ñ o r e s de l a mi-
n o r í a a b a n d o n a n sus p o l t r o n a s y el 
r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r P a r d o ^ u á r e z pi-
de á gr i to s v o t a c i ó n n o m i n a l . L a P r e -
s i d e n c i a s i n h a c e r caso de l a s pala-
b r a s d e l s e ñ o r P a r d o , o r d e n a l a vo-
t a c i ó n de l a L e y . L o s r e p r e s e n t a n t e s 
c o n s e r v a d o r e s h a b l a n rec io y ha cen 
ges tos a i r a d o s . P a r d o S u á r e z dice 
e n é r g i c o : — N o s o t r o s somos r e p r o s c i -
t a n t e s de l pueb \o . P r o t e s t o de l a tre-
m e n d a v i o l a c i ó n d e l r e g l a m e n t o que 
h a c e l a p r e s i d e n c i a . 
' E l s e ñ o r F e r r a r a *án r e p l i c a r 
o r a d o r p r o s i g u e l a v o t a c i ó n de l a ley. 
L o s o o n s e r v a d o r e s a b a n d o n a n e l sa-
l ó n do ses iones y se r e t i r a n h a c i a j« 
s a l a de c o n f e r e n c i a s . Se a p r u e b a la 
l e j ' . E l e l e m e n t o l i b e r a l a p l a u d e sa-
s i s fecho . 
Y F o r r a r a , como todo u n imperatore 
r o m a n o , a b a n d o n a l a p o l t r o n a « • 
m a n d o y se p i e r d e en tre l a m u l t i t u d 
de c o r r e l i s r i o n a r i o s r i s u e ñ o s . 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
PARA LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y 0 E B I L I D A 0 
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JUNTA DE NAVEGACION 
La Junta Directiva de esta Corpora-
ción, celebró sesión el rruártes último 
tomando los siguientes acuerdos: 
Nombrar una Comisión para que pa-
se á ver al señor Secretario de Hacien-
da, con el objeto de pedirle dé su in-
forme á la instancia presentada al 
Honorable Presidenxe de la República 
pidiendo la supresión del derecho de 
atraque á las embarcaciones del tráfico 
interior de esta bahía. 
Contestar á la Asociación dé "Maqui-
nistas Navales no ser posible á esta 
Junta de Navegación emitir informe 
sobre el proyecto que dicha Asociación 
acordó someter á la consideración de 
la Cámara, do Representantes, respec--
to á 1̂  profesión de maquinistas nayá: 
les y materias que han de comprender 
los exámenes. 
Conocido el proyecto de ley presen-
tado á la Cámara de Representantes 
el 18 del corriente que trata del im-
puesto sobre pasajeros de primera y 
segunda clase con destino á España, 
Francia, Inglaterra y Alemania, y de 
la excepción de no pago de derechos á 
aquellos buques que fijen menor tarifa 
de pasajes que los indicados en dicho 
proyecto, se 'llegó á la siguiente con-
clusión : 
Nombrar una Comisión de su seno 
para que informe sobre el caso, por 
considerar nada equitativo que este 
impuesto se fije sólo á los vapores que 
hacen la travesía entre los puertos de 
las citadas naciones y los de Cuba. 
Conocido el informe del letrado so-
bre el derecho que llenen los asociados 
de esta Junta para reclamar á la Se-
eFetaría de Hacienda, los derechos de 
tonelaje cobrados por las Aduanas de 
la República á los buques de cabotaje 
desde el primero de Enero hasta el 
20 de Febrero de este año, se acordó 
acudir al Contencioso Administrativo 
en contra de la resolución dada á este 
particular por la Secretaría de Hacien-
da. 
También se acordó apoyar la instan-
cia presentada á la Secretaría de Go-
bernación por la señora Carlota Grau, 
de Mayarí en contesta de la contribu-
ción fijada por el Ayuntamiento de di-
cha localidad á sus lanchas de tráfico 
de bahía, á las cuales se las hace t r i -
butar por el inciso sexto del artículo 
127 de la Ley de Impuestos Munici-
pales como si fueran embarcaciones de 
cabotaje á pesar de estar, inscriptos en 
la Aduana en la lista cuarta que co-
rresponde á las embarcaciones destina-
das al tráfico interior del puerto. 
Se suspendió la scsiófi á las seis de 
la tarde. 
(Crónica al vuelo.) 
Pocos, muy pocos años hace, que 
España plegó para siempre en Amé-
rica, el glorioso pendón que pasearon 
los tercios castellanos por todo el orbe, 
y flameo majestuoso y triunfante en 
los campos ardorosos de Wad-Ras y 
Castillejos. La efeméride que marca 
en la historia este episodio, si bien sig-
nifica el triunfo de los ideales separa-
tistas de la revolución cubana, -también 
señala par los intereses generales de 
la raza ibero-latina en América una fe-
cha luctuosa, desde el punto de vista 
de la irresistible preponderancia ad-
quirida por la raza vencedora, necesi-
tada de más amplios territorios en que 
desahogar su población y las imeiáti-
Vas y energías de su espíritu esencial-
monte comercial y absorvente. 
Anonadado—por decirlo así—el es-
píritu español, pronto se dejó sentir 
fn la política internacional de Amé-
rica el nuevo influjo, rodeado de su co-
horte de absurdas pretensiones y de 
inauditos despojos, digno preludio de 
sus antiguas y no ignoradas aspiracio-
nes. Dueños del terreno, sin ningún 
competidor que les disputara la hege-
monía, y cortadas, al menos momentá-
neamente, la corriente espiritual entre 
España y sus hijas de aquende los ma-
res, el egoísmo americano tocó todos 
Jos resortes del más refinado maquia-
velismo: disgregó la masa de las repú-
blicas hermanas, introduciendo entre 
gJas las rivalidades ridiculas y los 
pdios absurdos, mientras en la política 
interior de estos mismos pueblos fo-
menta la ambición de los descontentos 
y anide á sus ciudadanos en bandos 
irreconciliables y enemigos. 
Paulatanimente la absorción ameri-
cana va extendiendo sus terribles ten-
táculos por toda la amplia extensión 
de la América latina: Puerto Rico es 
un territorio suyo, Panamá y Cuba es-
tán bajo su inmediata tutela, Santo 
Domingo administrado por ellos y en 
Venezuela tratan de implantar su in-
flujo; de continuar este tenaz avance, 
pronto desaparecerá la soberanía de los 
pueblos americanos y con ella el alma 
viril y soñadora que les legara España. 
Así lo han comprendido los intelec-
tuales españoles y americanos, pero es-
ta idea guardada en el cerebro ó ver-
tida en artículos de prensa, que la vo-
racidad misma de la publicación mo-
derna hacían olvidar bajo la impresión 
de nuevas sensaciones, no inspiró nun-
ca una forma práctica de defensa que 
contrarrestara en el noble campo de 
las ideas el auge, creciente cada día, 
del carácter nacional y de los ideales 
norte-americanos. Hoy al fin esa idea 
de reconquista espiritual que puede 
ser el primer paso para resistencia ma-
terial de nuestra raza, ha cristalizado 
en esa región española que parece te-
ner el privilegio de ser la cuna de to-
dos los grandes hechos que registra en-
tre sus páginas la historia de España; 
del seno de la Universidad de Oviedo ha 
surgido la idea elevada y grandiosa del 
intercambio universitario, que fecun-
dando con los mismos gérmenes de 
ideales y pensamientos 'los cerebros de 
la juventud estudiosa de toda América 
y España, estrechará, cada vez más, el 
lazo étnico de todos los pueblos ibero-
latinos, congregándoles así en torno de 
una sola aspiración y un solo senti-
miento: la conservación de su inde-
pendencia y la intangibilidad de su 
alma española. 
Para iniciar esta noble y gigantesca 
tarea ha sido nombrado el eximio ca-
tedrático de Historia en la Universi-
dad Ovetense, don Rafael Altamira, 
intelectual de primeríi fila,en España 
y un prestigio sólidamente afirmado 
en el respeto universal, y que arribará 
á nuestras playas. 
La sola personalidad del ilustre A l -
tamira es un augur de éxitos por su 
poderoso talento, su concisa dialéctica, 
y su fervorosa devoción por todo lo 
que signifiquen grandes ideales. De 
esperar es el que el éxito corresponda 
en Cuba á las elevadas miras é incal-
culable trascendencia de la magna 
empresa, porque siendo este uno de los 
países de América en que más se infil-
tró y fortaleció el alma española, ten-
drá por lógica consecuencia que res-
ponder con mayores bríos y entusias-
mos al toque de llamada dado desde 
JOS claustros de la Universidad asturia-
na. Mucho podemos esperar deMos es-
fuerzos aunados de los intelectuales de 
España y América en pro del triunfo 
definitivo de nuestra raza. 
M. RODRIGUEZ RENDUELES. 
T R I B U N A L I B R E 
CUESTION FARMACEUTICA 
•Contando con la bondad del DIA-
RIO DE LA MAMNA; á quien supli-
co la insersión de este escrito, voy á 
dar mi opinión franca y sincera res-
pecto al Nuevo Reglamento de Far-
macia. 
Creo que como lo decretado por-
Mr. Magoon (causa de este Regla-
mento) fué para amparar los intere-
ses creados de los señores Prácticos, 
pues hubiera sido muy sencillo haber 
hecho una modificación al artículo 
de las Ordenanzas de Farmacias aun 
vigentes, que. autoriza á las viudas .le 
Farmacéutieos á tener Farmacias. Al 
igual que estas viudas, se hubiera au-
torizado á todo ciudadano para tener 
los trastos de una botica, pero para su 
"funcionamiento," exijirse la estan-
cia y presencia (verdad) en la botica 
del farmacéutico director. 
€o.n eso y que el Gobierno por me-
dro de sus autoridades locales y SuD-
delegados hubiera hecho cumplir la 
ley. hubiere bastado y hasta sobrada. 
Este Reglamento nuevo, el ^ctnal vi-
gente ó séanse las Ordenanzas, ó cual-
quiera otro, son y serán buenos, ha-
ciéndolos cumplir; pero todos serán 
malos, si hay tolerancia y parcialida-
des. El Reglamento futuro no lo en-
cuentro malo, pero no muy claro. El 
artículo 5 por ejemplo, exije la estan-
cia y vigilancia de la farmacia y su 
despacho, por el farmacéutico; luego 
&CEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L-ibre a e e x p l o s i ó n y 
con; o as ciou e s p o u c á -
tioas. S iu i iumo ni m a 1 
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Lapitas las palabras LÍLZBKILLANTti y eu 
ia etiqueta escara im-
presa ia m a r c a do fá-
brica 
Ü S E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi -
vo uso y se pcrsey:uiri» 
con iodo el r iyor ue la 
Ley a ;os l a l s i ü c a d u r e s 
El Aceite Lnz B í i M 
que oí recemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
^ . e ^ ^ t e u c e i c e posee U ^ S ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ e u v ^ r :M ? * * m a i 
Í S ^ S ^ * ^ " mi lamarse eu ei caso de 
>vUt2aJ.ai»ie, pn i ic ipa lmenLe PA1ÍA 
LUZ B I U L L A . N T E , marca K L K -
* P ™ & * & ^ t & ^ 011186 
i n ^ Í I - í ^ ^ y GASOLTXsi, de •uocnz y deaiAs us:>3. á p p ^ c u i V e -
en el artículo 13 prohibe el poder te-
ner empleos; claro, ¿cómo poder em-
plearse en otra cosa sin infringir di-
cho artículo 5? Si el 13 se deroga, 
queda el 5 y por él, un inspector obli-
ga al farmacéutico á estar en la far-
macia y de lo contrario como infrac-
tor tiene ([lie denunciarlo. En otiro 
artículo dice que se pueden vender 
todas aquellas sustancias que son 
de uso doméstico... pues por suerte 
ó desgracia hoy el arte ó ciencia de 
curar es "tan general" que vemos 
llegar á nuestras oficinas marchantes 
que nos piden por "medios" y "rea-
les" j sustancias muy heroicas (vene-
nosas) que son de uso doméstico, 
ejemplo: el ácido fénico, penuanu;:-
nato, mercurio dulce, licor Van Swie-
ten, piedra infernal, etc., que se des-
pachan ó no. pero que son realmeníe 
del uso doméstico y muy conocido de 
las familias, pero no por eso dejan de 
ser venenos. Creo que la Secretaría 
de Sanidad, oportunamente por circu-
•lar dará nota ó lista de los productos 
que deben venderse al detall y de los 
no vendibles. Lor artículos de "des-
pacho nocturnos" y los de "no hacer 
fontratos" con Corporaciones, los creo 
innecesarios, el primero, porrjue siem-
pre he visto que en la botica se abre 
y despaciha al que á cualquier hora 
venga en demanda de algo, que de 
seguro es urgente, y marchante digno 
de ser atendido. Lo segundo no me-
noscaba al medicamento despachado, 
porque si bien es verdad que hay 
fórmulas que valen más de lo estipu-
lado, hay otras y son casi todas, que 
valen mucho menos y en ello se nive-
la, y por el-lo se puede contratar á pre-
cio más bajo que el corriente. Un 
farmacéutico puede por dos fórmulas 
iguales cobrar por una 10 y por la 
otra 20, y ser ésto por capricho ó por 
consideración y nunca porque una saa 
mejor que la otra. El otro asunto del 
Nuevo Reglamento que no me gusta 
es el de examen de los Prácticos, por-
que sinceramente creo que ese es el 
pie de la décima.. . y el día menos 
pensólo con un plumazo "queda 
cumplido" el deseo de Mr. Magoon, 
aquel al cual se opusieron farmacéuti-
cos y estudiantes. Mientras Grómez 
sea Presidente estaremos salvados; 
pero luego... ya veremos* 
Ldo. Luís M"1 López. 
CVIadruga Junio 18 de 1909. 
Venezuela y Colombia 
Los periódicos llegados últimamen-
te de Caracas dejan comprender las 
excelentes disposiciones que animan 
al Gobierno del General Gómez, en el 
sentido de restablecer la fraternal ar-
monía que había existido siempre en-
tre Colombia y Venezuela, y qué el 
expresidente Castro con sus intempe-
rancias se esforzó en destruir. 
Colombia soportó con rara manse-
dumbre y moderación estoica las hu-
millaciones de que fué objeto por par-
te del dictador andino, porque no hu-
bo de ocultársele que en la obra diso-
ciadora, lejos de tomar parte el noble 
pueblo venezolano, la condenaba con 
energía y habría hecho pública su 
protesta si la mano de hierro que lo 
aprisionaba no hubiese ahogado la 
voz de sus generosos sentimientos, 
condenándolo á ser mudo expectador 
del atropello inicuo. 
Tan pronto como nueva época de 
rehabilitación apareció en Venezuela, 
fué uno de los primeros actos del Ge-
neral Gómez hacer llegar á oídos del 
gobierno colombiano el eco de su ar-
diente deseo de que quedase borrada 
de la historia de los dos países la 
desgraciada página que escribió en 
ella ía mano criminal de su antecesor; 
y atento á tal deseo, no tardó el Pre-
sidente de Colombia en elegir al re-
presentante que debería ir á Caracas 
á recoger la rama de olivo -que se le 
ofrecía. La designación recayó en el 
General Alfredo Vázquez Cobo, dis-
tinguida personalidad colqrabiana, 
hasta hace poco Ministro de Relacio-
nes Exteriores en el Gabinete del Ge-
neral Reyes, y quien á la alta posi-
ción política que ha ocupado, une las 
más exquisitas prendas de caballero-
sidad y cultura.' 
Que la misión confiada á la inteli-
gencia y pericia de este meritorio ciu-
dadano, está llamada á dar satisfac-
torio fruto, lo demuestran los concep-
tos de la prensa caraqueña, que con 
gusto copiamos á continuación:. 
" E l Tiempo," en su edición de 15 
de Mayo se expresa así: 
""Ayer, á las 11 de la mañana, re-
cibió el ciudadano Presidente de la 
República, en su residencia del Pa-
lacio de Miraflores, al señor general 
Alfredo Vázquez Cobo, en audiencia 
particular. El representante de Co-
lombia llegó á Miraflores en un ca-
n uaje puesto á su disposición por el 
JUinisterio de Relaciones Exteriores. 
Se nos informa que en el curso de 
esta entrevista se cambiaron frases 
llenas de sentimiento cordiales entre 
el general Gómez y el Diplomático de 
la República hermana, que son como 
el prólogo del resultado feliz que ha-
brán de tener seguramente las nego-
ciaciones en ciernes, en vista al ca-
bal restablecimiento de las relaciones 
entre los dos pueblos, pn mala hora 
interrumpidas para uno y otro. 
A la entrevista dió mayor impor-
tancia la presencia en ella del señor 
doctor Francisco González Guinán, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
A las 11 y media se retiró el señor 
Vázquez Cobo del Palacio de Miraflo-
res, complacido del recibimiento que 
le dispensó el Presidente de la Repú-
blica. 
El general Juan Vicente Gómez di-
rj^ió minutos después un telegrama 
al general Rafael Reyes, Presidente 
de Colombia, concebido en términos 
de la misma cordialidad que expresó 
en su conversación con el general 
Vázquez Cobo. Este manifestó tam-
bién, por la misma vía, sus gratas im-
presiones á aquel Magistrado. ' 
Sabemos que hoy comenzarán, en 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, las conferencias entre el Repre-
sentante de Colombia y el señor doc-
tor Angel César Rivas, nombrado por 
nuestro Gobierno para dirigir las pri-
meras negociaciones. 
" E l Tiempo" registra con placer 
estas primeras notas d^ armonía 
oficial entre los dos pueblos, que ha-
brán lógicamente de conducir á un 
afianzamiento estable de las relacio-
nes diplomáticas, basado en la comu-
nidad de intereses y en aquellos anti-
guos vínculos naturales de fraterni-
dad que ligan á todas estas Naciones 
nacidas á la vida independiente por 
el esfuerzo titánico de Bolívar. 
En vísperas del Centenario de la In-
dependencia, ¿qué ofrenda más her-
mosa podremos ofrecer al Padre de 
la Patria, venezolanos y colombianos, 
ecuatorianos, peruanos, que el afianza-
miento de la armonía y de la frater-
nidad entre todos los pueblos de la 
América del Sur?" *• 
Otro importante diario de la capi-
tal venezolana habla del general Váz-
quez Cobo, agente confidencial de Co-
lombia, al General Juan Vicente Gó-
mez, Presidente de la República, quien 
le concedió una audiencia privada. 
Ojalá que el resultado de esa pri-
mera entrevista que habrá sido de 
grata complacencia para el honora-
ble huésped que nos visita por encar-
go especial del Gobierno de la Repú-
blica hermana, sea el lazo estrecho 
que una estas dos naciones en frater-
nal abrazo, para provecho de dos pue-
blos á quienes ligan vínculos sagra-
dos. 
E! general Vázquez Cobo, como sa-
ben ya nuestros lectores, es un per-
fecto caballero, y le animan los raejo 
res desees respecto á la alta misión 
que lo ha traído hasta nosotros; mi-KÍÓU de paz y progreso, cual es la muy 
laudable de propender^ por todos los 
medios á la unión de dos pueblos que 
respiran una misma atmósfera y á 
quienes cobija un mismo cielo. 
Nuestros mejores deseos porque las 
gestiones del enviado de Colombia 
tengan el éxito más lisonjero." 
Las preocupaciones de Abdul-Hamid 
Comunican de Salónica que el Sul-
tán destronado comienza á habituar-
se á su vida de reclusión en Salónica. 
La única manifestación de su acti-
vidad despótica se reduce ahora á las 
condiciones de confortabilidad de su 
nueva "cárcel ," 'en relación con sus 
gustos y sus costumbres. 
Abdul-IIamid resulta un prisionero 
inofensivo: ha perdido el cetro de un 
imperio, el mandato absoluto de un 
Poder despótico, la potestad suprema 
j de vidas y haciendas sobre millones 
' de súbditos; pero esto parece inquie-
tarle muy poco en los presentes mo-
mentos de paz, que parecen ser los 
primeros de su vida ; de lo que verda-
deramente se preocupa el proscrito es 
de sus muebles, de sus cachivaches 
favoritos; de lo que " a l l í " dejó y que 
constituía la parte integrante de su 
vida; algo concomitante con la exis-
tencia del déspota intranquilo, en los 
instantes en que el miedo se retira pa-
ra dejar paso á la placidez de esas 
I ilusiones infantiles que aun en la ve-
1 jez se encaraman sobre las canas, pa-
! ra demostrar que no hay nada más 
! fácil que la felicidad y la alegría pa-
j ra el alma sencilla, para la que por 
i no estar habituada á soñar no sufre 
pesadillas. 
Ahora AbdUl-IIamid no es el tira-
no á quien le inquietan los afanes de 
la corona, sino el vieio que, como el 
niño arrancado bruscamente de sus 
hábitos, al cambiar de habitación, bus-
ca sus juguetes, busca la manera de 
terminar la solución de continuidad 
que ha hecho paro forzoso en su vi-
da. 
Y el Sultán recluso parece ya can-
sado de la hermosa acuarela de agua, 
cielo, luz y vegetación florida que 
sorprenden los miradores de la " v i -
l l a " Allatini y cansado de preguntar 
por el nombre de las flores de sus 
jardines, pide inquieto que le entre-
guen los muebles, los objetos, las "co-
sas" que en Yildiz-Kiosk constituían 
el recreo habitual de sus sentidos. 
Si hubieran de satisfacerse sus de-
mandas, YildizlKiosk cabría en la 
" v i l l a " de Salónica. 
Pocos días hace, un vapor trasladó 
de Constantinopla á la nueva residen-
cia ochenta cajas del mobiliario de 
Yildiz, cinco vacas, varios jaulones de 
gallinas y un hermoso gato de An-
gora. 
Todo ello constituía parte integran-
te de la soberanía del déspota, ya que 
en las horas de desgracia, lo solicita 
y no lo olvida. 
Afortunadamente, los Jóvenes Tur-
cos han comprendido lo inofensivo 
que es el hombre, no tiranizado por 
el miedo, y están dispuestos á facili-
tar á Abdul-IIamid cuantos juguetes 
le sean precisos para evitar que vuel-
va á jugar con la vida de sus súb-
ditos. 
N E C R O L O G I A . 
Víctima de iaguda enfermedad de-
jó de exisfci'r el domingo, en esta capi-
tal, nuestro estimado amigo el señor 
don Pedro Soriano^v Bazán, antiguo é 
inteiligente empleado de la Compañía 
Trasatlántica española. 
Era el finado persona muy querida 
en esta sociedad, donde justamente se 
le estimaba por su noble proceder y 
carácter bondadoso. 
Reciban sus familiares la expresión 
más sincera de nuestra condolencia, 
particulannente don Sabás E. de Al-
varé, en cuya casia faldeció y -en cuya 
familia ha causado igual impresión 
que si de próximo pariente se tratnse. 
El entierro del señor Soriano y Ba-
zán, efectuado el lunes último, fué 
una verdadera nianifestación de 
duelo. 
INGLESA 
D E S N O U S INSTANTÁNEA 
LA UNICA para teñir eu todos colores los CABELLOS 
y la BARBA SIN DESENGRASAR antes de su aplicación 
D E S N O L S , 102. ruc Richel ieu. Par is .— En La Habana: DROGUERIA SARRX; DROGUERIA JOm^SON 
A G U A S A L L É _ 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco v 
h la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con muebo ¿xito por las per- ' 
snnas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavada ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inclcnsiva y su etiracia pronta y 
duradora la nave ¡¡referir ú todas la* Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E3, SALJIJÉS, Perfumisla Químico, 73. rn t Turbigo 
m Li HAIKA: V^ de JOíéJSAARA í HUfl' - J>" MaDbcJ .'OBflSOtí v en todas Us Perí'" j PeloqiMiu. 
POR LAS OFICINA 
El general Monteagudo 
El Jefe superior de la Ouardia Ru-
ral, Sr. Monteagudo. visitó ayer tarde 
al Sr. Presidente de la República, á 
quien manifestó que lomiando en con-
sideración Las noticias publicadas por 
la prensa, referente á la existencia de 
una partida de bandoleros por Unión 
de Reyes, había ordenado una perse-
cución activa á las fuerzas del Cuerpo 
en aquella zona, sin 'haberse encon-
trado á nadie. 
EU cita-do general dió cuenta, por 
último, al Jefe -del Estado de los cam-
bios de destinos siguientes: 
Aceptar la renuncia del capitán don 
Francisco Sánchez, quien se encuen-
tra gravemente enfermo; ascender á 
capitán al teniente don Luis Estrada 
y Estrada, y para la va-eante anterior 
se asciende al subteniente don Pedro 
Narat; ascendiendo á Xa vacante an-
terior al sargento Vilaró y Arteaga. 
El Sr. Presidente aprobó todo lo he-
cho por el general Monteagudo. 
Mil pesos 
Se ha resuelto señalar al señor Car-
los Manuel de Céspedes, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de esta República en Italia, la 
suma de $1,000 (mil pesos) moneda 
•ofic-ial para gastos de instalación. 
La Colección Legislativa 
A propuesta del Secretario de Es-
tado, el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto que, de acuerdo con lo 
que previene el artículo 80 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, se en-
tiendan subrogados á la Secretaría de 
Estado todoí5 los términos del contra-
to celebrado por el Gobierno Provisio-
nal de ia República y la casia de los 
señores Rambla y Bouza. de esta ca-
pital, en 30 de Octubre de 1907. para 
la impresión de la Colección Legislati-
va, toda vez que corresponde á 1 a Se-
cretaría de Estado la preparación de 
las materias que desde Io. de Julio de 
1905 hasta 30 de Junio de 1909, han 
de formar la composición de la refe-
rida Colección Legislativa, para la 
impresión de la cual deberá regir en 
todos sus términos y condiciones el 
antes mencionado contrato, fecha 30 
de Octubre de 1907. 
Aclaración 
En el Decreto Presidencial publica-
do ayer, significando las personas que 
desempeñan -puestos oficiales^ y quo 
deben usar coches ó automóviles, se 
hace constar que los Jefes de la Guar-
dia Rural y del .Ejército Permanente, 
el Director Ger^ral de Comunicacio-
nes, así como el Jefe de Policía de la 
Habana, podrán hacer uso ún-icameu-
te d-e coches ó vgutomóviles, no de co-
che y automóvil, como dijimos prime-
ramente. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha comunicado á la Secretaría 
de Gobernación que en el barrio Ga-
llardo, término municipal de Jagüey 
Grande, se suicidó, rodándose petró-
leo por el cuerpo, la blanca Josefa Ro-
mero. 
Consulta resuelta 
La Secretaría de Gobernación, k 
quien el Departamento de Sanidad 
•consultó si en vista de encontrarse en 
litigio la propiedad del cementerio de 
Espada, dicho Departamento podría 
trasladar al cementerio de Colón los 
restos que todavía existen en la cita-
da necrópolis, ha contestado en el sen-
tido de que no tiene inconveniente 
que así se haga. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramientos 
Las señoritas Leopoldina y Estela 
Alvarez 'han sido nombradas Meca-
nógrafa y escribiente, respectivamen-
te, de la 'Dirección de los Registros y 
'Notariado. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganados 
Por esta Secretaría se han negado 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieren á las mar-
nms ya inscriptas, las solicitudes do 
los señores Juan Cabrera, Juan Caro 
Rodríguez.. Diego Martín Pérez, Se-
rafín -Hernández. Antonio Cruz, Lo-
renzo Abad, Teodoro Aguila. LAznvn 
Rodríguez, Julián Vázquez, Justo 
Martínez 'Cepero, Justo Pérez, Josa 
Gato y García. ¿Tasto Ochoa Aguilera, 
Clara de León, Dionisio Alvarez, Ale-
jo Reinaldo Toledo, Miguel Luís Ca-
lero. Diego Almnííuer, Honorio Po-
lanco y Conde, Benjamín Torres, Fe-
liciano Martínez, José Guerra ̂ t i -
tos; Rafael Pérez Leiva. Tomás Espi-
nosa, Delfina Carretero, José Moni es 
de Oca y Sánchez, Ramón Mora. Juan 
Díaz Fernández, Delfín Teruel y Nés-
tor Pérez. 
Marcas abandonadas 
Por esta Secretaría se han declara-
do abandonadas las solicitudes de hia 
siguientes marcas nacionales: 
El dibujo industrial Vista de ia 
T I N T U R i F U M E 
La mejor y más seacilla de aplicar. 
De venta: en las p r inc ipa les l amiac í t ^ s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquerii L ̂  OaXCiVilj, A..;.iuc y OJIM ÍU. 
G. 2034 * 26-16Jn. 
A 4 4 . 
( 
L A -
C E R V E Z A 4 J 
mu ü » - ' > - W « » S** P B D . O X. «. . .Haba. ,» 
Un. 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
! Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA eu el mes de Abri l , ha sido de 1.499,469 l i t r o s 
De éstos, ha producido T R O P I C A L 1.026,348 „ 
Y las demás fábricas 4 '7&121 „ 
| ¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? [ 
C. 1862 Un. 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de V y 3." K n s c ñ a n z a Estudios do Comercio . M e c a n o - r a f i a . Id iomas , 
clases d e adorno, p r e p a r a c i ó n «le Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular da Escuelai Nórmala? ó Misero;. 
A m i s t a d 83 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I i urarza incioual, «zonada, demostrada y eminentemente práctica 
•o^ . , J.k-e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones m o d i c a s - D a m o s T í t u l o de Tenedor de L i b r o s 
\ case el Keglamento. Se remite por correo. 
C 1874 i jn . 
l i l i l í . ¡ .PASTA ViDO 
a l l i e r o i n a y a l b r o m o f o r m o f • al l i e r o í n a y A la S t o v f ú n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c rón i ca , Coqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en íarmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y cr toda» farmacia*. 
DIARIO D B L A MARINA—Edici6» ^ la mañana.- -Junio 24 dn 1903. 
marfa para tabacos denoTninada 
^Unica Flor del Rio," pedida por el 
eeñor Lorenzo Bridat como apodera-
do de los señores Morris y Morris, 
E l hierro de la marca para tabacos 
denommada "(Grítlatea," pedida por 
los señores Rendueles y Nan de Alla-
¡riz. 
E l hierro de la marca para tabacos 
" L a Flor de L i s , " pedida por los se-
fioree Renrueles y Nan de Aliarj^ 
E l hierro para tahacois denomina.la 
" L a Magnolia," peílida por los seño-
res Meilán y Pita. 
Vn nuevo hierro para los envases 
¡de lujo de la marca para tabacos de-
nominada "'Edén," pedida por los se-
ñores Calixto López y Compañía. 
E l dibujo industrial Papeleta para 
la marca de tabacos denominada " L a 
¡Roía de Santiago," pedida por el se-
ñor Gustavo Bock, (Gerente de la So-
cienad Havana Cigar & Tobacco Fae-
tones Limited. 
E l dibujo industrial Papeleta de Ja 
marca para tabacos denominada 
"Cerdida," pedida por el señor An-
ítonio Villamil. 
Los dibujos industriales Bofetón y 
Papeleta, de la marca para tabacos 
denominada "De Pérez del Rio," pe-
dida por el señor Lorenzo Bridat eo-
ano apoderado de los señores Morris y 
Morris.' 
Los dibujos industriales Vista y 
¡Bofetón de la marca para tabacos de-
nouuinada " L a Suprema." pedida pol-
la Sociedad de Sucesores de Ju<)n 
(López. 
Depósito concedido 
Se ha concedido el depósito de la 
marca inglesa número 296,342, para 
distinguir una bebida aereada no al-
cohólica, podida por los señores J . M> 
Berriz é Hijos, como apoderado de los 
señores Millin & (Rakin, de Belfart, 
Irlanda. 
ASUNTOS VARIOS 
Don Alberto González 
•Además «de las personas que acom-
pañarán hoy al Secretario de GoPer-
nación en su viaje á Pinar del Rio, fi-
gura también don Alberto González. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L . c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
-A.axc5Ll o :EL o le*--
Nombramientos 
Por la fiscalía han sido nombrados 
los siguientes empleados: 
Oficial: señor Ventura Lorenzo. 
Auxiliar: señor Rafael Sotolongo. 
Escribientes: señorita Carmela Mc-
nocal Fernández de Castro, señor Ar-
turo E . Gómez y señor Armando Cés-
pedes. 
Alguaciles: señor Luis Delgado y se-
ñor Domingo Rodríguez. 
Seiítencias 
Ha sido multado en 1,000 pesos por 
un delito de hurto frustrado, Tomás 
.Valmaseda y García. 
Por tentativa de cohecho se le ha 
impuesto á Lorenzo Romero Pía una 
inulta de 325 pesetas. 
L a Audiencia absolvió» á Antonio 
Coppínger á quien se le acusaba de un 
delito de lesiones. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Isauro Díaz, por perjurio. 
Ponente. Azeárate. Fiscal, Rabell. 
Defensor, Roig. 
Contra Julio González, por estafa. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Gutié-
rrez. Defensor, Benítez. 
Sala Segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Benito Zubiaur, por infraccio-
nes del Código Postal. Ponente, Sainz. 
Fiscal, Castellanos. Defensor, Casta-
ños. 
Sala Provisional Civil. 
Juzgado del Norte. 
Julio de Arellano y otros contra 
Luisa de Arragoiz Arrieta y hermanos. 
Ponente, señor Elcid. 
L . Navarro. — Dr. Pichardo. 
Arjona. — Sarrain. 
Juzgado del Sur. 
José Paulino Dihins, contra Alvaro 
Fernández, en cobro de pesos. 
Ponente, señor Latorre. 
L . Cardenal. 
Actor, — Estrados. 
CORREO BE ESPAÑA 
J U N B O 
Los Infantes María Teresa y Fernan-
do en Valencia. 
Valencia 5. 
E l viaje de los Infantes ha sido muy 
feliz. 
Ocupaban, con sus hijos, un coche-
cama. 
E l Ministro de Fomento y el Direc-
tor General de Obras Públicas con el 
Jefe del Negociado Central de Fo-
mento y el Ingeniero Secretario del 
Director General, ocuparon el break 
de Obras Públicas. 
E l señor Sánchez Guerra obsequió 
con una espléndida comida á sus 
acompañantes. 
E n Játiba, Carcagente, Benifayó y 
otros pueblos esperaban á los Infan-
tes las autoridades, una banda de mú-
sica y numeroso público. 
Las estaciones estaban engalanadas. 
Las huertanas ofrecían á la Infan-
ta soberbios y lujosos ramos de flo-
res, diciendo: 
' — E n nombre de ' 'Lo Rat Penat," 
á la que va á ser Reina de los Juegos 
florales. 
L a Infanta repartió monedas de 
plata entre los pobres, y fué aplaudi-
da con gran entusiasmo. 
Valencia 5. 
E n la Capitanía General se ha ce-
lebrado una recepción de señoras, en 
honor de la Infanta María Teresa. 
Como es sabido, las damas valencia-
nes deseaban rendir un homenaje de 
afecto y simpatía á la augusta señora 
y en efecto, la recepción ha sido un 
homenaje brillantísimo. 
Entre las señoras que acudieron, fi-
guraban las Marquesas de CJáceres y 
Benicarló, Condesa de Montornés y 
Alcudia, y señoras de Núñez Robres 
y Corbi, con muchas más. 
L a Infanta conversó cariñosamente 
con muchas señoras, quedando todas 
encantadas de la amabilidad de la au-
gusta dama. 
Al terminar la recepción, la Infan-
ta Teresa vió al ilustre poeta Teodo-
ro Llórente, y acercándose á él, le 
saludó afectuosamente, dándole la ma-
no. 
Su Alteza conversó algunos momen-
tos con el poeta, felicitándole por su 
poesía dedicada á la Princesa Pilar 
de Baviera. 
Valencia 5. 
Los Infantes almorzaron en el Pa-
lace-IIotel, con sus hijos y su comi-
tiva. 
E n el Gobierno Civil se celebró un 
almuerzo en honor del Ministro de Fo-
mento, señor Sánchez Guerra. 
Asistieron al banquete, además del 
Director General de Obras Públicas 
y los acompañantes del Ministro, el 
Alcalde, señor Maestre; el Presidente 
del Comité de la Exposición, señor 
Trenor; el de la Diputación, señor 
Valldecabres, y otras personas. 
Terminado el almuerzo, el ^Minis-
tro se dirigió al Palace-IIotel para 
acompañar á la Infanta á los estable-
cimientos benéñeos. 
Valencia 5, 
E l Jurado calificador de " L o Rat 
Penat" ha otorgado el premio de la 
Flor Natural á la poesía titulada 
"Avant," cuyo autor es el joven poe-
ta señor Cabrelles, 
L a fiesta de los Juegos florales será 
brilantísima. Se están ultimando los 
preparativos para la misma. 
Mañana llegará el Orfeón Catalán, 
compuesto de cien cantantes de am-
bos sexos, además de la orquesta y 
coro de niños. 
E l pueblo valenciano hará al orfeón 
un recibimiento entusiasta. 
Los hombres se dirigrán al Ayun-
tamiento, para saludar á la ciudad. 
Las señoras irán á la Catedral, con 
objeto de entregar una ofrenda para 
la Virgen de los Desamparados. 
E l orfeón dará conciertos el lunes 
y el mártes en el salón de actos de la 
Exposición, con acompañamiento de 
orquesta y órgano. E l día 9 dará un 
concierto popular en la gran pista, 
con acompañamiento dé orquesta. 
Estrenará el orfeón un tríptico mu-
sical, co partitura del crítico de mú-
sical. con partitura del crítico de mú-
tra es la hermosa poesía de Lloren-
te "Lo Rat Penat." 
Valencia 5, 
A las tres visitó la Infanta el hos-
pital civil acompañada por el Minis-
tro, el Gobernador, el Alcalde y otras 
personas. 
E n las calles del trayecto fué ob-
jeto doña María Teresa de entusias-
tas manifestaciones de cariño. 
J . M . P L A N A S , I n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
P r a d o 6 4 . T e l e f o n o 1 9 8 6 . 
C. 1S$2 U n . 
Su Alteza entró en el establecimien-
to por la puerta principal, siendo re-
cibida por el Director, Diputado Mar-
qués de Colomina, doctores Colomer, 
Blanco y otros, y el alto personal. 
L a Infanta recorrió las salas de ci-
rugía, de hombres y mujeres, acer-
cándose á varias camas, dirigiendo 
preguntas y consolando á algunos en-
fermos. 
Al entrar al departamento de ex-
pósitos, una niña de cuatro años ofre-
ció á S, A. un ramo de flores, que acep-
tó la Infanta, dirigiendo cariñosas 
frases á la niña. 
Otra niña se adelantó á S. A., y di-
jo en valenciano: 
—Señoreta, donem una flor. 
L a Infanta arrancó una del ramo, 
y se la ofreció. 
Después se detuvo un instante ante 
el altar del Cristo, orando. 
Recorrió luego los pabellones, que-
dando admirada del buen orden y 
aseo del establecimiento, diciéndole al 
Director que era uno de los mejores 
que había visitado en España. 
Luego visitó S. A. el hospicio, co-
menzando por la capilla. 
E n uno de los departamentos pre-
senció las evoluciones de un batallón 
infantil, que hizo los honores con su 
banda de música. 
Por último visitó S. A. la Casa de 
Misericordia, donde esperaban mu-
chas señoras. 
L a Infanta entró en la capilla, en 
donde las asiladas cantaron, acompff 
fiadas del órgano, una plegaria. 
Recorrió los talleres de sastrería, 
zapatería y tejidos, deteniéndose en 
todos y dirigiendo preguntas á los asi-
lados. 
También visitó las Escuelas, en don-
de se hallaban los maestros con los 
asilados, que recibieron á Su Alte-
za con vivas. 
Las religiosas le ofrecieron precio-
sos ramos de flores.. 
Descansó doña María Teresa breves 
instantes en el despacho del Director, 
firmando en el álbum de visitas la In-
fanta, el Ministro de Fomento y la 
Condesa de Mirasol. 
L a despedida.íué tan entusiasta co-
mo en los otros establecimientos. 
Valencia 5. 
E n la pista de la Exposición se ce-
lebró con gran brillantez, ante ex-
traordinaria concurrencia, el concur 
so hípico. 
E l Infante don Fernando asistió á 
toda la sesión. Fué recibido por el Co-
mité de la Exposición, con el señor 
Trenor, y ocupó la presidencia en la 
tribuna del Jurado. 
E l público aclamó al Infante, como 
luego á su augusta esposa, cuando se 
presentó después de la visita á los es-
tablecimientos benéficos. 
Se corrió primero la prueba "Co-
pa de Valencia," que consistía en sal-
var 11 obstáculos. Los premios eran 
los siguientes: 
Primero, 5.000 pesetas; segundo, 
2.000; tercero, 1,000; cuarto, 500, 
quinto, 400; sexto, 250; séptimo, 209 ; 
octavo, 150; noveno y siguientes, has-
ta 13, 100, 
Se adjudicaron éstos en la forma 
que sigue s 
Primer premio: "Vixen," mantado 
por Febrel, teniente de la Escolta 
Real; segundo: "Miss Beauty," por 
el Conde de Torrepalma; tercero: 
"Cepillado," por Cañero; cuarto: 
"Double," por Ricart; quinto: "Ve-
dante," por Rodríguez, teniente de 
Dragones de Lusitania; sexto: "Su-
blevado," por Lo.fgorri, teniente del 
Regimiento de Alcántara ¡ séptimo: 
"Capotillo," por Cañero; octavo: 
"Montjoie," por Niket; noveno, 
"Goosa" y "Gauder," por Torrepal-
ma; décimo: "Farewell ," por el Mar-
qués de Martorell; undécimo: "Abri-l 
cot," por Ricart; duodécimo: "Ma-
dreña," por Cebrián, capitán de Ca-
zadores de Almansa, y décimotercero: 
"Venden," por el Duque de Andría. 
E l teniente de Dragones de Santia-
go, don Arturo Aparicio cayó, con el 
caballo que montaba, al saltar un obs-
táculo, resultando con una gran con-
tusión en la pierna izquierda. 
E l Marqués de Martorell fué derri-
bado al chocar su caballo, juntamen-
te con el de Baeza, en la pértiga que 
numeraba un obstáculo. 
Resultó con una leve herida en la 
frente, con abundante hemorragia. 
E l Infante envió á su ayudante, el 
Marqués de Sanfelices. para que se 
enterara del alcance de ambos acci-
dentes. 
A l retirarse los Infantes, fueron 
aclamados de nuevo. 
Valencia 5. 
E n el Palace-IIotel se ha celebrado 
esta noche el banquete con que los In-
l H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
M I A D I V I I V A C I O I V 
I>K L O S 
I I I C i g a r r o s S U S I N I p a r a J u l i o ? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
h á d a l o a n t e s d e l 1 5 . 
9 « 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
^ S X J S I ^ I ^ 
C I G A R R O S - k S I N ^ R I V A L 
c. . . . . IMJü, 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas v te 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana, 
C. 1876 U n . 
OOCTOR J U A X A.>TI«SA 
KspeclallEta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Sefíoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobre», de 9 6. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te lé fono 22» 
U n . 
SE ALQUILA 
el gran establo de coches y la casa 
de Cárlos I I I número 273, paradero 
del Príncipe. Informes Reina Xo r«3, 
7972 01-15. 
fantes obsequiaban á las autoridades 
A. la derecha de la Infanta tomó 
asiento el Alcalde, y á la izquierda el 
Arzobispo. 
A la derecha del Infante la esposa 
de don Tomás Trenor, y á la izquierda 
la esposa del Gobernador Civil, señor 
Pérez Moso. 
Las cabeceras fueron ocupadas por 
el ayudante, señor Pulido, y el mayor 
domo, señor Marqués de Sanfelices de 
Aragón; el Capitán General y el Mi-
nistro. 
E n los restantes puestos estab.m la 
Condesa de Mirasol; el Presidente de 
la Diputación Provincial, Rector de 
la Universidad, Presidente de la Au-
diencia, Marqueses de Cáceres, Vellis-
ca y Malferit, Presidente é individuos 
del Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción, con suŝ  respectivas señoras, y 
otros hasta el número de treinta y cin-
co. 
Después de la comida, los Infantes, 
con su comitiva, se trasladaron á la 
Exposición, que ofrecía magníñcíi 
golpe de vista con todas las ilumina-
ciones encendidas. 
Los Infantes pasearon por los an-
denes, siendo aclamados por el pú-
blico, y luego se trasladaron al Tea-
tro Circo, donde se celebró la brillan-
te fiesta valenciana. 
Cantadores y bailarinas de danzas 
típicas del país lograron entusiasmar 
al concurso. 
Algunas de las canciones eran alu-
sivas al viaje de los Infantes. 
Las augustas personas quedaron 
complacidísimas de la fiesta. 
Los Marqueses de Vellisca y de 
Malferit, como Grandes de España, 
han sido'recibidos por los Infantes en 
audiencia particular. 
E l Alcalde ha dispuesto que todos 
los días se lleven á S. A., de los jar-
dines municipales, flores, especialmen-
te claveles, para renovar las que ador-
nan sus habitaciones. 
E l señor García Prieto llegará á Va-
lencia probablemente el lúnes. 
Definitivamente el miércoles llega-
rá la caravana automovilista de Bar-
celona. • 
De Valencia marchará otra hasta 
Sagunto para esperarla, y ambas en-
trarán reunidas y harán el desfile en 
la gran pista de la Exposición. 
E l número de coches que han de. 
venir será de 24. 
Homenaje á Mártires de la Patria 
Conforme estaba anunciado, el día 
3, poco después de las ocho de la ma-
ñana, procedióse en la Catedral Basíli-
ca de Barcelona, al reconocimiento 
de los restos mortales de los ocho ca-
talanes que el día 3 de Junio de 1809, 
durante la guerra de la Independen-
cia, fueron ejecutados por los france-
ses. Los restos de los mencionados 
individuos reposaban en la Sala de la 
Catedral, llamada de los Mártires, y 
que está cerca del archivo. 
Del acto dieron fe el notario del Ca-
bildo Catedral señor Martí y Beya, 
con asistencia de los canónigos doc-
tores Salvia, Gassía y Robert, el ofi-
cial de Archivos don José Mas. el car-
pintero de la Basílica señor Llorens 
y el arquitecto don Augusto Font. 
Cada una de las ocho cajas, que te-
nían inscritos en la tapa respectiva 
los apellidos de los difuntos, mide 65 
centímetros de largo por 35 de alto. 
Pudo verse, al ser descubiertas, que 
cada una contenía el esqueleto com-
pleto. 
E l cráneo de cada uno de ellos te-
nía un papel pegado con el nombre 
respectivo. 
E n la caja del P. Gallifa había uña 
botella tapada y lacrada, contenien-
do un pergamino con la siguiente ins-
cripción : 
"Ossa P. D, Joann Gallifa, Cleric, 
Kogul. Theat. inecatus Barcin. pro 
Religión Ferdin. V I I et Patria, sub 
Gallor -barbarie, die I I I junii aun. 
MDCCCIX., exhumataque die X X V I I 
desemb, ani. M D C C C X I V . " 
Otra botella igual había en la ca-
ja del doctor Pon, que por suponer-
se que contenía otro pergamino igual, 
con la sola variante del nombre, no 
fué abierta. 
Después del reconocimiento, las ca-
jas fueron llevadas al Archivo, dis-
puestas para ser trasladadas á la igle-
sia. 
E n la citada Sala de los Mártires 
quedaron los cuadros y grabados re 
presentando la escena de la tarde del 
3 de Junio de 1809, cuando fueron 
ajusticiados los citados mártires y 
sus compañeros. 
A las nueve menos cuarto fueron 
bajadas á la Basílica las ocho cajas, 
que eran acompañadas con hachas en-
cendidas. Quince minutos después los 
féretros fueron instalados en un tú-
mulo por el siguiente orden: Los de 
los doctores Pou y Gallifa delante del 
coro, los de Aulet y Massana en el la-
do de la Epístola, los de Portet y 
Lastortas delante del altar y los de 
Navarro y Mas en el lado del Evan-
gelio. Alrededor de ellos quem^an 
seis grandes blandones. 
E n el túmulo no había más orna-
mento que una rama de laurel y una 
de palmera combinadas con una de 
olivo, atadas todas con cintas de los 
colores de las banderas española y 
catalana. 
Los claustros de la Catedral se ha-
llaban sumamente concurridos, pues 
fué muchísima la gente que acudió 
allí á pesar de la pertinaz lluvia que 
cayó. 
Las autoridades y representaciones 
de corporaciones y entidades entra-
ban por la puerta principal de la Ba-
sílica. 
E l oficio de "Réquiem" en honor 
de los expresados mártires comenzó 
á las diez y medio, habiéndose coloca-
do antes sobre los féretros un paño 
carmesí con los nombres bordados de 
los mártires en el exterior. 
Daban la guardia de honor tres pa 
rejas de la guardia municipal cu traje 
de gran gala. 
E l altar mayor estaba profusamen-
te iluminado y lucían colgaduras ne-
gras como en los días de gran solem-
i nidad funeraria. 
Tomaron asiento en el presbiterio 
los señores Capitán General, Goberna-
dor Civil y Comandante de Marina, 
el señor Puig y Alfonso, los conceja-
les Roca y Plá y Deniel, el secreta 
rio del Ayuntamiento, Gómez del Cas-
tillo y el delegado de Hacienda, En-
late. A la izquierda de la cripta de 
Santa Eulalia estaban los generales 
de diversas armas, con sus ayudan-
tes. Detrás de ellos ocupaba la iz^ 
quiérela del crucero nutrida represen-
tación militar. 
E n la derecha del crucero colocá-
ronse él cuerpo consular y las repre-
sentaciones de sociedades de todos los 
órdenes, entre las cuales había el Co-
legio de Rdos. Curas Párrocos de Bar-
celona en masa, el Colegio de Corre-
dores de Comercio, presidido por 1̂ 
señor Tusquets; la comisión organi-
zadora del Centenario de la guerra de 
la Independencia en Barcelona, gre-
mios de estereros, cerrajeros y otros. 
Asociaciones católicas. Círculos Mo-
nárquico-Conservador y Liberal, la 
Juventud Monárquica, Academia de 
Bellas Artes, Cruz Roja, Somatenes y 
otras entidades. 
E n el coro tenían asiento la Diputa-
ción Provincial, representada por los 
señores Pelfort, Argemí y Valls, la 
Audiencia, por su presidente señor 
Muñoz y el Fiscal señor del Valle, y 
la Universidad, por el vicerector doc-
tor Daurella. También estaba allí la 
familia del subteniente Navarro, uno 
de cuyos individuos representaba co-
mo concejal al Ayuntamiento de No-
velda; el municipio de San Baudilio 
de Llusanés en pleno, presidido por 
el alcalde y el juez; delegaciones de 
los de Badalona, San Adrián del Be-
sos, Vieh, Villarreal de la Plana y 
otros; todas las Ordenes religiosas y 
los diputados señores Soler y March y 
el electo don Ramón Albo. 
Las naves laterales estaban ocupa 
das por numeroso público. 
E l oficiante fué el canónigo doctor 
Gassía, asistido de los doctores Bru-
gueras. ütril las y Leceta. 
L a capilla de música de la misma 
catedral, dirigida por el maestro Ma-
rracó, cantó la misa de "Réquiem" 
del maestro Sánchez Marracó. A la 
masa coral acompañaban únicamente 
violoncelos y contrabajos. E l conjun-
to producía un efecto severo y gran-
dioso. 
Terminado el oficio, dadas ya las 
doce, el Cabildo Catedral entonó un 
solemne responso ante los féretros, 
después de lo cual terminó la cere-
monia. 
Las autoridades y la comisión eje 
cutiva del homenaje se reunieron lue-
go en la sala capitular, y, en vista 
de la persistente lluvia que había caí-
do durante toda la mañana y que no 
llevaba trazas de cesar, acordaron 
aplazar la procesión cívica para el do-
mingo á las cuatro y media de la tar-
de. 
La capilla de San Gabriel, donde 
han de descansar definitivamente lo.s 
restos de los ocho mártires de la pa-
tria, estaba decorada artísticamente 
con plantas y flores. E n el centro ha-
bía una gran cruz. Las paredes esta-
ban cubiertas con damascos y ter-
ciopelo color carmesí. 
Durante toda la tarde hubo extraor-
dinaria animación por los alrededores 
de la Catedral y por el interior de los 
claustros y del templo, pues era mu-
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O T 1 Í A M A K A V I I / L A C I E N T I F I C A 
L a Blo lo ír ía Deniuostra que la Caspa 
es Efec to de un G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al lífual que en la mecáni-
ca. Desda el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para e l cabello p o s e í a efica-
cia hasta que apareció el Herpiciae Newbro. 
Este es una preparación científ ica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. £1 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Ooc tamaños, l>0 cía. y | I en moneda aat*-
eha la gente tlue ignoraba que se hu. 
biese suspendido la procesión cívico-
religiosa. 
Sociedad española de higiene 
p E l día 8 celebró en Madrid sesión 
esta Sociedad, bajo la presidencia del 
doctor Fernández Caro. 
E l señor San Martín presentó unas 
"("(inclusiones" encaminadas á evi-
kar la propagación de la actual epi-
demia de tifus exantemático. 
E l doctor Decref explanó su anun-
ciada conferencia acerca de " L a en-
señanza obligatoria y las deformida-
des de los n iños , '"y después de de-
dicar un merecido elogio á la labor 
parlamentaria realizada en el Sena-
do, con relación á este asunto, por el 
doctor Cortczo. y de esbozar ligera-
mente las principales cuestiones, im-
portantes todas, con que tiene que 
relacionarse el lema, se fijó muy es-
pecialmente en la enseñanza de los 
niños anormales, y de éstos, en lof 
deformes del aparato locomotor y dei 
tórax. » 
Encareció la importancia que tie-
nen las deformidades de la pelvis en 
la mujer para la propagación de la 
especie. 
Describió cómo se verifica la ense. 
uánza y cuidado de los niños anorma-
les en Alemania, y cómo allí, las Aso-
ciaciones dedicadas á este fin, de asi-
los pasaron á escuelas y después k 
talleres, cuyas ganancias cubren ya 
con exceso los gastos y presupuestos 
de su funcionamiento. 
Dijo que es importantísimo que en 
Espana se siga este ejemplo tan lau-
dable y se practique por los hom-
I res de ciencia y no por congregacio-
nes de todo género, cuyo fin especu-
lativo dista mucho de ser lo que hay 
derecho á exigir al presente. 
Explicó donosamente cómo intere-
sa desarraigar ciertas preocupacio-
nes, (pie pueden tolerarse en conjunto 
mientras no molesten ni sean obstácu-
lo á la higiene y progreso de la in-
fancia, base del progreso de todos los 
pueblos, y terminó encareciendo la 
importancia de cuidar de la enseñan-
za de los niños. Fué muv aplaudi-
do. 
E l presidente, señor Fernández Ca-
ro, hizo el resumen de los trabajos 
realizados por la Sociedad durante el 
curso que terminaba, y déspués de 
enumerar sumariamente los princi-
pales temas presentados y explicados, 
se fijó principalmente en el último 
discutido, acerca del tifus exantemá-
tico, cuya oportunidad y transcenden-
cia encareció, dadas las circunstan-
cias que nos rodean. 
Dijo que en esta epidemia ha ocu-
rrido lo mismo que sucede siempre en 
todas las epidemias, negadas al prin-
cipio, ocultadas después, discutidas y 
afirmadas últimamente, para achacar-
se mutuas y recíprocas responsabili-
dades cuando el mal ya no tiene re-
medio, y el público irreflexivo 6 es-
céptico y las autoridades, queriendo 
borrar en un día la incuria de muchos 
años,' faltas de unidad de criterio y 
de dirección, contribuyen todos á una 
realidad que se repite siempre y que 
hay que desear no se repita en lo su-
cesivo por sus terribles consecuen-
cias. 
E n párrafos de una admirable doc-
trina clínica, describió el tifus exan-
temático y cómo la higiene, desde 
muy antiguo, lucha siempre con él, 
lo acorraló y lo venció en todas épo-
cas. 
Recordó las palabras del doctor Ri-
bó á M. Lesseps en el Hospital del 
Cairo, cuando, enfermo aquél del ti-
fus'exantemático, le decía: "Venid 
á verme veinte veces al día si que-
réis ; pero no permanezcáis á mi la-
do más de cinco minutos." 
Dijo que la actual epidemia de ti-
fus exantemático, ni por el número 
de invasiones ni por su mortalidad, 
es extraordinaria. 
Encareció la necesidad de una or-
ganización sanitaria que no debe ser 
ni exterior ni interior, sino una sola, 
la que inspire la higiene discreta y 
oportunamente aplicada, previsora-
mente impuesta por la persuasión, 
que inspira una educación que todo» 
necesitan para aprender que una ver-
dadera labor de higiene no puede im-
provisarse é importa de manera esen-
cial para el engrandecimiento de la 
patria, terminando su discurso, inte-
rrumpido en más de una ocasión por 
los aplausos de la concurrencia, es-
perando que el Gobierno y las auto-
ridades cumplan con sus deberes, pa-
ra que el público no les demande en 
nombre de la higiene y de la salud 
pública. 
"L« R«unl6n." Vda. de José SarrA é aiJMV 
Manuel john»on. Obispo (S y KS. •ff*Blaa 
JBD^ClaJM. 
D R . P E R D O M O 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrocele. Te l é fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
7«32 26-8Jn. 
ABOGADO Y > O T A R I O 
Habana 69. entre Obltipo T Ubrapla, Tr l é fo . 
no 790. — Habana 
«701 SSt-llAb» 
P i e n s e us ted , í o v e n , que to« 
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P Í " 
C A L l legrará a v ie io . 
C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Esta enfermedad afecta sobre todo a 
las personas de edad madura. El enfermu 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orín 
con frecuencia y con dolor y su»onD« 
contienen flepmas: sufro de sed>' 8'gr" 
ñas veces se le presenta una gran BW^* 
Como un excelente remedio Par* ,tó 
enfermedad recomendamos el uso ae 
Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan. c-nMa 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar " 
pidamente con seguridad y 8111 f 
didas los catarros de ¡a vejiga aun io 
más antiguos y rebeldes á ^ , ^ ' ¿ ¿ 1 , 
raerlie. A'esio obedece el que la 
de Medicina de París se haya compiau" 
en aprobar el procedimiento «r*u*ü° t0f 
la preparación de nicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación 
confianza de los enfermus. De vcu 
todas las farmacias . on. 
Advertencia. - Para evitar »J» 
fusión, cuídese de e x i * i r soorc _ 
envoltura las s e ñ a » del LaDoraiy 
Ca<a L. FRERE, 19. rué Jarob, I an 
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CRONICA JDKNTIFICA 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
"Donde «xiste la vida está el ázoe.'* 
terminamos la Crónica anterior 
agregando ¿esta afirmaeión es absolu-
tamente exacta ? 
\1 menos para nuestro planeta, yo 
creo qne sí lo es; y no lo creo por ins-
•ra,.ión súbita, ni por intuición recón-
Jjla. ni por capricho más ó menos 
inrta físico. 
una afirmación que en cierto mo-
¿0 la recojo de la experiencia. 
En los seres superiores, como en los 
Lfériores, desde el microbio al ser hu-
feanb, en toda materia viva, en el pro-
' lasiua. ó on todos los protoplasmas 
gi los hay de muchas clases, se encuen-
tra el ázoe ó si se quiere el nitrógeno, 
nue es el nombre que algunos químicos 
Lañóles prefieren. 
Las sustancias orgánicas se compo-
ren de estos cuatro cuerpos fundamen-
tales, oxígeno, hidrógeno, carbono y 
¿2(76,'luego en todas ellas entra este úl-
timo' cuerpo, aunque falte alguno de 
]os anteriores. 
La albúmina, que ya esta tan cerca 
de la vida, que casi se confunde con el 
¿fOtoplasma, siempre contiene ázoe. 
Los campos se esterilizan si no les 
fruministran abonos azoados ó nitroge-
nados: no les basta con el ázoe de la 
atmósfera por lo regular. 
precisamente estos artículos que voy 
escribiendo, han sido inspirados, como 
decíamos en la Orónica anterior, por 
ja noticia interesante de una nueva 
guStancia azoada que industrialmente 
ge prepara para Ta agricultura. 
E l hombre no podría vivir sin ali-
mentos nitrogenados: el oxígeno, el 
carbono, el hidrógeno, sea cual sea la 
forma en que penetren en su organis-
mo, no le basta para prolongar su exis-
tencia. 
Para prolongarla un tanto necesita-
ría consumir su propio ázoe. 
Es más, yo creo, y aquí entra la ima-
ginación, que si un sér sobrehumano, 
con un sistema de pinzas maravillosas, 
de repente arrancase de otro sér vivo, 
por manera sutil y sin perturbar la 
colocación de los demás elementos quí-
micos, todos los elementas de ázoe, IB. 
muerte sería instantánea: el sér vivo 
pasaría á ser materia muerta. 
Esto me figuro: el lector si es perito 
en la materia podrá estar ó no confor-
me con esta fantástica intuición. 
De todas maneras yo quisiera tener 
ante mí una asamblea de sabios, de fí-
sicos, químicos, naturalistas y biólogos, 
para formular mi pregunta en seco, 
sin aicnmcwnes: ¿no es verdad que 
donde existe la vida existe forzosamen-
te el ázoe? 
A ver qué contestaban. 
Y probablemente contestarían, si se 
dignaban contestar, con una rotunda 
afirmación. 
Y acaso pensarían que la pregunta 
es candida c inocente por demás. 
Pero esta pregunta es la primera de 
una serie ; porque seguiría preguntan-
do y afirmando al mismo tiempo, da-
do que estas interrogaciones en rigor 
son áfirmativas. 
J Y no es cierto también que donde 
KO esti el ázoe la vida no existe, es im-
posible? > 
Combínense como se quiera todos 
los demás cuerpos de la química, aun-
que entre ellos esté el fósforo; como 
no aparezca el aire en el sistema, la 
vida no aparece. 
Yo creo que todavía la asamblea de 
sabios que antes invocaba, me honra-
ría afirmando lo que yo afirmo. 
Pero ¿quién sabe? la inteligencia 
humana es tan rebelde ó por lo menos 
tan independiente, que acaso alguno 
de los sabios del concurso haría sus 
^servas. 
iQuién sabe? pudiera contestarme. 
ho único que la experiencia de-
^estra es que el ázoe acompaña á la 
Joa; poro ¿quién puede ser tan osa-
|0> que niegue la posibilidad de la vi-
2 acompañada de otras combinacio-
s ¡ l a i c a s , sin que en ellas aparez-
el cuerpo simple en cuestión? 
fn n •mpetñría estas reserva's; Per0' 
enn 0r lllgar' mucho es que no se 
v i a "ln"Una R a n c i a dotada de 
OI KV^ •vo' al ™nos, nunca he 
W r T f de elJa' aeaso Por mi fa^a 
y de erudición en es-
materias. 
^dalademás ten^0 otro motivo 
^taní ^ 0Plniones- que ya iré pre-
co. y o ° ? e^s a d u l o s poco á po-
1eblda P T O i ó n , para 
^eptos^r1 aire 7 la Vida son dos Ptos Almamente enlazados. 
por esforzar la nota, haga traición á 
mi propio pensamiento ó lo desnatu-
ralice. 
A l decir que donde no existe el 
ázoe no existe la vida, y que donde 
existe la vida, el organismo que la en-
carna ha de sostener forzosamente di-
cho cuerpo simple, al menos en nues-
tro planeta, y dada la experiencia que 
de los fenómenos biológicos tenemos, 
no quiero decir, que en el átomo del 
ázoe por manera maravillosa ó por 
afirmación metafísica resida el miste-
rio de la vida misma. 
Yo no quiero hacer del ázoe algo 
así como un átomo del espíritu uni-
versal, y valga la palabra, del cual 
dependa el vivir. 
No es para mí el ázoe algo así co-
mo un alma que da vida á los cuer-
pos. 
Yo me limito á esta afirmación, á 
este hecho: la vida en general es in-
separable del ázoe. 
Bien sé, que pudieran hacérseme 
algunas objecciones. empezando por 
calificar esta idea como yo mismo la 
he calificado, ó de vacía, ó de inocen-
te, ó de fantástica. 
No tan vacía, no tan inocente, no 
tan fantástica me parece, como pudie-
ra parecer á ciertos críticos. 
Acaso se me haga observar que to-
do lo que llevo dicho del ázoe, pudiera 
repetir de los otros tres cuerpos que 
constituyen principalmente las sus-
tancias orgánicas: el oxígeno, el hi-
drógeno, el carbono. 
Objetarse pudiera que sin estos tres 
cuerpos tampoco hay vida. 
Que si á cualquier ser vivo con 
aquellas pinzas maravillosas de que 
antes hablaba se le quitan los átejmos 
de carbono, por ejemplo, el organismo 
vivo se deshace y cae de pronto en el 
seno del manido inorgánico. 
No me atreveré yo á negarlo, y aun lo 
reconozco; pero lo que yo creo es, que 
en el protoplasma el ázoe representa un 
papel muy distinto del que representan 
los demás cuerpos simples, que lo 
constituyen; y á mi entendí1!' una 
función mucho más importante para 
la vida y para todas sus manifes^a-
ciones. desde la más humilde hasta la 
más elevada; desde el movimiento del 
protoplasma en la primitiva materia 
orgánica, hasta los relámpagos del pen-
samiento en el sér superior. 
Solo que aquí entramos, bien lo re-
conozco, en el terreno de las hipótesis; 
más aún. en los espacios anchos pero 
vagorosos ó imprecisas de la fantasía. 
DJás ya que en este terreno estoy, no 
he de abandonarlo hasta no explicar 
del todo mi pensamiento. 
« « 
Pe 
Ü J ^ o s despacio, no sea, que 
L a importancia fundamental 'del 
ázoe en las esferas de la vida, así en las 
pínulas, como en los animales; desde el 
arribo masa sin forma del proroplas-
ma. que cambia sin cesar prolongando 
especie de tentáculos de su propia sus-
fcaiicía, y que precisamente toman su 
nombre de una palabra griega que sig-
nifica cambiar, hasta el hombre de for-
mas definidas y artísticas, en que la 
escultura y la pintura se complacen; 
en toda la escala de los seres dotados 
de esa fuerza misteriosa que se llama 
vida, y nadie la pone en duda. 
Y si al sér humano nos referimos, 
y abrimos cualquier tratado de quími-
ca biológica, veremos que todos los ma-
teriales de nuestro cuerpo se dividen 
en dos grupos: el grupo de las albúmi-
nas en que parece que el ázoe preside 
en cierto modo á su constitución; y 
otra serie de sustancias como los hidra-
tos de carbón, azúcares, grasas, cuer-
pos aromáticos, cuerpos inorgánicos, y 
voy citando á capricho, que al parecer 
no son más que elementos de que dis-
ponen las albúminas y mejor dijéra-
mos ei protoplasma para mil operacio-
nes químicas que en el organismo se 
realizan. 
E l director del labora fono, él quí-
mico, pudiéramos decir, que provoca 
reacciones es el protoplasma, es la sus-
tancia albuminosa, 'la que contiiene 
í̂ .zoe; todos los demás son elementos 
químicos de dicha sustancia azoada. 
Sustancia azoada, EI. AMO; todas las de-más, los SERVIDORES. 
¿Necesita fuerza? pues desarrollará 
calor, provocando reacciones exotérmi-
cas que lo engendran; ni más, ni me-
nos, que en una máquina de vapor el 
maquinista arroja carbón en el hogar, 
y provoca la combustión. 
/.Necesita transformar los alimentos 
de modo que sean asimilables? pues 
dirigirá la fabricación de ciertas sus-
tancias, que están por decirlo de este 
modo, á mitad de camino entre lo or-
gánico y lo inorgánico, y que han de 
ir efectuando la transformación á que 
me refiero. 
L a impresión que se recibe al estu-
diar estos problemas, es que en las sus-
tancias que contienen ázoe, está en 
cierto modo agazapada la vida, diri-
giendo las funciones del organismo. 
Un cspirUuúlista, de la antigua es-
cuela, diría que en el protoplasma, en 
la sustancia azoada por excelencia, to-
ma su asiento el espíritu para dirigir 
las maniobras vitales; ni más ni me-
nos que el aeronauta se sienta en el 
centro de un aeroplano para dirigir las 
maniobras del vuelo. 
Un aninistd diría una cosa parecida, 
aunque sin atreverse á hablar del es--
píritiL amparándose de las censuras de 
los positivistas, tras este nuevo nombre, 
que cuida de no definir con precisión, 
dejándole sólo cierto carácter de fuer-
za misteriosa, que no es ni la del espí-
ritu puro ni la de la materia inorgáni-
ca. 
Dando un paso hacia atrás, pero sin 
caer en el materialismo; retrocediendo 
de frente hacia el \iejo espiritualismo 
de espaldas á la materia inerte, apare-
cerán otros núcleos con otro nuevo 
nombre: la psiquis. Y otros hablarían 
de la fuerza directriz. 
Y todos, al pretender explicar la vi-
da, acudirán á alejo, que no será ni la 
atracción planetaria; ni la atracción 
de los átomos ponderables en los cuer-
pos cte nuestros planetas; ni las atrac-
ciones y repulsiones eléctricas; ni las 
fuepas de contacto; ni las presiones 
denlos torbellinos de un fluido incom-
prensible. 
Será espíritu, alma, psiquis, fuerza 
directriz: será lo que fuere, y hasta po-
drá no ser nada de esto; será una fuer-
za desconocida ó agena á la materia, 
y constituyendo con ella un dualismo 
fatal; ó nacerá de la misma materia, 
en la cual estará en cierto modo oculta 
ó latente, brotando tan solo para pre-
sidir á los fenómenos de la vida, cuan-
do se presenta en condiciones especia-
jes en el seno de los organismos, desde 
Jos más sencillos á los más complejos, 
y siempre en sustancias en las cuales 
aparece el ázoe: albúmina y protoplas-
mas, ó mejor dicho en el protoplasmas, 
complejo misterioso de albúminas. 
¿Cuál de todas estas hipótesis, que 
se han desarrollado en una serie de 
siglos, será la buena ó acaso son todas 
incompletas ó falsas ? 
No hemos de tener la pretensión de 
aclarar el misterio. 
Todo esto lo ignoramos. 
c Y no es mucho que lo ignoremos no-
sotros cuando lo han ignorado todos los 
sabios que en el mundo han sido. 
Y continúan ignorándolo todos los 
sabios que hoy existen. 
Todos saben que viven, pero igno-
ran por qué viven; la llama ignora 
que arde, y no sabe por qué arde: aun 
somos menos imperfectos que la lla-
ma. 
• v 
Hemos dicho todo esto para justifi-
car en cierto modo nuestra predilec-
ción por el ázoe, tratándose^de los pro-
blemas biológicos; sin que yo pretenda 
convertir, como antes decía, á la molé-
eiíla de este cuerpo simple ni en espíri-
tu, ni en alma, ni en fuerza anímica, 
ni en elemnto de la fuerza directriz. 
Lo que yo digo es que el ázoe repre-
senta en la vida un elemento funda-
mental y decisivo, y que me atrevería 
á afirmar que es en nuestro planeta un 
elemento insustituible' en todo acto vi-
tal. Y si no que me presenten un sér 
vivo, siquiera sea del orden más ínfi-
mo, siquiera sea el más modesto y más 
estúpido amibo; que analice un quími-
co los elementos de que se compone, y 
que sólo encuentre por ejemplo, oxíge-
no, hidrógeno, carbono, azufre y fósfo-
ro, y reconoceré que, mi presunción era 
errónea. Si este sér se ha encontrado, 
y se ha analizado, sin hallar en él una 
molécula de ázoe, reconoceré mi igno-
rancia. 
Aunque para reconocerla en estas 
materias no necesito prueba tan singu-
lar y tan gallarda. 
Verdad es que no faltará quien con-
ceda á varios de los cuerpos simples 
que he citado, tanta importancia como 
el ázoe en el problema de la vida. 
Supondrá que en el gran drama bio-
lógico tan principal papel ejercen el 
carbono y el oxígeno, como el ázoe; que 
la vida resulta de la conjunción miste-
riosa de todos ellos; ó en forma de ma-
yor precaución, diré que la vida brota 
cuando todos estos cuerpos se reúnen 
eu determinadas agrupaciones median-
te el concurso de ciertas fuerzas quí-
micas y físicas. 
Pero esto en el fondo no es decir na-
da. Es decir que en el protoplasma, 
materia vital por excelencia, existen 
determinados cuerpos simples. Y es-
to ya lo sabíamos. 
Lo que yo agrego es, que á mi enten-
der la función del ázoe en estos casos 
es pt-incipalísima, insustituible, y que 
esta función acaso puede sospecharse; 
y no se dirá que abuso de las fórmulas 
dogmáticas. 
Empleo la palabra sospechar y como 
tratándose de problemas tan estupen-
dos, todo acto de modestia me parece 
poco, empleo la palabra dubitativa aca-
so. ¡ Sospechar acaso! 
No impongo, no afirmo, no dogma-
tizo, no do}' como verdad lo que no sé 
si será cierto ó será puro fantasear de 
la imaginación. 
Con todas estas precauciones voy á 
exponer algunas ideas que hace mu-
cho tiempo me asaltaron y que no 
puedo desechar. 
Me las inspiró hace muchos anos la 
obra de un eminente matemático fran-
cés, obra que no produjo ningún efecto, 
ni en el jiúblico. ni en los sabios; que 
aun mereció, digo mal, que aun sufrió 
por parte de alguno de los colegas de 
aquel, y era el censor hombre de gran 
mérito, cierta crítica entre despiada é 
irónica, y yo creo que totalmente in-
justa. 
Obra que posteriormente no he visto 
citarla en ningún libro de biología ni 
siquiera en los notabilísimos trabajos 
de Mr. Dantec. 
Y" que sin embargo, á mi juicio era 
libro que encerraba algo así como un 
relámpago de verdad. 
l'na idea vaga perú una Idea profun-
da; que tengo la creencia de que algu-
na vez resucitará más ó menos trans-
formada. 
De todo esto seguiré hablando en 
la Crónica próxima, si es que me queda 
vida para seguir hablando de la vida, 
y no me parece la ocasión inoportuna. 
JÓSE E C H E GARA Y . 
Madrid. 30 de Mayo de 1909. 
CARTAS DE I1LATEEBA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres, Junio 1.° 
Lord Rbberts ha dado su última ba-
talla y la ha perdido. E l mariícal in-
glés que acabó á fuerza de hombres y 
de cañones la guerra anglo-boer, ha 
sostenido otra campaña, 'primero en la 
prensa y luego en el parlamento, para 
coniseguir la formación de un gran 
ejército territorial y aunque para ello 
acudit) á sembrar alarmas en la. opi-
nión pública, con la carba que publicó 
en la prensa, y de la que oportunamen-
te nos ocupamos en estas correspon-
dencias, manteniendo que Inglaterra 
se hallaba indefensa- ante la posibili-
dad de una invasión extranjera, y aun-
que ahora ha llevado la cuestión al par-
lamento por medio de varias proposi-
(iones 'presentadas -por sus amigos, la 
votación que ha recaido en estori no le 
ha sido favorable. Antes de •presentar 
dichas, iproposiciones, ha ipublicado el 
generalísimo en los 'periódicos un mani-
fiesto, -haciendo constar que con él es-
tán conformes todos los generales ingle-
ses, en el que se dice: " . E l estado de 
naustro ejército es deplorable. Si hu-
biésemos aíprovechado las lecciones del 
Africa del Sur .habríamos tenido en 
cuenta las conclusiones de las dos comi-
siones informadoras que -han estudiado 
á fondo el estado de. nuestro ejército. 
La comisión que presidía Mr. Elgin 
declaró que aparte de las tropas regu-
lares, debíamos poseer recursos para 
sostener una 'guerra en el continente. 
La comisión presidida por el Duque 
de Norfolk añadió que sólo mediante 
el servicio obligatorio 'podría tener In-
glaterra un ejército defensivo, capaz de 
ampararla en caso de ausencia de las 
tropas de primera línea. Lord Cromer 
decía hace poco que el destino nos re-
serva una. guerra -para dentro de ipocos 
años, y yo digo lo mismo que en 10 de 
Julio de 1003. Nuestras fuerzas arma-
das, consideradas en conjunto, están 
hoy tan poco proparadas para la gue-
rra, como lo estaban en 1899. Si las 
cuatro primeras divisiones de i/uestro 
Ejército actual fuesen enviadas al ex-
tranjero, nuestras fuerzas territoriales 
serían incapaces para resistir á 100.000 
soldados de un ejército invasor.'' 
E l Vizconde de Middeton, apoyándo-
se en estas declaraeiones promovió un 
debate, hace pocos días en la Cámara 
de los Lore*. diciendo: "Hay que éxá' 
niinar de frente el problema. Importa 
oue determinemos qué número de sol-
dados defenderían nuestro territorio, 
una vez que hubiese 'partido un cuerpo 
expedicionario para luchar en el conti-
nente. Es (preciso que el gobierno nos 
lo diga terminantemente." Para apo-
yar íasba pregunta Lord WeymLse pidió 
i jvla Cámara quf declarase "que las 
fuerzas territoriales bajo su presente 
Corana, no responden en modo alguno 'á 
la 'seguridad de la nación, y que es ne-
cesario obligar al gobierno á que tome 
medidas capaces de hacer desistir á 
cualquiera otra potencia de la idea de 
un desembarco en las costas británi-
cas." Como se ve, esta proposición está 
calcada en el manifiesto publicado por 
el generalísimo Lord Roberts. 
Lord Lucas, Subsecretario de Esta-
do, hizo entonces en nombro del go-
bierno, las declaraciones siguientes: 
" E l , ejército territorial comprende en 
e&tós ifeoroéntoé 263.000 hombres. Los 
planes de movilización de estas fuerzas 
están proparados, y contamos con el 
armamento y caballos necesarios. En 
breve éstas tropas asoendeí-án á 815.000 
-oídados, los cuales ;se bastarán^ para 
defemle-iK - de cualquier invasión. E l 
millón de hombres que reclama Lord 
Roberts aumentaría enormemente el 
presupuesto, i'mj>oniéndonos un gasto 
inútil y enerosísimo. que el pueblo in-
glés ni quiere ni debe soportar." Lifl 
Cámara en vista de estas declaraciones 
rechazó la pmposici'.'m W.'ymise por 
28 votos contra 24. y por consiguiente 
Lord Robers perdió, como antes deci-
mos, la batalla, pero álentado por el 
e-caso número de votos que ha consti-
tuido la mayoría del gobierno, ha anun-
ciado ya que "1 12 efe Julio, presentará 
| ¡i la Cámara un bilí estableciendo el 
servicio militar obligatorio. Hay que te-
nei en ctiíftvta Cpie las cifras citadas por 
Lord Lucas, se refieren únicamente al 
ejército Regular, y que a] lado de este 
hay qué centar con los voluntarios que 
eonstituyen un contingente superior á 
nouol. y qiife aun cuando en instruc-
ción y e«píriiii militar no puedan consi-
derarse como- tropas de primera línea. 
non un factor quá debe tenerse en cuen-
ta 'para el caso de una invasión del te-
rritorio. 
A pesar de la votaeión obtenida, la 
situación del gobierno no aparece des-
embarazada, pues la prensa, que en es-
te país refleja más que en ningún otro, 
la opinión pública, se ha colocado en ge-
neral al lado de los militaristas. "The 
Daily Telegraph" dice en un artículo 
de fondo: "Lord Roberts tiene razón. 
Nuestros soldadas poseen buenas cuali-
dades, pero son escasos. Eloy el número 
constituye la fuerza, más que el valor. 
Los esfuerzos del Ministro de la Gue-
rra, no han tenido éxito y los efectivos 
del ejército territorial son poco impoi-
la?ites. Si el patriotismo, la abnegación 
y la buena voluntad del Ministro Mr. 
iíaldana. están por encima de todo elo-
gio, no sucede lo mismo en lo que á la 
ciencia militar se refiere. Y he aquí 
qne hoy. no sólo somos incapaces de 
defender nuestra isla, sino que estamos 
reducidos á la impotencia en el conti-
nente. Los tratados son desgarrados 
por las naciones de Europa y no pode-
mos hacerles respetar. Nos vemos para-
lizados. Nuestra política extranjera, sin 
sostén firme está condenada á la inac-
ción. Y en cuanto á ayudar -á nuestras 
amigos en el continente no podemos ni 
pensar en ello. ¡ Sí! Lord Roberts tiene 
razón!" 
Y mientras en la Cámara de los Lo-
res apasionaba los ánimos la discusión 
á que antes hago referencia, en la de los 
Comunes, contestando 'á una pregunta 
heelia por el capitán Graig respecto á 
construcciones navales, declaró Mr. Ar* 
quith, primer Ministro de Inglaterra, 
que la política del tico poxcers stan-
dard definida por Sali.?bury en 1889, y 
por Balfour en 1896, es falsa en cierto 
modo. Según esa política. Inglaterra 
debe siempre tener una escuadra capaz 
de hacer frente á las fuerzas navales 
de las das naciones más poderosas del 
mundo, pero esto según Asquith, debe 
entenderse teniendo en cuenta las con-
diciones geográficas, porque los acora-
zados japoneses ó chinos, y los yanquis 
no deben inquietar á Inglaterra, tanto 
como los alemanes, franceses ó austría-
cos. Esta teoría que es de una fuerza 
innegable tratándose de la defensa de 
Inglaterra, no puede aplicarse igual-
mente refiriéndose á la defensa, de las 
colonias, pues si en efecto diez acoraza-
dos construidos por el Japón no deben 
inquietar á Inglaterra, en cuanto á las 
Islas británicas se refiere, como diez 
construidos por Alemania en cambio 
deben inquietarla en cuanto se refiera 
al Canadá por ejemplo, así es que estas 
declaraciones han promovido gran pol-
vareda entre las conservadores que no 
se ocultan para declarar que siguiendo 
esa teoría Inglaterra habrá perdido su 
supremacia naval antes de diez años. 
E l pi^blema de los armamentos, co-
mo se vé. por lo expuesto, ha llegado 
en Inglaterra 'á su período árgido, á 
en Inglaterra á su período álgido, á 
más tarde las demás naciones, si antes 
no se tema un acuerdo internacional 
que provoque una solución. Las escua-
dras y los ejércitos van devorando los 
presupuestos y como fieras que nunca 
se sacian piden constar'emente más y 
más alimentos que devorar, y el alimpií-
to con que se mantienen son libras es-
terlinais, marcos ó francos. Pero todo 
tiene.su límite é Inglaterra va llegando 
. U n c u e r o c a b e l l u d o s u c i o e s l a c a u s a p r i n c i p a l d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e h a c e n c a e r e l c a b e l l o 
' • p i d e 5- - - - • -
ceban 
^ ha dedicado 
á él antes que las otras nacionefí. pre-
cisamente por querer ser más fuerte 
que todas ellas. Los presupuestos pre-
sen tados para ]910 y de que me ocupé 
en mi carta anterior son una prueba 
del estado económico á que se ha lle-
gado con un déficit de 15.000.000 de 
libras esterlinas que so cubrirá en ese 
año pero que reaparecerá en 1911 y 
entonce* {de dónde saldrá el dinero 
para cubrirlo? Se lia intentado ya. sin 
r-snlíado. el llegar á un acuerdo pací-
fico para un desarme general, pero nin-
guna nación ha dado facilidades para 
ello, por eso se admite por muchos la 
posibilidad de una guerra que solucio-
ne el conflicto puesto que el que resul-
taise vencido en ella no estaría en mu-
chos años en condiciones de baoer som-
bra al vencedor. Pista demuestra que 
previameiite los armamentos de las na-
ciones en vez de garantizar la paz. o* 
mo tantas veces se ha sostenido son <é 
mayor peligro para ella. 
E l Lord Maire. de Londres, ha to. 
mado la iniciativa de la organización 
de una gran demostración naval que 
deberá celebrarse el próximo mes de 
Julio, como término de las maniobras 
de verano. En esa demostración toma-
rán parte 140 buques de guerra, entre 
ellos siete del tipo Dreadnouglit?' y 
tres del "Tndemptable." Los buques 
se escalonarán en el Támcsis. desde el 
puerto de Londres basta la desembo-
cadura en Southend. La flota se com-
pondrá de la escuadra llamada Hom» 
Fleet. mandada por el almirante Sir 
William M3ay v la Atlantis Fleet, a! 
mando del Principé de Battemberg. E l 
17 de Julio irá el Lord Maire n Sou-
therid donde será recibido en uno de los 
<<Dreadnouglhts,' y al día siguiente la 
oficialidad de la flota .será recibida por 
aquel funcionario en el "Guildhall'* 
donde será obsequiada por la munici-
palidad de Londres. 
Hasta ahora habíamos tenido el 
"buque fantasma;" ahora ya tenemo-? 
16 hemos tenido el "globo idem." Toda 
la semana anterior ha sido objeto da 
comentarios la aparición de un globo 
dirigible que al decir de las gentes 
cruzaba distintas comarcas de Ingla-
terra y al amanecer se internaba en el 
mar del Norte desapareciendo de la vis-
ta. Los periódicos comentaban este he-
cho y citaban detalles interesantes. Un 
ciudadano de Cordiff hizo á un perio-
dista la siguiente declaración: "Hace 
dos días franqueaba yo á pie una gar-
ganta de la montaña de Cardiff, cuan-
do vi dos hombres vestidos con trajas 
forrados de pieles que reparaban una 
avería en una máquina extraña, muy 
larga, que estaba en el suelo. Al verme 
disputaron en una lengua extranjera 
que no pude comprender, recogieron 
sus herramientas, saltaron dentro de 
una especie de barquilla y la máquina 
elevóse con gran asombro mío desapare-
ciendo en el aire con sus tripulantes. 
Como ya era casi de noohe encendieron 
dos reflectores eléctricos al alejarse." 
E l periodista fué al lugar indicado y 
encontró el suelo surcado como por un 
arado poderoso, y enorme. Otras decla-
'raciones análogas han prestado á dife-
rentes periódicos varios individuos de-
clarando unas veces, haber visto los re-
flectores eléctricos, otras haber oído el 
ruido producido por la máquina vola-
dora, y hasta ha habido quien ha afir-
mado haber recogido objetos que ha-
bían caido del globo en cuestión. Cla-
ro es que nadie de los que creían en la 
existencia de dicho aparato ponía en 
duda que se trataba de un buque vo-
lador alemán, que se dedicaba, á estu-
diar las fortificaciones inglesas y á to-
mar medidas .para preparar una inva-
sión del territorio. Las periódicos alar-
mados incitaban al gobierno á tomar 
medidas contra ese monstruo aéreo, 
hasta se decía que debían pedirse ex-
plicaciones al gobierno alemán y cuan-
do mayor era la excitación, publicó el 
"Evening Xew" un artículo de su di-
rector escrito en Berlín, diciendo que 
los alemanes se reían á carcajadas de 
los ingleses, y que la historia del .globo 
y del temor que el mismo producía en 
Inglaterra era la comidilla en todos 
los círculos de aquelja población don-
de no se explicaban que un pueblo tan 
serio como el inglés se dejase llevar de 
esa nerviosidad indiKculpable. Este ar-
tículo no solo ha tenido el privilegio 
de enfriar los ánimos, como una ducha 
fría, sino que ha heĉ ho desaparecer co-
mo por encanto al famoso globo, de! 
que nadie ha vuelto á hablar ni se ha 
vuelto á ver por parte alguna. 
j Derby day! E l día de la carrera del 
Derby. Este día que es uno de los más 
importantes del año para los ingleses, 
se señalará con piedra blanca cuando se 
trate del 1909, porque la famosa carre-
ra, celebrada precisamente el día de 
hoy ha sido ganada por el caballo "Mi-
quien por más de 
su energía á arrancar de las garras de la muerte 
E l p r e p a r a d o d e E B R E Y 
« c a m a d e l c a b e l l o p o r q u e m a n t s e n e h m p i o e l c u e r o c a b e l l u d o , h a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a y e x t e r m i n a l o s m i c r o b i o s a u e s e 
e n e l p e r i c r á n e o , — H é a q u i t o d a s l a s r a z o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e s a l v e V d . e l p e l o q u e l e q u e d a . — P A U L E B R E Y 
emente galeno, Dr. Pablo Font y Martelo, 1 Bbrey Chemical Works, New York. Ebrery Chemical Works, New York 
Muy añores míos: Con mucha satisfacción he venido usando su muy 
.rt-ante y acreditado Preparado de Ebrey para el cabeno 
CARLOS M. D A V A L O S 
O'Reilly 77. 
Sr. Profe. Ebrey, New York. Matanzas 
Muy señor mío: 
aBKlad, pues la ciencia carecía de rm J i ^ í 6 ? hech° a £ 2 ? 
t̂tlTa1,05 ^ Prá',tÍOa' eseriibe:-"E1 Preparado <le 
'«Mo ^ " da<l0 ^ más sa«sfaetorioS resultados en todos los casos en 
>>0esto ConsÍdero sl P - W J o de Ebrey como el 
^ Po CUr!l radi,!almente ,as ^fermed.a:des del 
Martelo reside en Humacao, Puerto Rico. 
rotesor Ebrey: 
c  ei umeo 
cuero cabelludo/' 
"^So el h 
„ ^ c M . ,1P.arad0.de ^ r e y con éxito maravilloso. ^ida 1 Estoy en ext ro-
que obtuve al usar 
A U R E L I A B A R R I O S 
Gómez Toro 14. 
Minas (Camagüey) 
(E  i l s,  . 
Muy señores míos: 
Tengo el gusto de participarles que he usado el magnífico Preparado 
de Ebrey para el cabello y'he obtenido admirables resultados. 
M A R I A F E R N A N D E Z L E I V A 
Heredia 11. 
Cruces, (Santa Clara) 
Ebrery Chemical Works, New York. 
Estimados señores: Tengo especial gû sto en dirijirles fe presente p«-
ra manifestarles que hace dos meses un amigo mío procedente de New 
York, me regaló un fraseo de su Preparado de Ebrey, para que lo usase 
á fin de que me contuviese la calvicie que ya se me determinaba, y por 
complacencia á dicho amigo, empecé á usar dicho medieamento sin fe, por 
considerarlo uno de tantos espeeí.ficos que pululan sin resultados, pero 
notando que dicho Preparado verdaderamente destruía la caspa, conti-
nué su uso y solamente tengo palabras de alabanza, siendo el único tó-
nico para el cabello que me ha dado resultados satisfactoriofi. 
M I G U E L D E L A Z A R O 
San Juan y Martínez (ÍP. del Rio.) 
eéi 
ror ia presente le autori/n a
ínto y n 
personas que padezcan de calvicie. 
« m i e n t o  - 0 ^ ^ ^ ^ 
E S T E B A N RIVACOBA. 
f l o r e s 44. 
(Oienfuegos)' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i « i 5 n do h m a ñ a n a . — J u n i o 24 de 1009. 
r i a r u " ipropiedad del I t e y Ednarclr». 
í J a s t a a h o r a n u n c a u n R e y h a b í a c a -
riado e s ta o a r r e r a , pues a i m q u e e l ac* 
t u a l ] \ Ionar( ía $¡\m') e l D c r b y del a ñ o 
189G con el caba l lo " P a r s i m o i i , " en-
tonces e r a solo P r í n c i p e de G a l e s y 
a u n q u e e l entucüftsrtno f u é g r a n d e no 
ipuede com-pararse con el p r o d u c i d o por 
e l t r i u n f o de hoy . E l R o y , que a s i s t í a á 
ila c a r r e r a h a s i d o a c l a m a d o y v i torea -
do, sobre todo en e l momento ep que s i -
gu iendo l a p r á c t i c a es tablec ida , a v a n -
z ó ipor l a p i s t a y cogiendo a l cabal lo 
v e n c e d o r p o r l a b r i d a , lo c o n d u j o has -
t a e l peso, a t r a v e s a n d o por eVTpe l a 
m u l t i t u d q u e e n t o n ó á voz en gr i to e l 
" g o d save the K i n g . " 
W A L L A C E . 
D E P U O V K C I A S 
( P o r tMéeraro? 
M a t a n z a s , J u n i o 23. 
á l a s 2 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l n i ñ o J u l i o C é s a r L e c u o n a , h i j o 
d e l d i g n o G o b e r n a d o r C i v i l de e s t a 
P r o v i n c i a , y e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o , 
d o c t o r d o n D o m i n g o L e c u o n a , h á l l a -
se g r a v e m e n t e e n f e r m o , p a d e c i e n d o 
u n f u e r t e a t a q u e de p u l m o n í a . 
L a c a s a d e l p o p u l a r G o b e r n a d o r v é -
se v i s i t a d o p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s m a t a n c e r a s . 
P u m a r i e g a , 
S A N T A GL»f\ÍZf\ 
D E T R I N I D A D 
J u n i o 18. 
r / n el d í a de h o y t u v o l u g a r l a c l a u -
s u r a de l a e x p o s i c i ó n e sco lar que, con 
t o d a p o m p a y m a g n i f i c e n c i a hubo de 
a b r i r s e e l d í a 17 y do c u y o acto se 
g u a r d a r á n gratos recuerdos . 
D e c l a r a d a a b i e r t a l a e x p o s i c i ó n p o r 
el doctor P a n a d é s , este p r o n u n c i ó u n 
b e l l í s i m o d i s c u r s o que f u é u n cauto a l 
p r o g r a m a ena l tec iendo la obra de l 
m a e s t r o y v i t u p e r a n d o á l a vez l a i n -
d i f e r e n c i a conque v e n esa m i s m a o b r a 
los p a d r e s de f a m i l i a á quienes m á s 
d i r e c t a m e n t e lee in teresa . 
G r a n d e s ap lausos y a c l a m a c i o n e s ob-
t u v o con j u s t i c i a el doctor P a n a d é s . 
S i g u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e e l S u p e -
r i n t e n d e n t e l o c a l s e ñ o r G o n z á l e z L l ó -
rente , que lee u n notable y conc ienzu-
do t r a b a j o sobre l a e n s e ñ a n z a a c t u a l 
c o m p a r a d a c o n los ant iguos m é t o d o s , 
que puso de re l i eve s u s g r a n d e s cono-
cio i ientos p e d a g ó g i c o s p o r n a d i e d i s c u -
tidos y s u g r a n p r á c t i c a de la ense-
ñ a n z a en l a c u a l h a enve jec ido . 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
E l s e ñ o r don J u a n E n t r a l g o , por 
encargo expreso d e s u a u t o r , d a l ec tu-
r a á u n m a g n í f i c o y m o n u m e n t a l dis-
curso de l a v e n t a j a d o a l u m n o de c u a r t o 
a ñ o de derecho, don R a f a e l R o d r í g u e z 
A l t u n a j a , h i j o de T r i n i d a d y f u t u r a 
h o n r a de C u b a . 
U n a n u t r i d a s a l v a de a p l a u s o s pre -
m i ó l a l e c t u r a de t a n g r a n d i l o c u e n t e 
t r a b a j o que t i t u l ó e l j o v e n R o d r í g u e z 
A l t u n a g a " L a E d u c a c i ó n como fac tor 
m o r a l . ' ' 
E l s e ñ o r C a c h o , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
que p r e s i d í a e l acto, d i ó por t e r m i n a d o 
este d i r i g i e n d o frases de c o n g r a t u l a -
c i ó n a l p ú b l i c o y r e c o m e n d a n d o m á s 
e s t í m u l o p o r p a r t e de los p a d r e s de 
f a m i l i a . 
A n t e s de h a b l a r e l s e ñ o r A l c a l d e , l a s 
n i ñ a s E u f r e s i n a P a c h e c o y J u l i e t a D o -
nes r e c i t a r o n con f á c i l d i c c i ó n y maes-
t r í a l i n d a s composic iones . 
D e l c e n t r o esco lar nos t r a s l a d a m o s 
a l s a l ó n " S p o r t " donde f u é obsequia-
da l a b a n d a i n f a n t i l que h a b í a a m e n i -
zado l a f ies ta , obsequio que f u é costea-
do p o r e l c u e r p o de maes tros d e l d i s t r i -
to u r b a n o . 
L a e x p o s i c i ó n escolar á que hago re -
f e r e n c i a r e v e l ó á m á s de l a d e l a n t a -
miento p e d a g ó g i c o i m p r i m i d o á l a en-
s e ñ a n z a de las e scue las de C u b a , u n 
gusto exquis i to p o r p a r t e de los que l a 
o r g a n i z a r o n . 
L a s s e ñ o r i t a s C a d a l s o y P a n a d é s , 
que t i e n e n á s u cargo l a e scue la de 
K i n d e r g a r t e n p r e s e n t a r o n notables t r a -
bajos y s u d e p a r t a m e n t o f u é por todos 
a d m i r a d o . 
L o m i s m o se p u e d e d e c i r de las c la -
ses de corte y c o s t u r a , t r a b a j o s que 
p r e s e n t ó l a s e ñ o r a M a r í a M e s t r e de E n -
tra lgo . 
D í a s pasados t u v e e l gusto de r e c i b i r 
l a v i s i t a de d e s p e d i d a de l j o v e n doctor 
F e r n á n d e z Soto de l V a l l e que f o r m a 
p a r t e del d i s t i n g u i d o cuerpo f a c u l t a t i -
vo de l g r a n S a n a t o r i o " C o v a d o n g a , " 
p r o p i e d a d d e l C e n t r o A s t u r i a n o de es-
t a c a p i t a l . 
E l doctor F e r n á n d e z v i n o á este su 
pueblo n a t a l , á p r e s e n c i a r l a boda de 
s u p r i m a c a r n a l la hoy esposa de l se-
ñ o r O f e a , de c u y o s c ó n y u g e s r e c i b í 
a t enta i n v i t a c i ó n de v i a j e p a r a l a H a -
b a n a donde p a s a n á v i v i r en l a cal le 
de l a M e r c e d n ú m e r o 41. 
• E t e r n a l u n a de m i e l les deseo á tan 
d i s t ingu idos esposos y m u c h a s fe l i c i -
dades y é x i t o s en s u c a r r e r a a l cabal le-
roso doctor F e r n á n d e z Soto. 
L a s l l u v i a s h a n dado comienzo en to-
do este t é r m i n o benef i c iando las s iem-
bras y los p a s t o s ; no a s í los caminos 
de l va l l e que los h a n puesto i n t r a n s i -
tables a s í como las aguas que bebemos 
procedentes d e l r í o T á y a b a que, re -
v u e l t a s como l l e g a n h a n causado y es-
t á n c a u s a n d o v a r i a s infecc iones intes-
t ina les . 
N u e s t r o celoso J e t e de S a n i d a d , se-
ñ o r R a b a s a , h a d ic tado con t a l motivo 
ef icaces d ispos ic iones de c a r á c t e r po-
p u l a r con pl f i n de e v i t a r m a y o r e s m a -
l e s ; pero s u b u e n a v o l u n t a d y celo se 
e s t r e l l a r o n c o n t r a lo que no e s t á en s u 
m a n o a r r e g l a r . 
A l a c u e d u c t o ( s i a s í se le puede l l a -
m a r ) que poseemos, le hace f a l t a u n 
f i l t ro . 
M i e n t r a s n o se le dote de t a n necesa-
r io a p a r a t o , es taremos padec iendo de l 
m i s m o m a l q u e no p o d r á e v i t a r con 
todas sus d ispos ic iones y sabios conse-
jos el e n c a r g a d o de v e l a r p o r l a s a l u d 
p ú b l i c a . 
V e n g a pues , ese f i l t ro . 
P a s a d o m a ñ a n a d a n comienzo las 
f iestas y ba i l e s con que se ce lebra l a 
t e m p o r a d a de S a n J u a n , S a n P e d r o y 
S a n t a A n a . 
B a i l e s , los h a b r á por p a r t i d a doble y 
t r i p l e en las sociedades " C a s i n o E s -
p a ñ o l , " " L i c e o , " " R e c r e o de A r t e s a -
n o s , " " U n i ó n " y " L u z ; " pero l a es-
casez de p l a t a h a r á que o tras fiestas no 
h a y a como la s h u b o en pasados a ñ o s . 
¿ Q u é p a s a ? S e d ice todo el m u n d o . 
N o p a s a n a d a . 
P e r o lo c ier to es que no se v é u n a 
mota . 
D a t o cur ioso . 
C o m o v e r d a d e r a m e n t e curioso , t r a n s -
cr ibo a q u í e l f a c i l i t a d o p o r e l s e ñ o r 
A l c a l d e á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , s a t i s f a c i e n d o a s í , l a p e t i c i ó n que 
este D e p a r t a m e n t o le h a c í a i n t e r e s á n -
dole deta l les sobre la f u n d a c i ó n de es-
te A y u n t a m i e n t o t r i n i t a r i o . 
D i c e a s í e l i n f o r m e : 
" B a j o l a a d v o c a c i ó n de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d , f u n d ó el A d e l a n t a d o don 
D iego V e l á z q u e z en los p r i m e r o s d í a s 
de E n e r o de 1514, la v i l l a que es h o y 
c i u d a d de T r i n i d a d . 
C o n c u r r i e r o n á s u f u n d a c i ó n , a l es-
t í m u l o d e l r e p a r t i m i e n t o de t i e r r a s y 
encomiendas de indios , e l c a p i t á n P e -
dro de A l v a r a d o , C r i s t ó b a l O l i d , H e r -
n á n L ó p e z ( e l L i n a j u d o ) , D iego M é n -
dez, e l c a p i t á n F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
de C ó r d o v a ( d e s c u b r i d o r de Y u c a t á n ) , 
J u a n V e l á z q u e z de L e ó n , G o n z á l e z de 
S a n d o v a l , A l o n s o I l c n j á n d e z P o r t o c a -
r r c r o , P e d r o R e n t e r í a , e l c é l e b r e P e d r o 
B a r t o l o m é de las C a s a s , e l c a p i t á n 
V a s c o P o r c a l l o o de F i g u e r o a , J o r g e 
A l v a r a d o , A l o n s o de A v i l a O r t i z ( e l 
M a n c o ) , A l o n s o R o d r í g u e z y ofcos. 
L a p o b l a c i ó n p r i m i t i v a se c o m p o n í a 
de c u a r e n t a f a m i l i a s . 
F u n d a d a l a v i l l a , o r g a n i z ó D i e g o 
V e l á z q u e z e l p r i m e r A y u n t a m i e n t o , 
n o m b r a n d o dos a l ca ldes y c u a t r o reg i -
dores á u s a n z a de C a s t i l l a , a s í como de 
G o b e r n a d o r a l c a p i t á n F r a n c i s c o V e r -
dugo, ( d e u d o d e l A d e l a n t a d o ) . 
D e s p u é s de este y suces ivamente , 
fueron las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s de 
T r i n i d a d , H e r n á n L u p a . G o n z a l o de 
S a n d o v a l v V a s c o P o r c u l l o de F i g u e -
r o a . " 
S e c u e n t a de este ú l t i m o que f u é u n o 
de los m á s r i cos q u e de E s p a ñ a v i n o á 
T r i n i d a d á donde l l e g ó con n u t r i d a 
s e r v i d u m b r e b l a n c a , l i t e r a s y l acayos y 
desp legando u n a v i d a de fausto y l u -
io que d e s l u m b r a b a n . 
E n a t e n t a c i r c u l a r m e p a r t i c i p a n h a -
ber hecho soc iedad p a r a e x p l o t a r el r a -
mo de d r o g u e r í a y f a r m a c i a , m i s bue-
nos é in te l igentes amigos e l doctor V i -
cente P é r e z y J o s é I r a r r a g o r r i , p r á c t i -
co de f a r m a c i a de los que no t i enen 
pero. 
L a c o n j u n c i ó n de V i c e n t i c o y de J o -
s é t r a c consigo u n é x i t o seguro q u e r i -
do como son i n m e s a m e n t e p o r el pue-
blo entero y conocidos p o r l a h o u r a d e z 
que i n t e g r a todos sus actas . 
P A Z O S . 
O R I B I N T f c 
D E H O L G U I N 
J u n i o 20. 
D e e s c a n d a l o s o s p u e d e n c a l i f i c a r s e 
los p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s e n l a 
v e c i n a v i l l a de G i b a r a p a r a c o n s e g u i r 
la d e s t i t u c i ó n d e l j e f e de C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s , s e ñ o r A n t o n i o O m s S a -
r r e t , de que m e o c u p é e n p a s a d a y 
r e c i e n t e c o r r e s p o n d e n c i a ; c e s a n t í a , 
p e r s e g u i d a p o r a l g u n a s p e r s o n a s que 
d e s e a n e l p u e s t o que a q u é l o c u p a ó 
v e n í a o c u p a n d o , p u e s l a s i n t r i g a s f r a -
g u a d a s se a b r i e r o n paso y e l s e ñ o r 
O m s h a s ido s u s p e n d i d o de empleo y 
s u e l d o . 
B i e n i n f o r m a d o p u e d o e n t e r a r á los 
l ec tores de c u a n t o a l l í h a o c u r r i d o : 
se h a v e r t i d o m a n t e c a en el b u z ó n de 
l a c o r r e s p o n d e n c i a , se a r r o j a r o n p ie -
d r a s p o r los a p a r t a d o s , se d e p o s i t a -
r o n b i l l e t e s de l o t e r í a p a r a p o d e r a c u -
s a r m á s t a r d e a l j e f e , de a b a n d o n a d o 
y de i n e p t o . 
E n c u m b r a d o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s 
que desde h a c í a t i e m p o e s t a b a n acos-
t u m b r a d o s á m a n e j a r á s u a n t o j o ' ú 
otros e m p l e a d o s de ese r a m o , d e n u n -
c i a r o n a h o r a a l s e ñ o r O m s p o r q u e é s -
te se n e g ó á t o l e r a r que en s u of ic ina 
se c er t i f i ca se c o r r e s p o n d e n c i a de esos 
p e r s o n a j e s s i n a b o n a r el i m p o r t e co-
r r e s p o n d i e n t e . 
Y a h o r a le a c u s a n de i n e p t o . . . 
I n e p t o s s o n a q u e l l o s e m p l e a d o s que , 
como a l g u n o s de l a a d u a n a de l a v i l l a 
de G i b a r a , se h a n v i s to p r e c i s a d o s á 
e n t r e g a r á o tros los l i b r o s de C a j a 
p o r no s a b e r l l e v a r l o s . . . 
S e r á n m u y l i b e r a l e s los que a t a c a n 
a l s e ñ o r O m s que no t i ene o t r a f a l t a 
que l a de s e r c o n s e r v a d o r — p a r a sus 
e n e m i g o s — p e r o s i en eso cons i s te l a 
l i b e r t a d , y en eso cons i s t e l a d o c t r i -
n a d e l p a r t i d o , s i ese fin de i n t r i g a s 
y de c o m b i n a c i o n e s m a q u i a v é l i c a s 
p e r s i g u i e r o n los que a t a c a n biA 
mente a l r e f e r i d o s e ñ o r , no r», 
g a r s e que i g n o r a n lo que Son ^ 
pios n i d o c t r i n a s , y que Da" ^ 
lo que h a c e n h o y a b r a z a r o n 1 ^ 
s a d e l p a r t i d o e n que mi l i to - • ea1 
d a m e n t e , p o r q u e esos p r o c e d í » ? 1)1 
son e n t e r a m e n t e c o n t r a r i o s á 1 
les de d e m o c r a c i a d e l part ido 08 ^ 
A c u s a r o n t a m b i é n a l s e ñ o r O 
d e s f a l c a d o r , y los inspectores n ^ 
v i s i t a d o s u s of ic inas , s e ñ o r e s p 411 
l a y P a l a c i o s , h a n dicho que i ^ 
p a r t a m e n t o de C o r r e o s y T e l ' ^ 
de G i b a r a e s t a b a perfectament^01 
d i c u d o s e r v i r de modelo á otr ; ^ 
chos de l a R e p ú b l i c a . Y c a s a s ^ ^ 
m e r c i o v tan i m p o r t a n t e s como ] ^ 
los s e ñ o r e s R e y H e r m a n o , han " V ' 
m a d o f v a o r a b l e m e n l e de las eest 
d e l i n t e l i g e n t e f u n c i o n a r i o que 
m e r e c e n los que h o y le atacan 
p a r a c o n s e g u i r e l puesto que dp 
p e ñ a . eIll• 
P o r q u e h a y que dec ir lo muy ^ 
c o n l a m i s m a c l a r i d a d con que ] lu 
de a q u e l a s u n t o de los herbolarios 
U n o de los que c o n m á s furor comi," 
t e n a l s e ñ o r O m s , ha solicitado ? ! 
C o m i t é l i b e r a l e l c a r g o de Admin" 
t r a d o r de C o r r e o s , y a que el de Si 
l é g r a f o s n o p u e d e d e s e m p e ñ a r l o s*' 
g ú n se m e h a d icho , el señor Sa% 
r io se n e g ó á los deseos de ese ciu. 
d a d a n o , y c o m o lo que se pr^A 
es s e p a r a r l a s dos oficinas, de ahí 1* 
c a m p a ñ a i n j u s t a á todas luces, caJ! 
p a ñ a de v i e n t r e puramente . 
S i e l s e ñ o r N o d a r s e se hace eco r> 
l a s i m p o s t u r a s i n v e n t a d a s contra el 
s e ñ o r O m s ; s i e l s e ñ o r Xodarse, ati 
i n v e s t i g a r l a r e a l i d a d de lo que'ocn, 
r r e en e sa v i l l a de l a eterna protej 
t a c o n t r a todo lo que no sea gibareñn 
d e j a s e c e s a n t e a l s e ñ o r Oms—lo 
no es c r e í b l e — e l r a m o de Correos y 
T e l é g r a f o s p e r d e r í a uno de sus me, 
j o r e s f u n c i o n a r i o s . 
Y á m í no p u e d e a c u s á r s e m e de ser 
p a r i e n t e de ese s e ñ o r ; pero entiendo 
que es d e b e r de los periodistas honra-
dos r o m p e r l a n z a s en defensa dé las 
b u e n a s c a u s a s , y est?., c r é a l o el señor 
N o d a r s e , es j u s t a y merecedora á gas-
t a r en e l l a n u e s t r a s e n e r g í a s . 
N . V I D A L PITA. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E 
w m m i i f f l i i K i 
(Antes A. F O L C H y Ca. S. en C.) 
BAECELONA 
VAPORES COBREOS 
k la CdiiÉa TmtláiÉ! 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E Z Y C* 
E l hermoso y rápido vapor español con 
alambrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D E 8,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 3 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a í m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , IJHS P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g x ) , C o r u í i a , C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a $85.00 Oro e s p a ñ o l . 
S e £ i i n d a . . . . . . "68.00 id. id. 
T e ñ e r a o r d i n a r i a . . ,31.80 id. id. 
P a r a Vigo y Corufia 
P r i m e r a $100.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda " 85.00 id. id. 
T e r c e r a o r d i n a r i a . " 31.80 id. id . 
P a r a C á d i z y Barce lona 
P r i m e r a $110.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda „ 90.00 id. id . 
T e r c e r a O r d i n á r i a " 31.80 id. id . 
Admite pasajeros para ¡os referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además magníf ico 
baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la española , y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islas, 
por llevar ya muchos años transportándolos. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimfento general de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
irentlno" avisamos que dicho vapor anticipa 
su salida para el día S de Julio. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 2 2 . - H A B A N A . 
2076 2tr-22—llm-23 
EL V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
cobre el dia 2 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expadldoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se flrmará,n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin . cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el dia de la 
salida. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá, para PfTERTO LIMOV, COLON, SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-LLO, LA GUAIRA, OARUPANO, TRINIDAD, PONCE, SAN JUAN DE PUERTO R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfldlc y Barcelona 
sobre el 2 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limdn, Co, 
Ifin, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoi 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
de la CdiMíi H a i a i w i k m í m i 
(Hamburg Amerika Linie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 6 d e J u l i o , p a r a 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A > I B ü R < > a f A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |121-0J oro a-Q-.rio m i , en a l a \ 1,1 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n » i a d i í s » i n > i ^ ! -. d e d e s e - . n b a r e j . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f i u i e s . 
E l vapor co rreo de 6,000 toneladas 
FRANKEMWALD 
S a l d r á e l 2 2 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÜA, SASTANEER (Esmía) 
P l . Y M O U T H ( I ^ l a t e m ) 
PKECIOS^^S' ' (AlaaaiP 
C a n c r o , J c o c i n , r o , ^ J ^ T ^ . ^ ^ Z ^ ™ -
Excelents trato de los pa«aJ«ro8 de toda* r i a . „ - „..„ . *o-*. 
Compañía M todos los serTtcloí que t l .na e"tabi*cUo8 ^ »cr»ait*da tlena . . t a 
NOTA: ?e advierte á los señore< nasap^íw r-n . i ̂ , j - . . . . 
Muelle de la. Machina los rom(>lc»dor^% lan^h*, dLi ftSfcH *VÍá 1 c a ° ^ r » r 4 n en el 
pasaje y sueqalDA,e A oordo, a e d i a a t ! aoonD d ' ?) V . , ^ a n U a a r . n » parWlarar «1 
de SJ centavo í p l a A pnr c*d¿ baál . " alto da ¿ a l o x » .Dl».-* 0 « U pasajero y 
adorra t l s . E i • 2 a o r * a n t * m » r i a a d»-A -a-lbo de- eaj -n e!lu,P»)e ^ m a m ser* coada-
L a Compañía no responde en absolnU á la pérdida d . « ^ ^ t leKen.tresaa. 
bnrque por las lanchas que la misma pone á ia disposición d* U,to 411,6 no 86 ein-
ane l le de la Machina. ««•posición de los Sres. pasajeros en el 
« •"Se admite C A R O A par^ ca^i todos los oasrtoi is g i r 3 - , l 
P a r a maa detal l . . . informes, pro.pectoa etc . dIriBlr.e & . u , c o n ^ n a t a r l o . -
H E I L B U T T H A S C H . 
¿ a u I s m a o i o o * . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C A b l o . U F U L B U C • U 4 « A > j - a 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
ealdr& para 
CORüNA Y SANTANDER 
e l 20 de Julio á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, GlJ6n. Bilbao y Pasajes . 
Los billetes de pasaje sfilo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S DE P A S A J E . 
E n la . clase M e $141-111 tí?, en a t ó a m e 
J a 120-63 i l 
„ 3a. Preferente „ M<¡ 11. • 
. J a , O r i í n a r i i „ 3 2 - 9 1 1 ! . 
R e b a f a en pasajes de i d a y v n e l t a . 
Proo ios c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lu jo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta ana 
pf'l'za flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros hacía el art ículo 11 del Pegamento ds 
pafajeros y del orden y rég imen Inter'or 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
co así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaj. 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á, los Sefiores pasa-
jeros que los días de salida, encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores f&mol. 
cadores y lanchas del Sr , G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje & bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bafll ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
ng será conducido gratis. E l Sr . Gonxález 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s . 
paña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no ce ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento do 
¿arar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
M A N t E L OTAÜtJY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
neladas 
K O E L N 
saldrá F I J A M E N T E el 27 de Junio, A las cua-
tro de la tarde y directo psra 
V I G O , C O E O T A 37 B E E M E 1 T 
A d n u ' t e p a s a j e r o s p u r a los r e f e r i -
d o s p u e r t o s «"ii Bita f i m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c A m u r a N y o ó m o d o e u t r e p u o i i t e . 
C a m a r e r o s v c o c i n e r o s e s p a ñ o l e . - . 
H a y n i a ^ n i t i c o s " a ñ o s ¡i b o r d o , y | 
C á m a r a do 1; y Jáí 
I ^ r e c l o «1c p a s a j e e n T e r c e r a p a r a j 
"Vijfo y C o r u ñ a - l í i i í i . íK) o r o a m e r i c a - 1 
110, i n e l u s o i i n p u e s t o «tp d e s e m b a r c o . 1 
Para más detalles é informes, dirigirse 4 
HOM consienatanoA: 
SCHWAB A T I L L M A N N , t?an Ignacio 76, 
(fronte á la Piara Vieja). — H A B A N A . 
C 1S9S 11-13 
C o f f l M ü i e Genérale Trasatlenti í i i is 
BAJO CONTRATO POSTA!» 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
EL V A P O R 
LA N O M A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e v a p o r s U d r á d irectamente p a r » 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 16 de J u l i o , á las 4 de l a 
tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A Ü A . 
E n 1? c la se desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2? c la se „ 120.60 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 80.40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 „ 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y c a r r a solamente r a r a el resto de Mu-
ropa y ia Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá t ínicamente los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oleadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m i s pormenores informara su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l e f o n o 11J5. 
NOTA,—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
troR&tlanticos de la misma Compañía (N»w 
York al Havre) — L a Provence. L a Savola. 
L a Lorraine. ete. — Salida d i Ne-w Torfc 
todos los jueres. 
c 2037 25 J n 17 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ' 
PARA ISLA DE PINOS 
"NneYO C r i s t ó b a l C o l ó n " 
D e s d e el s á b a d o 1? i H u y o e l C R I S -
T O B A L . C O L O N , d«' e s t n l i n e a , s a l -
d r á d e l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J á c a r o á l a s G P . M . 
R e c r r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C. 20C0 26-13.Tn. 
empresa oí m m i 
m m m m EBRPJM 
H. e n C 
? A U 0 A S f l U 4 H á W n 
d n r a n t e <*1 mes de J n n i o de 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
B&bado 26 i las 5 de ¡a tarda. 
P a r a N n e v i t a s . P u e r t o P a d r e , O i -
b a r a . V i t a , A l a y a r i , S a e t í a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , G u a n t a i f a m o ('solo a l a 
ida> y S a n t l a s r o d e C u b a . 
V a o o r m m D E H E R R E R A 
todo-j los martes & las 5 de la tarde. 
Tan» Ifttlirla 4c Ss¡zn y C'albitrMn 
recibiendo c^rg-a en combirac ión con el C a -
b«u Central Rs i lwn^, ¡-.ara Pclmlra. Cwjtrrn-
guas. í ruc<». Lajaa , Rapcranza, Saxitri C lara 
y Itodan. 
P r e c i o s d e f l e t o s 
p a r a d a ^ u a y G a l b a r i e n 
De Habana a Sagam y v ícereraa 
P a í S j e en primera. | 7.00 
Paaaje en tercera S.'so 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0,50 
(ORO A M E n i C A N O l 
Ile> TTnltana * Calbarlén y y-toerertta 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 6,3B 
Vlvere?, ferreter ía y losa . . . O.tO 
Mercaderías o.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carera seneral i flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . Cayuaguas . 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . . , . , 0,81 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
PTOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 1 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRA«ST'KS E N GTJANTAlVAMOt 
Los Vapores de los días 5 , 13 y 2 6 atraca-
fin al Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
XJOS conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigrna-
tarlas & los embarcadores que lo soliciten: 
no admit i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, aflincros. vfimcro de bnltos. c la-
»e de ion mlsmea, contenido, jinfé de prodne-
ctOn, residencia del receptor, peso brnto ea 
kilos y valor de las mcrcaniutaai no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquelloí! que en la casilla correspondiente al 
contenido, só lo De escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" <V "beblrtas'*: toda 
vez que por laá Aduanas se eTTge haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla corre ípondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
lahras T a i s " 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en ias bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C . 
C . 122« 7 í - l A b . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u b a 
l a i d r á de esce puerco I03 tniórcolei i 
las c i n c o de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X J L C E S 
C. 207'; 
G I R O S D E L E T I U S 
í. [ i i m m 
B A N Q U E R O S . — MERCADEOES K 
Casa originnlmeate establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos lol 
Bancos Nacionales de, los Estados Unidoi; 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL CABLÍ 
C . 1221 78-lAl) 
N . C E L A T E Y C o m ? 
l O b , A Q U I A l t os t iauu 
A A M A 1 Í U Ü K A . 
H a c e n pa^os p o r o í c;vola. f^ailint» 
carca , * d e c r ó t l i c o y i f i rau iacM* 
a c o r t a y l a r ^ a vi*.Z» 
looj'e Nyevii y o r i Nuava Onoaii« 
crux, Mtj.co. San Juan da Puerto Pico, l̂ »-
dres. I arís . Burdeos, L.yin, Bayou». B»m' 
burgo, Koma KApole» Milán, Gt<nova 
•olla. Havra, Leña. Ncntes. Saint «uintl». 
. i-pnr. Tolc i se , Venecla, Flnrencla, Tim» 
Masfmo oto. asi como sobr* todas 1M *** 
'lítales r provincias da 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS _ 
C . 576 Ui-Ut-
Vneita Abajo S. S, Co. 
E l V a , o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de OCA. 
s a l d r á de B - i T A B A . N O todos los 
d e s p u é s de l a l l egada del tren de pasa -
j e r o s que s a l e de la E s t a c i ó u de V i l l a -
n u e v a á l a s 2 y 50 p, m . , p a r a 
C o l o n i a . P u n t a de C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a d e ( i n a n e ( con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a lle-
g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a ra&a Isformea aefldase á la Con»» 
pafUa «a 
E U L U E T A 10 (Ba]oa>. 
C . 1225 7 í - l A b . 
J . B Á L C E L L S Y C O M Í 
(8. e n O . 
A M A R G U R A N U M , 34 
Hacen Fe.goa por el ca^le y jiran !« 
t corta y larga rieta jobr© Ne* '"^ 
Londres Parí* y sobre tocas la» ^1,. j 
y pu¿bioa da España 4 Isla* Bale"" 
Canarias. 
Aareatas da la Ocmoaftla de Se»urM 
tra inoendloa, 
c . n s 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pajfoft por el cable, facilita car 
er#dlto y glr* letras a corta y laff rgu f 
sobro las principales plasas de es*» aSm 
las de Franc ia . In»laterra . Aleiuaní» .„ 
Estados Unidos, iÉ6Jlco. Argentina. « ^ 
o. O ' n a . JapOn, y sobra todas ^rt 
7MA*> 
.••íio 
dea y pueblos' As 
Canarias « /.talla 
C . 1222 
HIJOS DS R. ARSOSIIS' 
B A N Q U t U t O S 
H E R C i M S S 35, M B i P 
TelMoaa Bfiiau 7». Cablee 
Depós i to s y Cuenta» c o r r i e n t e » (íe: sitos de Taloros. hacléndoae c*r*f».7si»<£ 
bro y R e m i s i ó n ds ^-**'**c\.rl¿re* 1 , { S 
-csioro» ' 
y venta 
llores tos.— Compra y wenta de 
* industriales — Compra : 
cambios, — Cobro de '•etr*2LÍ:r u» »rU j i 
cuenta a c e ñ a . — Gira» »0^r,e ¿ u e l » ) ^ 
pales plaza* y también • ^ ¿ ' -
Espafta, i s las Baieares y Canaria» 
por Cables y 
C . Í21» 
Cartas da 
ZALÜO Y 
Hacen pagss por « c»31" 
larga vista y d*n.<*r¿ew ^ a ? * 
Crádí** 
de l na. í o r k , VU 
Kspafia y capital y ptwrtoi 
j ;n combinación con 
l i s l l ln etc. Co . . ds Nu«v* t ^ d * « S 
dones para la compra y venta ^ 4106^^1 
acclonss cotltables en ^ ^ b e n 
dad. cuyas cotixadone* se reci 
diarlatneate. 
C . 1220 
A . N C O D E L A I I A B A -
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e pagaos p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n s r l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a r t a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
CALLE DE CUBA, ESQUINA A OBRAP^' C 1402 alt 





Hallar el Secreto de la felicidad es 
la preocupación sempiterna de los hom-
bres, el fuego fatuo que todos persi-
guen, la aspiración constante del cora-
zón, esa ansia, perpt'hiM de algo me-
jor del poeta, el ideal forjado que 
pretenden alcanzar todos los hijos de 
(Kva. 
Y ¿qué es la felicidad? Tantas res-
puestas habrá como manera de consi-
derar la vida. Lo que constituye la 
dicha de rada cual varía con su credo 
v su filosofía. 
E l santo nos dirá que es el adveni-
nüenito del reino do Dios. 
El sabio, mirándonos desde el pi-
náculo de sus vastos conocimientos, 
formulará su ideal así : 
E l mcjoraiiiiopto de la humanidad 
por la solidaridad y la ciencia, }a paz 
entre los pueblos que quieren, sobre 
todo, la justicia; la democracia inteli-
gente y altruista; la armonía entre ia 
i', licidad individual y la colectiva. 
Algunos filántropos optimistas pre-
tenden que llegaremos á la difusión 
democrática de la ielicidad. 
La mult i tud humana se lanza en lo-
ca carrera, en su busca, pero los más 
no moran en las alturas,-piensan ha-
Blar la dicha, cuando no en las llanu-
ras, en los abismos, y creyendo que es-
tá en el imperio del yo, no aceptan 
más ley que la ley brutal del instinto; 
los arrastra el torbellino de la vani-
dad y de la riqueza y exigen el placer 
á todo trance. 
Por más partidarios que tenga esa 
escuela, aun no cuenta, por fortuna, 
con la mayoría de los hombres. Si 
triunfare, se der rumbar ía sin tardan-
za nuestro edificio social, que tamba-
lea ya un tanto sobre sus mal sentados 
fundamentos. De que está seriamente 
amenazada en sus principios tenemos 
abundantes muestras en el teatro, la 
novela y por ende, en la vida, ya que 
la tesis funesta de que todos los hom-
bres tienen " e l derecho de ser felices," 
(felicidad que constituye Ja sensación 
satisfecha), pese á quien pese y'cueste 
lo que costare, tiene no sólo partida-
rios y defensores, sino público^bastaute 
cínico para aplaudirlos. 
El que prosigue la dicha verdadera 
no puede, considerar esas satisfaccio-
n.'s materiales y groseras fuentes de 
bien; son peligros y escollos en el ca-
mino. ¡ Cuántos se han hecho desgra-
ciados buscando la felicidad en dónele 
no está! 
El dinero, la vanidad, la envidia, he 
aquí los enemigos modernos más formi-
dables de la felicidad. 
• Una ambición desmedida por pare-
cer, sobrepujar al vecino por la supe-
rioridad del. lujo, del poder, de la r i -
queza, nos devora y contamina lo que 
nos queda de bueno en el corazón. 
E l ser constantemente preocupado 
de impresionar en su favor á los demás 
acaba por no tener vida propia. 
E l envidiar y el hacer que lio envi-
dieu es para el hombre un gran tor-
mento. 
Por ese derrotero no se llega á la fe-
licidad. 
Preciso es mirar la vida de frente 
y reconocer muchas duras verdades. 
Entre otras, la utilidad del dolor. 
El misterio del mal y su necesidad 
es un problema que no resuelve la éti-
ca. Mas no podemos eludirlo.' La fe-
licidad tiene que ser compatible con el 
mal y con el trabajo. 
Laborar es tan necesario para la v i -
da del hombre como alimentarse. 
Glorifiquemos al trabajo: el trabajo 
y la religión son los grandes consola-
dores del mundo. 
Decía Voltaire que el no trabajar y 
i ! no existir equivalían á una misma 
cosa. 
r J dinero es un medio, no un f in . Es-
tamos acostumbrados á darle una im-
portancia excesiva. 
La progresión espiritual nos condu-
ce á la felicidad. 
A l buscar un ejemplo en mi memo-
ria, recuerdo que la persona más fe-
liz que en^la vida he conocido era una 
religiosa y considero como un raro pr i -
vilegio el haber gozado de la amistad 
de ser tan exquisito. 
Mujer encantadora, su sola presen-
cia era una inspiración; su trato culto 
y fino elevaba el alma aún cuando ha-
blaba de los asuntos más banales; de 
su plácido semblante irradiaba una luz 
celeste. Se consideraba dichosísima 
por poder consagrar su vida entera al 
Señor, juzgaba una gracia excelsa la 
de reparar con sus oraciones y sacrifi-
cios los pecados del mundo, una alegría 
constante era para ella el cantar las 
alabanzas divinas. 
Llevaba la felicidad en su concien-
cia y su corazón, inflamado de amor, 
se desbordaba. 
Cosechaba á cada momento la re-
compensa de su vir tud. 
v Esa santa mujer había encontrado 
el secreto de la dicha, porque supo 
buscarla en su verdadero sitiOj en el 
fondo de su alma. Verdades hay in-
discutibles y es grato ver que algunas 
veces todos ios moralistas concuerdan 
en un punto. 
La felcidad está en la conciencia. 
Así lo afirma no sólo nuestro Divino 
Maestro, sino hasta el estoico Marco 
Aurelio: 
La convergencia deseable de todas 
Jas circunstancias exteriores de la v i -
da no nos dará la felicidad si nuestra 
conciencia no nos secunda. 
La realización material de todo lo 
(me con más ardor hemos deseado, no 
nos traerá la dicha si no la sanciona 
ese fiscal interior que nunca duerme. 
Alcemos el corazón y refrenemos 
nuestras pasiones. Se adquiere, con la 
práctica, el gusto del siIf-controle, que, 
como todo lo que se logra con esfuerzo, 
tiene gran valor y proporciona las ma-
yores satisfacciones. 
Subordinar nuestra voluntad á otra, 
perder el egoísmo en el amor, he ahí 
ese secreto. 
E l amor es la ley del universo y el 
manantial de toda dicha. 
Oid la voz de oro: 
" E l alma colmada de afectos semeja 
una estancia bien alumbrada; el amor 
y la bondad iluminan y confortan 
nuestra conciencia. La felicidad de-
pende de la extensión de nuestro 
amor." 
Toda la ciencia de la felicidad está 
ahí. BLANCHE Z. DE B A K A L T . 
DOS BELLAS NOVELAS 
(Hay dos, entre las nuevas novelas 
de Nonce Casanova, dignas -de elogio, 
verdaderamente hermosas, sugestivas. 
Me refiero á ese gran sollozo do 
trescientas páginas cuyo nombre 
francés es " L e Sanglot" —la más in-
tensa de sus novelas—y la más sen-
cilla. Es un idilio al borde del se-
pulcro, la lenta agonía de una tísica 
joven y bella, que en su febril exal-
tación cree encontrar la salud en un 
viaje á países remotos, y á quien sn 
amante acompaña en l^ r r ib le calva-
rio. ^ 
Es indubitable que Fernando ha-
bría obrado con más juicio llevándose 
á Germaine á un sanatorio, en la cima 
de la montaña, y en someterla al ré-
gimen del exceso de alimentación, y 
del reposo horizontal, tan beneficio-
sos á los pulmones cavernosos; pero, 
¿cómo negarse á complacer el último 
capricho de la amada agonizante? 
¿Cómo describir el lúgubre suplicio 
de ver extinguirse lentamente aquel 
ser, sin lograr detener el vértigo f i -
nal? Los engaños, la alegría ficticia, 
la risa fingida que termina en mal d i -
simula-do llanto, los rostros siempre 
alertas, temerosos de venderse; ade-
más, gestos, actitudes, todo falso: 
hiorrible. horrible suplicio, preferibh, 
sin embargo, al espasmo de la muerte, 
al cuerpo frió, á los ojos, sin luz, a! 
sueño del sepulcro. Linda histQria 
olorosa á flores de cementerio, á nar-
dos, azucenas y jazmines. Leed ese 
libro. Sabed entretanto, que la en-
ferma, no pudiendo soportar el mar-
t i r io en que vive su amante, se suici-
¡ da para libertarlo de tan honda an-
•gustia. 
•Si " L e iSanglot,, es el libro del do-
lor, " L ' Angelus" es el libro de la be-
lleza. Poema heráldico, pobládo de 
sinfonías y misticismos lacustres, que 
aspira á edificar sobre los escombros 
de la maldad y el vicio una nueva hu-
manidad, nacido como de Deucalión 
y Pirra, del abrazo^ voluptuoso de dos 
enamorados adolescentes, bellos y es-
beltos. Dudo que el fulgor de la 
belleza inmortal logre mejorar el al-
ma del hombre. Ni Minerva, n i Afro-
dita han logrado hacer triunfar la 
vir tud, ni los rayos de Júp i te r , ni la 
cicuta de Sócrates! 
La evocación de Casanova es, apar-
te su lirismo, fuente de nobles medi-
taciones moralizadoras. Y es algo, en 
los tiempos que corren. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
Par í s , 1909 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 7 de Junio de 1909. 
Dice Héléne de Fliavigny, y "''tengo 
derecho" á apropiarme lo que ella re-
fiere, que la piedra de moda se llama 
"p ie r ronne ;" que el jacinto, lo mis-
mo en flores que en pedrería, se ve 
muy solicitado; que "pr imavera ." lo 
mismo en tejido que en flor,i agrada 
casi tanto como la de lia eátación y la 
de la vida; que los vistosos ramilletes 
ó racimos de lilas adornan algunos 
•corpiiños; pero, sobre todo, para éstos, 
la flor de moda, hoy por hoy, es la 
anémona, la sencilla anémona. 
Excla-ma ella—como si lo'exclama-
ra yo—, éxcLamamos todos : ¡ Qué 
sombreros. Dios mío, tan exagerados, 
tan extravagantes! ¡Llamiar tocado* á 
eso! ¡Como no sea -para expresar que 
las mujeres, al adoptarlos, están' toca-
das de locura ! Decir de unas banastas 
boeia abajo que favorecen y adornan, 
es un colmo. 
Tengo la seguridad de que el' traje 
sastre, el verdaderamente práctico, no 
resul tará " d é m o d é " en muchos me-
ses. Si hoy se lleva todavía, porque 
la temperatura así lo exige, de jerga ó 
de cachemir, mañana, en cuanto el cái 
lor diga de veras: " A q u í estoy," será 
de lienzo ó de "shantung." Este últi-
mo tejido ha de estilarse-mucho du-
rante el verano ; lo habrá de todos co-
lores, pero el verde algo obscuro" y 
apagado, verde aceituna, quizás sea 
el preferido. Sin embargo, muchas 
elegantonas dicen de este matiz que 
no Les parece bastante estival, y que 
o p t a r á n por el "shantung" en su pro-
pio y bonito tono, es decir, " b i s . " Y 
en este caso, las solapas, que sí se esti-
lan, y .«rrandes, por más señas, pueden 
ser aceitunadas ó " a c a s t a ñ a d a s . " 
Las chaquetas que hoy privan mere-
cen llamarse redingotes. Su lujo, por 
regla general, depende de que vayan 
más ó menos adornadas. 
Hemos observado H é l é n e . . . y yo, 
que la moda actual* conviene particu-
larmente á las mujeres jóvenes. Las 
líneas rectas, de una sencillez tan bo-
n i ta ; las faldas redondas, llegando 
apenas a l suelo, y el talle solamente 
indicado, resultan de una elegancia 
juvenil , airosa, seductora. Ojalá que 
estas modas, libres de exageraciones, 
ó lo que es igual, ceñidas sin exceso 
al empezar, y con suficiente vuelo al 
terminar, sean usanzas definitivas pa-
ra las mujeres que aún se hallan dis-
tantes de 1-a vejez. . . 
H a b r á este veranó diversas f fáci-
les uniones de blanco con viso de co-
lor, que d a r á armusgoso limón lige-
ras transparencias, siendo, los tonos 
preferidos para estos enlaces el celes-
ÍQ, el gris topo, hoja de rosa, geranio, 
fresa, tabaco claro, azul antiguo, "ka-
k i " y otros así, suaves. 
Tendrán aceptación los encajes 
"crapone," Irlanda, teñidos á la an-
tigua, ó sea algo amarillentos. 
Las blusas, reducidas á poca cosa 
desde que las faldas son tan altas de 
talle, siguen siendo de tu l "poin t d ' 
esprit." Vuelve la blusa de encaje, y 
si es de imitación á Chantilly, blanco, 
mejor que mejor. Las de linón, borda-
das con gruesas "pasti l les" de seda, 
son de bonito efecto. E l canesú conti-
núa mostrándose transparente; las 
mangas largas ó, al menos, casi lar-
gas. 
La un i íormidad en losx trajes estre-
chos, ceñidos, y el deseo muy acentua-
do de casi todas las mujeres por "con-
servar la l í nea , " contribuyen á que 
arraigue la moda de las levitas largas, 
moda que conviene á las esbeltas. Por 
consiguiente, no deben abusar de ella 
las que son bajas, las no delgadas, 
pues si unas parecen chaquetones an-
dando, otras semejan fardos, y aun 
globos, si dan en la flor de llevar desa-
brochado el levitón, detalle que en ve-
rano deja de ser caprichoso, y resulta 
necesario, lás más veces, por causa 
del calor. 
A pesar de todo, y de todas, con-
vengamos en que la mayor parte de 
Las chaquetas, levitas y casacas que 
estamos viendo, son de un "chic éton-
nant." La variedad de su hechura es 
infinita, é innumerables las guarnieio-
nes que ostentan. Hechura y variedad 
míe á las mujeres elegantes les permi-
te hallar una nota original, personal, 
y en ello disfruta, bastante esa toquilla 
;:tieionada á hacer cuanto se le anto-
j a : la soberana Imaginación. 
Dicen las Inicuas modistas que cuan-
do se trata de trajes de seda, las levi-
tas son menos largas; pero que si la 
" t o i l e t t e " es de piqué ú otro téjido 
de hilo y algodón, entonces cubren ca-
si toda la falda; de ésta se ve cuarta 
y media, ó dos cuartas, á lo sumo. 
En los adornos representan impor-
tante papel los botones. Hay quien 
asegura, y quizás no exagere, que 
nunca ha habido mayor furor por 
ellos. Y eso que, afortunadamente pa-
ra el buen gusto, decae algo la exa-
geración de que adornen las costuras 
de faldas y levitas, porque, franca-
mente, aun cuando sean diminutos, 
son demasiados botones. 
Bonita y elegante vestimenta v i el 
o t rosdía : l a falda, de cachemir de se-
da, negro el color, no llevaba más 
adorno que tres pliegues, de los lla-
mados " á lo religiosa." La chaqueta, 
compañera de dicha falda, era larga, 
cumplida y azul; recuerda las que 
usan los "mouj icks ." Negro y alto el 
cinturón de " l i b e r t y ; " de gruesa pa-
ja azul el enorme sombrero, con gran 
"ehou" de " l i b e r t y " negro; negra 
también la pluma " p a r a í s o . " 
SALOME NTJÑEZ Y TOPETE. 
SALVE, REGINA! 
A S. A. LA PRINCESA PILAR DE BAVIERA 
Reina de los Juegos llórales de Colonia 
Por magia del Arte sois Reina de amores; 
Por arte de ensueño, con cetro de flores, 
Halláis, para Corte, fragante jardín: 
Laureles y mirtos os sirven de emblema, 
Belleza y virtudes os tejen diadema. 
Y os dicen baladas las olas del Rhin. 
Hoy sienten nostalgia los rojos claveles 
Que alegran, de EspaiTa. los ricos verjeles» 
Hoy sienten las almas anhelos de sol; 
Hoy flota en la brisa tristeza serena, 
Y miran al cielo, con ojo» de pena. 
Las pobres alondras del pueblo español. 
El sol en los cielos triunfando no brilla; 
Heraldo de gloria se fué de Castilla 
Llevando el latido de un alma leal; 
De una alma que quiere rasgar esa bruma. 
De un alma que sueña con nieve de espuma 
Trocada en armiños de manto Real. 
¡Salud, noble Reina! Cuando hoy, entre 
(flores. 
Oyendo á, los bardos que riman amores. 
Sintáis que os envuelven los rayos del ^ol, 
Pensad que esos rayos, de santa alegría. 
Son fúlgida ofrenda de augusta hidalala: 
¡Del alma galante del pueblo español! 
2 Mayo 1909. 
M. R. Blanco-Delmontc» 
M A -D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S U N A C U C H A R A D A D E 
n e s i a 




CENTE : A muchos es un gran trastor-
no el tomar purgantes fuertes, 
que además de irritar, les im-
pide atender á su empleo, 6 sus 
ocupaciones D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a . E n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
DR, GAL VEZ GüiLLEM 
M E U L M E Z GiRCIi 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa JJ¿ario de. 
ío Al urina, 
, C U B A 3 9 , a l t o s . 
ci S A N A T O R I O " C U B A " 
»-»sa de Salud. — infanta 87, Teléfono «021 
„ HABANA 
vel tâ 0nc,s cc;nfortables y dietas al ni-
- ^ J ü ^ Un. 
BOCTOR DEH06ÜES 
OCULIST i 
«438 ~" Tfcléfono i^a . 
^ 52-14My . 
DR. R. CALIXTO VALDES~ 
DENTISTA 
^ ^ í l i ^ ^ dentadura. postizas, 
C 1903 COronas de oro- Aguila U5.. 
' — Un. 
BOCTOR A L B A L A D E J T 
^ .may Cirujía.-Consultas de 12 i í. 
TPW Pobres gratis. 
Je fono 938. Compostela 101. 
— . Un. 
EDUARDO P pTJV 
ral0 ^ r c u f c ^ 1%S enfermedades del apa-
in^ina "3 pr'° ((^ora^n. vaso« V sangre). 




^argür^8 de una & cinco. Teléfono 179. 
<? ? n P 0 ^ r ¿ ™ Ignacio (Edl' 
26-3Jn. \y . 7"^ — - J . 
Or. M x fA Y ES^KEÑJLMIEIÍTO" R>R- M VTÍTT «.ĴIAV» 
lo cónsul. 
> I J l s T A V J LOPEZ 
í8/1^ eSnd^"rebro y de los nervio, 
C4*elna de ?*\a%CO!ílnJM* próximo ^ U 3 5 i - a 2. — Teléfono 1S39. Un. 
, J ) r . K . C h o i u a t . 
Un. 
Dr. Alfredo G. Domíngaez 
De Ir.H Unlversfdndc!» de la Habana y Nerr 
liorLt Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 & 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
• C. 1817 Un. 
DR. GÜSTAVO fi. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la AfiociaciAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1133. 
C. 1823 Un. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición ák la Facultad 
de Medicina.—Ciryjano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 1832 Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Camino», Caualen y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana . 
A. Mz.28 
33 r . T = L o l > e l i i i 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas per •istoma» moderní-simos. 
JenOn Marta OL na U A 9 
C. 1 820 " fjn. 
Enfermedades de los trfipicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 & 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
DOCTOR JUAN ANTIG^ 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
181° Un. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres Jl al mes la in» 
cripcion. Horas de 12 á 2. Consultas nartl" 
cularca de 2 y media á 4 y media Maní " 
JonV'mT1"6 Rafael * ^ J o V T ^ 
C- 1828 " Un. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
C 1985 T « 1 * ^ " 1 * . 
> 1885 62-lJn. 
I>r.! A D O L F O REYES 
Enfermedadem del F-Htómaeo 
é InteatlnoM exclnsivamente. 
Procedimiento del profesor Ha.yem dfel 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 





D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
PÍDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1845 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfios 
Consultas de 12 li 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
C L I N I C A D E O J O S 
DOCTORES A. D I A Z BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 ' 26-.inl7 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. ALLERTON 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
ro y quiropedista. REFUGIO 4. 
73':5 13-16.1n 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C 1831 i j n . 
Felafo díPíla Y SniitlaT] Notario M i t i 
CUBA 50. Teléfono 5163. 
De 'i á i ; a. m. y de * 4 6 p. m. 
Un. C. 1840 
DE. FRAJÍCiS]] í. DE YBLASOJ 
tas de 12 á 2.-DIas festivos, de 13 á í . -I 
CATEDRATICO DE IJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
NARIZ Y OIDO* 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos les díaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 1824 Un. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, prai. Tel. S39. de 1 á 4. 
C 1844 Un. 
. ENRIQUE 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1819 un. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela do Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4B, 
bajos. Teléfono I45t). Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 1819 un. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 70. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes do invención 
Engllsh spoken. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
Consulta» Lúa IB dr 12 & S. 
C. 1826 i jn . 
Dr. J, Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1836 u n 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1829 i j n . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos* 
C. 1839 • ' 
DR. H. ALVAREZ áRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GAKGy 
NARIZ Y OIDOB 





ra:¿5t"fc>a.Tac>L n t i - l i o 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAUl> . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 1843 Un. 
*AiíOGADO Y NOTARIO 
Rabana 6i\ entre Oblnpo y Obrapfa, Teléfo^ 
iTo 7&0. — Habana 
. 4701 78m-llAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
__Ii6J 2C-5Jn. 
00KC0RDIA33 ESRÜINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaoi» 
(Fundad* en USB) 
Un anállaiB completo, ininroscéplco 
7 químico. DOS PESOS. 
Compostela 97, catre Mamila y Teniente Ke* 
C. 1838 ' 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
Precloa de Ion Trnlmjoi 
Aplicación de cauterios. . . 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.00 á . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. 
Una id. do 4 á 6 id. . . . 
Una i d . de 7 á 10 id. . . . 














Enfermedades de ^afloras. — v as Urina-
rlaa. — CIrujia en general.—ConsulUs de 11 
4 2. — San Lázaro 24«. ~ Teléíono 1342. 
Gratla A los pobres. 
C. 1S33 Un. 
Los puentes en Oro & rarón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos, en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media, 
C. 1846 Un. 
Trocadero 14. — Teléfono 469 C. lil» Un. 
D r . C . E . F i n l a v 
eapwiaUslaien • nfemerfade» de los ojos 
7 «o Ins o}«na. 
Amistad núracfo 94. —Teléí . llü». 
Consultas ds 1 4 4. 
C. 1822 Jn. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J Q Y DELGADO 
COMPOSTELA X . I O I 
entre ¡Muralla y Tte. l?ey. 
Se practican análisis de orines es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales. raaterÍM grasas. & & 
Se hacen polarizaoionea de azúcares Ta» 
léfono número 928 
. c: 1*g Un. 
Vias iiriunrias, sífilis, venéreo , l u -
pus. Herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Entermeclades de Se-
a ^ o ? 6 2 á 4- A'¿UÍAV ' 
Un. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é IgnacioB. Plassncia 
Clru. .no del Xlospltal nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
1 fi r V (,1ÍU'1,a eE« «en«ral. Consumas d* 1 A 3. Empedrado 50. Telffono 295. 
C. 1848 Un. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalb as de 12 á3 
X u X J S S 1 0 . 
C. 1841 Un. 
DR GONZALO AR0STE3I7Í 
Médico de la Casa de 
Benefieencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgricas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGUIAR 108^. TELEFONO 324. 
C. 1827 Un. 
ílísii 
Laboratorio BacterlolOsleo de la VrOtxttm 
Blédlco-ttolrOrtctca de la Habana 
Fundado en 1887 
Se p^actlean naAlisia de orina, espatos, 
snjtre. leche, vina, etc., ote. Prado 
C. 1914 1Jn* 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I I f A — B d i c i Ó B de l a m a f m n a . — J u n i o Z 4 . d e 1909. 
POR ESOS^MÜNDOS 
E l h o m b r e m á s a b o r r e c i d o de l a tierra 
— C e n t e n a r e s de p e r s o n a s r e s u e l t a s 
á m a t a r l e . 
¿ Q u i é n es el s é r m á s d e s g r a c i a d o 
d e l m u n d o ? S i n d u d a ninguna, . S o t i r o -
poulos , e l v e r d u g o of ic ia l de G r e c i a . 
E s t e h o m b r e t iene que v i v i r e n c e r r a -
do en u n a f o r t a l e z a q u é -se a l z a en u n 
i s lote de l m a r E g e o , p o r q u e f u e r a de 
sus m u r o s h a y m u c h a s p e r s o n a s que 
q i r e r e n m a t a r l o . D e s d e é p o c a r e m o -
t í s i m a ex i s te l a t r a d i c i ó n de que e l a l -
mn de los s ere s que m u e r e n á m a n o 
a i r a d a l l e g a d e s h o n r a d a ante los h a -
dos, s i no l a a c o m p a ñ a e l e s p í r i t u d e l 
a s e s i n o p a r a s e r v i r como e s c l a v o a l 
a l m a de s u v í c t i m a , y p o r es ta c a u s a 
l a f a m i l i a d e l que m u e r e a s e s i n a d o se 
c o n s i d e r a o b l i g a d a p o r fó r e l i g i ó n á 
m a t a r a l c n i m i n a l . 
E l e j e c u t o r de l a j u s t i c i a no e s t á l i -
b r e d e lo d i s p u e s t o p o r l a t r a d i c i ó n , y 
eiada c a b e z a que c o r t a le p r o p o r c i o n a 
tantos enemigos n u e v o s como p a r i e n -
tes t iene e l reo , los c u a l e s p o n e n t o d o » 
l o s medios pos ib les p a r a e x t e r m i n a r 
a l v e r d u g o . M a s como este p u e d e h a -
b e r e j e c u t a d o á d e n reos , y a l m o r i r 
s ó l o ha de s e r e sc lavo de u n o de e l los , 
l a s f a m i l i a s 'de los otros n o v e n t a y 
n u e v e d e o a p ^ a d o s creen , que sus d i -
funtos , fa l tos de v e n g a n z a , les a c a -
r r e a r á n todas c u a n t a s c a l a m i d a d e s es-
t í o á « n a l c a n c e , y c a d a c u a l p r o c u r a 
que los d e m á s n o se a d e l a n t e n á d a r 
m u e r t e al v e r d u g o . 
P o r t a l c a u s a , no h a y en G r e c i a u n 
h o m b r e l i b r e que se a t r e v a á desem-
p e ñ a r e l c a r g o d e e j e c u t o r de la j u s -
t i e i a , y l a s a u t o r i d a d e s t i enen que v a -
l er se de c r i m i n a l e s c o n d e n a d o s á l a 
ú l t i m a p e n a , p o n i é n d o l o s ante l a d is -
y u n t i v a do e m p u ñ a r el h a c h a ó p o n e r -
se b a j o e l la . A u n a s í h a y g r a n d e s difi-
c u l t a d e s p a r a c o n s e g u i r u n v e r d u g o , 
p o r q u e los c r i m i n a l e s m á s p e r v e r s o s 
pref ieren e n t r e g a r s u e a b e z a á v e r s e 
« b o r r e c t i d o s y d e s p r e c i a d o s de todos. 
P o r o t r a p a r t e , s i los conf inados sos-
p e c h a n que a l g ú n c o m p a ñ e r o de p r i -
s i ó n e n t r a en n e g o c i a c i o n e s p a r a des-
e m p e ñ a r e l c a r g o , le m a t a n i n m e d i a -
t a m e n t e , y esto o b l i g a á los j u e c e s á 
o b r a r c o n e l m a y o r s ecre to c u a n d o el 
pues to e s t á va-cante. 
U n á v e z n o m b r a d o el n u e v o v e r d u -
go, se le c o n d u c e en s e g u i d a con u n a 
fuerte e s c o l t a á l a f o r t a l e z a del i s lote 
l l a m a d o M p o u r p h i , donde se i n s t a l a 
c o n u n c u e r p o de g u a r d i a p a r a s u 
p r o t e c c i ó n . E l s u e l d o es d e o c h e n t a 
d u r o s m e n s u a l e s y v e i n t e de gra t i f i -
c a c i ó n p o r c a d a c a b e z a que c o r t a . 
C o m o la s ejecuci'ones se l l e v a n á c a -
bo en l a c á r c e l de P a l a m i d i . c a d a v e z 
que h a y u n a el e j e c u t o r t iene que s a -
l i r de s u e n c i e r r o con la e sco l ta , y 
n u n C a d e j a de d e s c u b r i r s e a l g u n a e m -
b o s c a d a p a r a aciabar con s u v i d a . E n 
la b a h í a de N a u p l i a se h a n l l e g a d o á 
coger i n d i v i d u o s que, con el c u c h i l l o 
e n t r e los d i en tes se d i r i g í a n á n a d o a l 
i s lote . 
P o r t r i s t e que h a y a s do l a s u e r t e 
de los que h a n v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o 
e l c^rgo má.s odioso de l a n a c i ó n , a u n 
es peor l a de S o t i r o p o u l o s . H a c e poco 
c u m p l i ó los d iez a ñ o s de s e r v i c i o s , y 
s e g ú n l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a , se le 
o f r e c i ó la l i b e r t a d , pero l e j o s de a le-
g r a r s e , p i d i ó de r o d i l l a s q u e - l e d e j a -
s e n en l a f o r t a l e z a , p o r q u e u n a v e z 
f u e r a d e e l l a , a u n q u e l o g r a s e e s c a p a r 
de l a m u e r t e , todo el m u n d o le a r r o -
j a r í a de sí., l l a m á n d o l e " b o n j a , " n o m -
b r e que el v u l g o d a a l v e r d u g o y que 
á l a v e z es l a m a y o r e x p r e s i ó n de 
o p r o b i o de l ik l ioma gr i ego . 
S o t i r o p o u l o s t i ene y a c i n c u e n t a y 
s e i s a ñ o s , y c o m p r e n d i e n d o los pe l i -
g r o s que c o r r e s i v u e l v e a l m u n d o , 
pre f i ere e n t e r r a r s e e n v i d a e n l a i s l a , 
á e x p o n e r s e á m o r i r . 
P a r a m a y o r d e s g r a c i a , c r e y e n d o l a s 
a u t o r i d a d e s que a c e p t a r í a l a l i b e r t a d , 
h a b í a n c o n t r a t a d o otro v e r d u g o , y 
p a r a r e s o l v e r l a d i f i c u l t a d , p u e s t o que 
e l n u e v o e j e c u t o r no p o d í a s e g u i r v i -
vi iendo c o n los d e m á s p r e s i d i a r i o s , se 
a c o r d ó r e p a r t i r l a p a g a y l a s grat i f i -
cac iones e n t r e S o t i ^ n o n i o s y Z í s i a s , 
el n u e v o e j e c u t o r , h o m b r e j o v e n y v i -
goroso, que ha a c e p t a d o e l d e s t i n o es-
p e r a n d o v e r s e l i b r e d e n t r o d e d i e z 
a ñ o s . H o y e s t á n los dos e n l a f o r t a l e -
za , y l a g u a r d i a t i e n e q u e e j e r c e r es-
t r e c h a v i g i l a n c i a s o b r e Z í s i a s , p o r q u e 
m i r a á s u c o m p a ñ e r o c o n odio , y So-
t . ropou los v i v e i n q u i e t o y t emeroso 
de que s u i m p a c i e n t e s u c e s o r H e m a t e 
e n c u a n t o se presen te O c a s i ó n , p a r a 
d i s f r u t a r é l solo de l o s e m o l u m e n t o s 
d e l c a r g o . 
E M P A C H O 
E s p r e s a g i o ( y o t r a s v e c e s s í n t o m a ) 
de d i s p e p s i a l e n t a , y s i g n i f i c a esa mo-
l e s t i a d e s o b r e m e s a — a u n q u e se h a v a 
c o m i d o m o d e r a d a m e n t e — q u e s ó l o se 
q u i t a c u a n d o h a t e r m i n a d o l a d iges -
t i ó n y é s t a es m u y p e s a d a y l a b o r i o -
s a . M i e n t r a s d u r a e l e m p a c h o el v i e n -
t r e p e r m a n e c e " d u r o c o m o u n t a m -
b o r " ( f r a s e c o n s a g r a d a ) y f r í o c u a l s i 
d e n t r o no h u b i e s e v i d a . P o r lo g e n e r a l 
«•ntra u n a m o d o r r a que o b l i g a á ce-
r r a r los o jos , r e s u l t a n d o que luego 
c u a n d o n a t u r a m a n d a á d o r m i r y re -
p a r a r las f u e r z a s , se p a s a n l a s n o c h e s 
de c l a r o en c l a r o . E l a b u s o d e l b i c a r -
bonato o d e l b i s m u t o p a r a d i s i p a r e l 
e m p a c h o es a b s u r d o y p e l i g r o s o , como 
que el e s tomago no h a s i d o c r e a d o p a -
r a d e p ó s i t o de s u s t a n c i a s m i n e r a -
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S , 
p r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , 
fes lo m e j o r que se conoce p a r a f a c i l i -
t a r p r o n t a y p e r m a n e n t e m e n t e l a d i -
g e s t i ó n , ú n i c a m a n e r a r a c i o n a l de a c a -
b a r con e l e m p a c h o . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L . 
PARTIAOS POLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é de S a n t a T e r e s a 
P o r orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e c i -
to á todos los afilia-dos á este C o m i t é 
p a r a la j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á l u g a r e l v i e r n e s 25 d e J u -
n io , á las 'ocho y m e d i a d e l a n o c h e , en 
e l l oca l de l C í r c u l o ; P i c o t a n ú m e r o 10, 
O r d e n de l d í a : A s u n t o s r e l a c i o n a -
dos con l a f u s i ó n . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é T . D u q u e s n e . 
— B A S E - B A L L 
E L P R E M I O D E V E R A N O 
H e a q u í a l g u n a s de l a s bases por -
que se h a de r e g i r e l " P r e m i o de V e -
r a n o " c o n v o c a d o p o r l a " L i g a G c n c -
r f c l " d é B a s e B a l l : 
E l p r e m i o c o n s t a r á de u n a s o l a se-
r i e de p r e m i o s , p r o c l a m á n d o s e v e n -
c e d o r a l c l u b que r e s u l t e c o n m a y o r j 
a v e r a g e ( t a n t o p o r c i e n t o ) 
E l p r i m e r j u e g o se c e l e b r a r á e l d í a j 
27 de J u n i o a c t u a l , y e l ú l t i m o el 161 
de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , en que t e r -
m i n a r á , p r e c i s a m e n t e , s a l v o el c a s o ! 
de e n c o n t r a r s e e m p a t a d o c o n i g u i l | 
a v e r a g e , dos ó m á s c lubs . E n c a t é 
caso , d e c i d i r á l a L i g a l a F o r m a e n j 
que h a b r á de d e c i d i r s e l a c o n t i e n d a 
L o s j u e g o s d e b e r á n c e l e b r a r s e p r e - | 
c i s a m e n t e los j u e v e s y d o m i n g o s , s a l -
vo e l caso de aque l lo s que p o r c u a l -
q u i e r c a u s a se s u s p e n d i e r e n e n los 
d í a s s e ñ a l a d o s . 
E l P r e s i d e n t e de l a L i g a s e ñ a l a r á , 
d e n t r o d e l t é r m i n o de 48 h o r a s , e l d í a 
en que d e b a c e l e b r a r s e u n j u e g o que 
p o r c u a l n u i e r cj-iusa no w c e l e b r a s e 
oí d í a s e ñ a l a d ). L o s j u e g o * e m p a t a -
d o s s u r t i r á n s u s efectos e n el a v e r a g e 
de c a d a c l u b y no se r e p e t i r á n . 
L a s h o r a s s e ñ a l a d a s p a r a e l co-
mienzo de los j u e g o s s o n : 2 p. m. los 
d o m i n g o s y d í a s f es t ivos y 3 p. m. l e s 
j u e v e s . 
D e l p r o d u c t o l í q u i d o de l a s e n t r a -
d a s de caída j u e g o , se d e s t i n a r á n : e l 
5 p o r c i e n t o p a r a l a c o m p r a de u n a 
c o p a ú otro objeto de a r t e , d e s t i n a d o 
a l c lub v e n c e d o r , i n g r e s a n d o esa c a n -
t i d a d en t e s o r e r í a d e l a L i g a el m i s -
m o d í a de l a c e l e b r a c i ó n de los j u e -
gos ; e l 55 p o r c iento p a r a e l c l u b v e n -
c e d o r y el 40 p o r 100 p a r a e l v e n c i d o . 
D e lo que c o r r e s p o n d a á c a d a c l u b , 
se r e t e n d r á p o r l a L i g a u n 10 por 100 
p a r a r o s p o n d e r á l a f i a n z a que tie-
n e n p r e s t a d a . 
L a s m u l t a s i m p u e s t a s á los j u g a d o -
res se i n g r e s a r á n en t e s o r e r í a de l a 
L i g a y s u t o t a l i m p o r t e se d e s t i n a r á 
á p r e m i a r á los j u g a d o r e s que m á s se 
d i s t i n g a n por todos c o n c e p t o s . E s t o s 
p r e m i o s no s e r á n , en n i n g ú n caso , «?n 
e f e c t i v o , s ino e n obje tos que opor-
t u n a m e n t e a c o r d a r á l a L i g a , a s í como 
l a f o r m a en que h a b r á n de o t o r g a r s e . 
Se p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e á los 
j u g a d o r e s h a c e r d e m o s t r a c i o n e s con-
t r a r i a s á las i n d i c a c i o n e s de los j u e -
ces, deb iendo é s t a s s e r a c a t a d a s s i n 
d i s c u s i ó n a l g u n a . L a L i g a c a s t i g a r á 
i n e x o r a b l e m e n t e á todo j u g a d o r que 
c o m e t a esa f a l t a , l l e g a n d o a l e x t r e m o 
de e x p u l s a r l e d e l P r e m i o ó s u s p e n d e r -
lo p o r d e t e r m i n a d o t i e m p o . 
L a L i g a no p e r m i t i r á en lo a b s o l u -
to, que en los t e r r e n o s y e n los j u e -
gos que e s t é n b a j o s u j u r i s d i c c i ó n , se 
h a g a n a p u e s t a s d e n i n g u n a c í a s ? ; 
s i endo r e s p o n s a b l e s los c l u b s de l a s 
i n f r a c c i o n e s de e s ta base . S e p o n d r á 
á los c l u b s i n f r a c t o r e s u n a m u l t a no 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
g f ü m o B . 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales ; 3 varones blancos natura les , 
1 v a r ó n mestizo l e g í t i m o . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte — Benito M a r t í n con 
Angela Santana. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte. — Beni ta C a r c a ñ o . 9 
a ñ o s , Sevi l la 125, E n t e r i t i s ; Ange la Gui -
l len, 8 a ñ o ? . Genios 2, Lar ing i t i s . 
Distrito Sur. — J u l i o G o n z á l e z , 16 a ñ o s 
Glor ia 6, N e u m o n í a gripal . 
Distrito Es te . — Gabr ie la Madan. ú9 
a ñ o s , Bernaza 45, Hipertrof ia del cora-
z ó n ; Franc i sco P é r e z , 45 a ñ o s . C a n a n a s , 
Comnosle la 144, H e m o r r a g i a cerebra l . 
Distri to Oeste. — Prudencio F- jrnán-
derí, 6:'. a ñ o s , E s p a ñ a , Zequoira 8, l í e n i o -
rrag ia cerebral : Cande lar ia L a b r a d o r , s0 
a ñ o s . A. Desamparados, Gangrena seni l ; 
P o s a María F e r n á n d e z , 16 meses, Infar.ra 
134, Debil idad c o n g é n i t a ; Irene Gon'Á-
lo". Vi a ñ o s , J . del Monte 9 8, Tubercu lo -
sis; Josefa Acosta, 7 8 a ñ o s , Matanzas, 
V ir tudes 173, Hemorrag ia cerebral 
P A H A H O Y 
E n A l m e n d a r e s P a r k se e f e c t u a r á 
e s t a t a r d e u n i n t e r e s a n t e d e s a f í o c u -
t r e l a s n o v e n a s í < A z u l , , y " T i p o I t a -
l i iano. ' ' c o m p u e s t a d e los j u g a d o r e s 
s i g u i e n t e s : 
T i p o I t a l i a n o . — P r i m i t i v o F l o r e s , 
N i c o l á s P ú s o l o , E s t e b a n C o r b o , 
E n r i q u e O o n z á l e z , M u j i c a G o n z á l e z , 
P e l a y o C h a c ó n , F é l i x A r r i ó l a . P o r -
f i r io C o r b o , J u a n H e r n á n d e z , F r a n -
c i s co A g ü e r o , B e r n a r d o Ai*menteros . 
( D i r e c t o r : A n d r é s M e l l i z o . 
A z u l . — E s t e b a n P r a t s , A r m a n d o 
C a b a í j a s , G e r v a s i o G o n z á l e z , H e l i o -
doro H i d a l g o . E u s t a q u i o P e d r o s o , S i -
m ó n V a J d é s , B e n i t o I z a g u i r r e , R e g i n o 
G a r c í a , I n o c e n c i o P é r e z , A r m a n d o 
M a r s a n s , O c t a v i o G o n z á l e z 
D i r e c t o r : " S t r i k e . " 
U N N U E V O P R E M I O 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l c l u b " T e m -
p l e t e , " cito por este m e d i o á r e p r e -
s e n t a n t e s de o tros c l u b s que etstén 
compues tos de j ó v e n e s d e l C o m e r c i o , 
p a r a t r a t a r de f o r m a r u n g r e m i o 
P a r t i c u l a r , donde no c o n t e n d r á n m á s 
de tres c lubs . 
E l S e c r e t a r i o . M a n u e l P e r e i r a . 
ISJc. O b i s p o 7, a l tos . H o r a : de 7 á 9 
de la noche . 
A G R A D E C I D O S 
L o e s tamos a l c l u b " T u l i p á n P a r k , " 
p o r la d i - s t i n c i ó n qne me c o n c e d e nom-
b r á n d o m e " S o c i o de H o n o r " de l 
m i s m o , a l prop io t i e m p o p o r l a i n v i -
t a c i ó n que nos h a c í a p a r a el " m a t c h " 
nnP Z 61 d o m i n g 0 ú l t i m o , a l 
que no asurtimos. c u a l e r a n u e s t r o de-
seo, p o r q u e l a i n v i t a c i ó n que se nos 
r e m u i o p o r c o r r e o , l l e g ó á n u e s t r a s 
i m a n o s el m a r t e s ú l t i m o , es d e c i r , dos 
d í a s d e s p u é s . . 
1 S i r v a es ta a c l a r a c i ó n de e s c u s a a l 
P r e s i d e n t e del c l u b " T u l i p á n P a r k . " 
1 * M E N D O Z A . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o s p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n f r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e . 
c. 2023 ' a l t . 30 -15 - jn . 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO 
A LOS P R O P I E T á R I O S 
A los propietarios: se desea alquilar una 
casa buena cerca de la linea de abajo. H a 
de tener seis cuartos para familia, baño 
y tres cuartos de criados. Garant ía y con-
trato por años. Dirigirse á K. M. Apartado 
164, Habana. 
8357 10-24 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
ABOGADOS Y CORREDORES 
Para una elefante oñeina, se alquila el sa-
lón del piso principal de la Casa oBrapIa 36. 
con balcón á la calle y frente al Banco del 
Canadá. Informan en el Laboratorio Central 
en el mismo piso, de 8 á 11 a. m. y de 1 
á 4 p. m. 8338 8-24 
S E A L Q U I L A N en'la calle" de J . M T a ó m e z 
número 28, faldas del Castillo del Príncipe, 
casitas muy frescas, altas y bajas, A $15.90. 
Informes en la misma y en Sol 79, de 1 á. 3 
y de 5 á 6. 8334 4-24 
SE ALQUILA 
Un piso alto en la casa calle de San Pedro 
número 24, frente la Plazoleta de Luz. Tiene 
seis hermosos cuartos, dos salas y comedor 
en el principal; cocina y dos cuartos en la 
azotea, con perfecto servicio sanitario. Para 
informes en la vidriera de la esquina de D l -
g-ón Hnos. 8336 8-24 
A L N A C E N 
Se alquila en Amargura 16. el bajo, en el 
entresuelo; la sala y una habi tac ión . I n -
formes en el alto. 8383 4-24 
SK A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. de 
tres ventanas, zaguán, portal al frente, pro-
pia para numerosa familia ó cualquier otro 
objeto por su gran capacidad en $106 oro. 
E n la misma Informan. 
8380 8-24 
CASAS PARA FAMILIAS 
SALIANO 49, 51 Y 53 
Habiendo cambiado de Inquilino esta es-
paciosa casa é introducido en ella importan-
tes reformas, se encuentra en condiciones 
de ofrecer á quienes deseen vivir en fami-
lia, hermosas y frescas habitaciones con ó 
sin balcón á la calle; también podrá servir 
comidas á las familias que en olla habiten 
abonándose , esmerado servicio. 
«382 8-24 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, San 
Lázaro 196, entre Galiano y San Nicolás , se 
alquila en módico precio, una amplia y fres-
ca habi tac ión baja, piso de mosaico, con 
muebles ó sin ellos; teniendo esta casa una 
hermosa terraza para el Malecón, Referen-
cias mutuas. 
8371 4-24_ 
"""VEDADO. Calle E esquina 21 se alquilan 
de ?»0 á $23 cy. las elegantes casas acaba-
das de fabricar; hay de altos y bajos. E n las 
mismos informan. 8377 4-24 
S E A L Q U I L A un hermoso y ventilado lo-
cal para a lmacén , café, fonda y restaurant, 
frente al Muelle y al lado de la L o n j a de 
V í v e r e s del Comercio. Barati l lo número 9. 
8366 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San José" 4. en per-
fecto estado, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, baño é inodoro. E n Amis-
tad 88 informarán. 
8368 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular de mediana edad, para ir á 20 
minutos de la Habana, 3 centenes y ropa 
limpia. Consulado 89, informarán. 
8369 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " p E ^ 
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice su honradez y conducta. 
Para informes en el Kiosco de San Juan de 
Dios. Aguiar y Empedrado. 
8370 4-24 
S E A L Q U I L A un bajo de J e s ú s María 75 
con 3 habitaciones y cocina y en Acosta 86 
un bajo con vista á la calle y un alto, con 
id. 2 habitaciones cad.a uno. Hay gas y du-
cha. Dan razón J . fiaría 71. 
8360 8-24 
D E P A R T A M E N T O alto, balcón A la calle. 
4 posesiones en $26. es principal de casa 
grande. Habi lac ión y saleta $13. Habi tac ión 
grande $10. Bela^coaín 126. Cuatro Caminos. 
Sólo mes en fondo; si conviene. 
8361 4-24 
V I B O R A : Calle de B. Lagueruela esquina 
6 Tercera, se alquilan unos altos con tres 
departamentos y todos los servicios, en 4 
centenes; también hay habitaciones. Infor-
man por Tercera. 
8360 4-24 
CASA D E FAlíILTA Gal iana 75. Te lé fono 
1461 se alquilan hermosos y frescos depar-
tamentos, con balcón á la calle, piso de 
mármol, servicio esmerado y con todos los 
adelantos h ig ién icos . E s la única en su elip-
se. cambian referencias. 
8364 4-24 
UN L O C A L se traspasa en el punto mfts 
céntrico y de más tráns i to d e j a Calzada del 
Monte, con contrato por cuatro años y 
cuatro cieses. capaz para torta Hapf de esta-
blecimiento. E l Sr. Orbón. Informará Crt-
ba 6«. 83S9 i!2-!— 
LOS A L T O S indepfndlentes de la casa 
Compostela 117. entre Muralla y Sol. con 
sala, saleta, comedor. 7 cuartos y cuarto 
de baño. L a llave é Informes en Cuba €6. 
entre Muralla y Teniente Rey. Te lé fono 52. 
8340 4-24 
V E D A D O : So alquila en 18 centenes la 
cómoda casa con jardín, patios con árboles 
frutales y huerta. E n la misma informarán 
de 8 á 10 y de 12 5. 5. Calle 15 número 20. es-
quina á Baños. 8292 * 8-23 
SE; A L Q U I L A la casa calle de San Nico lás 
215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y ducha, á las tres puertas de 
la Calzada del Monte; para más pormenores 
Suárez número 24. 
8295 S-23 
S E A L Q l . I L . W 
E n 18 centenes cada uno los .dos ba-
jos de la Avenida del Golfo entre Crespo 
y Aguila número 40 compuesto cada uno 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, 
saleta de comer, cuarto de baño, lavabo de 
agua córlente, coina con elevador, patio y 
grandes sótanos , muy ventilados para cr ia-
dos. L a llave en el alto do la derecha. I n -
formarán en Campanario 164, bajos. 
8317 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión 32, es tá cerca del F e r r o -
carri l central y le pasa el carrito e léc tr ico 
en frente; en la bodega es tá la llave é in-
forman Obispo 113, Camisería. 
8320 S"23 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones corridas con vista á la 
calle y todo su servicio. Precio módico. Se 
da llavln. Referencias mútuas . Ga.-ano 7. a l -
tos. 8321 1-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Jesús María 76, compuestos de zasruán, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos Inodoros y un gran patio. In formarán 
en Muralla 53. 
8316 4-23 
' ÉN~10»v 7 C É N T E N E S se aiqUilan los mo-
dernos altos de Espada 6 y 7 entre Cha-
cón y Cuarteles. L a llave en la carboner ía 
de esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Te lé fono 1342, 
8313 8--3 
PARA PERSONAS DE GÜSTO 
Se alquila el espléndido departamento a l -
to de la casa Obrapía 81, altos, con entrada 
independiente y servicio Independiente, con 
siete balcones á la calle, con mirada á Obra-
píí v á Villegas, estando situado en la acera 
de la sombra y de la brisa. Puede verse é 
informan en los mismos á todas horas. 
8314 4-23 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa de la calle Quinta nOmero 23. es-
quina á G. tiene muchas comodidades, por-
tales y jardín, la llave en el 21, é Informes 
en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
8300 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos y bajos del 
número 100 de San Rafael, juntos ó separa-
dos. Las llaves en el 93, é informes en 
Suárez número 7. Te lé fono 1463. 
8299 8-23 
E N CASA R E S P E T A B L E 
Se alquilan una muy buena habi tac ión á 
personas decentes. Precio módico. Lealtad 
número 120. 0 8302 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Animas 113, acabados de re-
construir, espaciosos y frescos. Informes en 
los altos. 8307 5-23 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con. 
abundante agua, con 6 sin muebles, con 
todo servicio; entrada á todas hriras y lo 
mismo en Reina 49, y en Galiano 136. 
8325 26-23Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Amistad 92. con sala, saleta 
de comer y siete cuartos. Informan en P e ñ a 
Pobre 20, altos. 
8326 . • 4-23 
G A L I 4 N Ü N. 5 6 
Se alquilan hermosas habitaciones altas. 
Se dan y toman referencias. 
8327 5-23 
S E A L Q U I L A N para oficinas dos espacio-
sos Departamentos independientes en los 
altos de la Ferreter ía , Castelelro y Vizoso, 
en Lampari l la número 4. 
8329 8-23 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 5 
cuetos , gran patio y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informan en San Lá-
zaro 24. , 8330 4-23 
B U E N A OCASION: E N el mejor punto de 
Marlanao se alquilan dos hermosas habita-
ciones en casa de familia. In formarán en 
Villegas número 71, altos. 
8234 5-22 
A n g e l e s 2 
Casi esquina á Reina. Se admiten proposi-
ciones para su arerndamiento, en Salud 111, 
de 8 á 12 a. m. y de 12 á 2 p. m. y en Guana-
bacoa, Mart-I 20, de 8 á 12 a. m. y de 6 á 8 
p. m. 8230 6-22 
Í M > r S T R I A 100 
Se alquila esta fresca casa con ocho ha-
bitaciones, 2 inodoros y d e m á s comodidades. 
L a llave al lado en "'La Montañesa", en don-
de inforamrán. 8227 6-22 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa 
Rayo número 80 entre Es tre l l a y Maloja, 
compuesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes y todo el servicio. L a llave en la bode-
ga de esquina á Maloja é informan en Bara-
tillo 2. 8264 8-22 
R E I N A 116, se alquila con portal, sala, 
con dos ventanas, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, saleta, un cuarto alto, gran 
patio y d e m á s servicios; la llave en la mis-
ma é informan en Galiano 106, Ldo. Xiqtrés, 
Te lé fono 1S00. 
8258 4-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa Prínc ipe Alfonso 331 acabada de 
reedificar, propia para establecimiento; in-
formarán en Príncipe Alfonso 33 y 35. 
8217 - 8-22 
C O R R A L E S 179, se alquila esta casa. T ie -
ne muchas habitaciones y servicio sanitario, 
quedará desocupada á ú l t imos de este mes. 
Precio 10 centenes. Su dueña Cerro 795. 
8271 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos altos con vista á la ca-
lle, para bufetes ó representante ó una cor-
ta familia. Teniente Rey 39 junto á la botica 
de Sarrá. Teléfono 630. 
8273 4-22 
A V E N I D A D E Estrada Palma número 3, 
Víbora, se alquila esta moderna y cómoda 
casa ft diez pasos de la calzada y en la 
acera de la brisa; in formarán en la Boti-
ca: Calzada y Avenida de Es trada Palma. 
8268 4-22 
S E A L Q U I L A N 
F n CIXCO centene» y UN liiln, las frescas 
cañan Earolmr 21^ y 212A, con nala, come-
dor. " cunrloN, cocina, bnflo. inodoro, azotea 
y pl.son de mosaico. Informan en el 210.\. 
8207 4-20 
R E I N A 3 7 
Habitaciones amplias y muy ventiladas 
con muebles ó sin ellos. 
8208 8-20 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas ca-
sas en la calle 12 entre Línea y Calzada. In-
forman al lado en la esquina de 12 y Cal -
zada. 8205 8-2» 
S E A L Q U I L A N 
L a s frescos y ventilados altos de San Jo-
sé número 8. esquina á Aguila; la llave en 
los bajos. Tul ipán 18 bajos, informan. 
8204 8-20 
E N M A R I A N A O 
E n el reparto San José calle de Almenda-
res y Pluma, se alquilan casas con todos 
los adelantos modernos. También se venden 
solares al contado y á plazos. Informe? en 
el mismo reparto. caUe de Almendares es-
quina á Carmen. Vi l la Carmen y Teniente 
Rey 28, Felipe Noguelra. 
8197 4.20 
P R A D O 9 3 , B , 
Se alquila un hermoso sa lón propio para 
bufete ú oficina, muy fresco y con vista á 
la calle. Informarán á todas horas. Prsdo 
número 93B. 8199 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero 60 
con 4¡4. sala, saleta, escalera de marmol, co-
cina y baño: precio 9 centenas y los bajos 
con sala, comedor. 3|4. cocina y baño, ú l t imo 
precio 8 centenes: llave en la botica del 
frente, su dueño Neptuno 126. por Lealtad, 
en la misma se vende un bogui. 
8190 4.20 
E N LO MAS A L T O del Vedado, calle 26. 
entre Baños y D. se alquilan #on hermosos 
altos acabados de fabric&r á la moderna, 
compuestos de sala, 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, baño y todos los servicios 
sanitarios. Instalación de gas. L a llave al 
lado, é informan. 8270 8-22 
PROPIA PARA UHA INDUSTRIA 
Se alquila la casa calle Cuba número 132, 
esquina á Jesús María. Informarán Cuba 98, 
Sr. Alonso. 8180 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa Lagueruela número 4, cerca do la 
Avenida Estrada Palma. Informan en la 
misma. 8187 4-20 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila una 
de las más hermosas villas de este pinto-
resco barrio. Para informes Aguiar 92. altos 
8185 8-20 
E S P A C I O S O A L T O 
Paula 18 entre San Ignacio y Cuba, á una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced, sala, comedor, cuatro cuartos gran 
des. pisos finos, lavabos, mamparas, gas, es-
calera de míirmol, servicios modernos, casa 
nueva, 10 centenes, fiador; la llave en el 
alto de al lado. Razón, Regla, Martí 116. Te-
léfono 8056. pasaré sí conviene á su domici-
lio. B. González. 
8188 4-20 
C A R L O S I I I , número 6, se alquilan parte 
de los bajos y parte de los entresuelos de 
esta hermosa casa. Los bajos son propios 
para establecimiento y los entresuelos para 
familias. Informes en Amargura 30. 
8191 4-20 
V I B O R A 
Se alquila en 11 centenes la cesa alta C a l -
zada de J e s ú s del Monte 442C. con portal, 
sala, saleta, 5 cuartos y dem^s servicios. L a 
llave al lado. 8193 • 4-20 
E N J E S U S D E L M O N T E á dos cuadras 
de la Calzada se alquilan las casas Munici-
pio 10C, 10I>, y 10E. con portal, sala, dos 
ventanas, saleta corrida, 3 cuartos grandes, 
pisos finos, etc. á 7 centenes. Informes en 
las mismas. 
81á« 8-20 
P R A D O 3 3 
•Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
maran en los bajos. 
8177 • 8-20 
E N CONSULADO 63. se alquilan habita-
ciones esp léndidas y frescas, exclusivamen-
te para hombres solos. Precios económicos , 
8202 4-20 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
con pisos de mosaico, baño, cocina, inodoro 
y patio, entrada independiente y ventana á 
ia calle. A personas de toda moralidad. San 
Lázaro 95A. 8143 8-19 
SE ALQUILAN 
E n $53 oro español los hermosos altos de 
Neptuno 210, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González: para informes Manri-
que y San José. P e r f u m e r í a . 
C. 1881 U n . 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa SB 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 Mn. 
8139 4-19 
S E A L Q U I L A : Preciosa casa. Cerrada del 
Paseo 14, de sala, comedor, 6 habitaciones 
bajas. 3 altas, á la brisa, con servicio Inde-
pendiente, patio, cocina, baño, sanidad y mo-
saicos. Alquiler 13 centenes. Gervasio 109A. 
8150 8-19 
V E D A D O : E n doce centenes se alquila 
la casa calle 3 esquina á cuatro, acabada de 
construir, con sala, comedor, 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios y luz e léctr ica , á una cua-
dra de los baños de mar. E n . 2 número -«. 
Informarán. 8152 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con pisos «le mármol 
de la casa de J e s ú s María 17, compuestos de 
sala, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto de baño, dos inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos. 
10-19 
EN 9 CENTENES 
Se alquilan los bajos San Ignacio 75. 
8165 8-19 
v 1 v o n A 
Se alquila la moderna casa de la Calzada 
número 641. pasa el e l éc tr ico por el frente. 
Llave é informes en el número 582, Te l é fo -
no 6371. 8162 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes de la cas animas,98 y los bajos 
de la casa Animas 100, capaces para larga 
familia; la llave en la bodega de la esquina 
de San Nicolás . Informes en la L o n j a del 
Comercio, Habitaciones 412 y 413. 
8158 8-19 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 83, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y de azotea, la llave en la bodega de 
Campanrio y San Miguel. Para informes y 
demás . Reina 89, altos. 
8157 • 8-19 
S E A L Q U I L A N en el módico precio de 9 
centenes, las nfodernas. bonitas y capaces 
casas números 17 y 19 de la calle Correa en 
Jesús del Monte. L a s l l aves .a l lado. Pr^ra 
m i * informes Manrique 128, entre Reina y 
Salud. 8172 8-19 
L O C A L P A R A E L C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa O'Rellly 
102. E n la misma Informarán. 
C. 2054 6-19 
Para Dentistas y Médicos 
Espléndidos locales en O'Rellly 102. 
C. 2055 6-19 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa calle 2 esqui-
na á 11 á una cuadra de la Línea, esquina 
de fraile, compuesta de 10 cuartos, sala, 
saleta, portal. Jardín al frente y costado y 
todas las comodidades modernas. Informes 
Ferre ter ía E l L lav ln , Galiano y Neptuno. 
8130 8-18 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se alquilan en 15 
y 12 centenes los espaciosos y ventilados 
altos de Lealtad 10A y los bajos de Leáltad 
10. L a s llaves en la misma. Para más In-
formes casa Borbolla. Compostela 56. 
8137 ^ 8-18 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F número 63. Se alquilan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $$12.75 y el otro de 
una en |8.00 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depós i to de macetas ya de 
fiores ya de árboles frutales etc. E n la mis-
ma Informarán. 
8121 8-18 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, es-
quisa á C. varias habitaciones á $8.50 y $6.36 
oro con ducha é inodoro. E n las mismas in-
formarán. 
8119 8-18 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Ceiba, 
las casas San Tadeo números 10 y 14 pega-
das al Ferrocarri l , sala. 4 posesiones, gran 
patio con árboles frutales y agua de Ven-
to. L a llave én el número 4. Informan Cam-
panario 215. Habana. 8176 15-19 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alquila 
en $21.20 oro uná casita compuesta do sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 
8120 8-18 
J E S U S D E L MONTE se alquila la hermo-
sa casa calTp de E s t r a d a Palma número 7, 
compuesta de sala, saleta y cuatro habita-
ciones grandes, baño, cocina, inodoro, patio 
y traspatio. L a Mave en la Botjca esquina 
á Calzada. Su dueño L u z número 10. bajos. 
8053 9-17 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19. entre H y G.' con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didanes de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en la misma, donde Informa-
rán. 7691 20-10Jn. 
B U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A ^ AGEÑ-
tes para un negocio en extremo lucrativo, 
pues pueden ganar diario sin gran trabajo, 
de. $3 á $5. Informarán en Aguacate 136. 
8094 8-18 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey 15. Luv: e léctr ica , espléndl-
aas dut ha?, lujosos salones de reribo en to-
dos los pisos, ventiladores en el onj.-dor i 
Almuerzos y comidas, en mesltas separadas 
de diez y media A una. en la mafiama y de 
cinco y media A siete y media en la tarde 
Oficinas para comisionistas. Servicio y l im-
p>za esmeradí s imos . Lon eléctricos." para 
toda la ciudad, ida y vuelta, pasan por la 
puerta. Casa recomendada por varios con-
suladoa Precio, todo Incluso, desde $1 has-
ta $3. s e g ú n habi tac ión . 
8070-8089 8-17 
G R A N D E Y bien amueblada hahit«„.* 
,Dara hombre solo de costumbres on entdn n 
Aguiar 76, altos, entre Q-Reilly y s i n . I,• 
de Dios. Dan l lavín. * i an Juaa 
8110 
8-18 
V E D A D O 
Se alquila una magníf ica casa acabad, ^ 
construir, situada en la calle 17 entn. P 
D. Consta de sala, saleta, cuatro c u a ^ y 
comedor independiente, baño para criado 
cuantas otras comodidades y confort n,? * 
necesitar una familia regularmente acó™ 
dada. L a llave é informes en la casn «ü0' 
ligua. • 8057 8 - l 7 n ' 
S E A L Q U I L A 
E l Primer piso. Galiano 108. frente 4 
lona. Llave 6 informes en el bajo. 
8059 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos bajos de Reina número 5* 
Son propios para familia de gusto y r,,^' 
espaciosos. Llaves número 53, Informe^ 
Mercaderes 27. 
8042 8-17 
Monserrate n. 5, bajos 
Inmediatos al Malecón, se alquilan estos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto <ja 
baño y iJemás servicios. Puede verse de i 
á 3 é informan Gnsteleiro y Vlr.oso. Impor-
tadores de Ferreter ía , Lampari l la número K 
8067 8- l f^ 
S E A L Q U I L A el fresco y ventilado segiTS 
do piso de la casa calle d% San José 44, coa 
sala, gabinete, recibidor, comedor. 4 cuar-
tos, baño y demás servicios, con entrada in-
dependiente. Informarán en los bajos. 
8002 8-16 
E S Q U I N A 
Se alqiula Animas 7,0. esquina á Blanco: 
$31.80. L a llave en la bodega. 
8075 8-17 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa de Trocade. 
ro 89 y 91, la llave en el 93, é informes en 
Suíirez 7, Te lé fono 1463. 
7987 8-1$ 
D A R I A S 1 4 
Sa alquilan los altos y bajos, modemoa y 
elegantes, juntos 6 separados. L a llava | 
informes en el número 12. 
7959 . 8-H 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan unos pre^ 
cinsos bajos en Malecón número 12. acaba* 
dos de fabricar: tienen sala, comedor, siete, 
cuartos, 2 baños, dos Inodoros y patio, en la 
misma informa el portero y por teléfono 
número 1257. 7960 8-16 
E N 22 C E N T E N E S se alquila el piso prin-
cipal de la casa Reina número 131, esquina 
á Escobar: tiene cuantas comodidades pue-
dan desear una familia de gusto. L a llavt 
e,n la misma, piso tercero. Te lé fono 1257. 
7961 8-1$ 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes, 2, esquina á Zulueta, se al-
quila un primer piso. E l portero informará, 
7966 8-16 
E N L A V I V O R A y á la brisa se alquila 
una hermosa casa de mamposter ía . con sala 
saleta, 4res cuartos, baño. Inodoro, pisos d« 
mosaico, á una cuadra de la Línea. Santa 
Catalina 8, la llave en la bodega. Informei 
Habana 99. 7953 8-16 
S E A L Q U I L A 
E n la Avenida Es trada Palma 52, Víbora 
los altos, con entrada Independiente. Cons-
tan de seis piezas; además azotea y terra-
za al frente. E n la misma impondrán. 
8019 8-16 
P A R A B O D E G A . Café 6 Fonda, alquild 
una gran esquina y casi al lado una casita 
todo moderno y bueno. L a esquina gana Id 
centenes y la casita 5. Situadas en la callí 
Cádiz, esquina á Cruz del Padre. Informan 
en Jesús del Monte 230. 
8018 8-16 _ 
S E A L Q U I L A ó vende la hermosa casi 
Quinta, Villaviclosa, en Santa María, jardli 
frutales, baños, luz e l éc tr i ca y caballerizas 
Informes Baños, Carneado. 
C. 2023 15-15Jn. 
E N E L 
V 3 3 A 3 3 C > 
L a preciosa Quinta V i l l a Dominica, situadl 
en la calle Línea, esquina á Doce. Tiene to» 
daa ias t:.-.modidades necesarias y hermosol 
jardines. Módico alquiler. Informarán: Ai 
lado ' Vi l la Hortensia" y en Rie la 19. Telé-
fono número 294, Habana. 
7;'0l 10-15 
A K M T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con KU número, si es agraciado ei 
uno de los sorteos, s erá V . dueño de uní 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo» 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E l A l f f l e n d a r e s . - O b i s p o n ú m e r o 5 Í 
C . 1790 26-30My 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Habaner^ 
Mercaderes 28. Tienen entrada Indepen-
diente, son muy á propós i to para Oficinas | 
Comisionistas. Se dan barat í s imos , casi re-
galados. Informan en los bajos. 
7148 2S-20My- . 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa' 
ra la Habana cruza frente & la casa), l^8' 
Hdad cerca de los baños de mar, se alquuai 
•nuevos apartamentos independientes & f*' 
milias ú hombres soJos. con toda clase <i" 
comodidades, baños . Inodoro, etc. asistencia 
Incluyendo buenos alimentos y á moderaa'') 
pre-cios; más ba,rato que n ingún hotel e" 1 
ciudad, mesa excelente v trato de famll'"' 
Dirigirse á H . G. Vidal , calle 17, entre E y ^ 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C . 1786 a o M y ^ 
PAÍACÍOlARNEÁDO 
EJl más ventilado de Cuba, frente al nrní 
recomendado por los médicos para la s 
lud y apetito; cuartos amueblados á $8-5* 
$10.60: $15.90 y $21.20 por mese.^- Se ha' 
bla Inglés , francés , a l emán é italiano. Ba-
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Te 
fono 9175. , T _ 
O. 1873 I J n ^ 
S B A T ^ Ü I L A 
Para una familia de gusto la hermosa ea-
sa de alto y bajo San Lázaro 101 muy i " 
ca, compuesta de 6 habitaciones 8rttn 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, 
baños modernos, dos Inodoros con un c" ta, 
entresuelo para criado, gran cocina. « . 
laclón e léctr ica y de gas y un aParaT0i. na1 
tener agua caliente prriba y abajo, t-»1 
ve en la misma. Informan Monte l56-,, < 
7470 i í Z -
SE ALQUILA 
I * casa Manrique 181, caal esquln» * io. 
Bou de alto y bajo, capaz p tra a<M »^ Ani, 
sas familias, pisos modernos, y l« Í^-QU* 
mas 91. también de alto y baio-,cas' modl-
na á Galiano, pisos finos y con l3STnf'rmai 
dades que reouiere una famina. in' tar,^ 
en Baratil lo número 1, de 1 á 4, de la5rn. 
7408 '^'¿ri 
S E A L Q U I L A N los altos -^srts r v r * ^ . 
ro número 2. esquina Chavea, n1u hitacio 
U'dos: con sala, comedor, clhco n»u 
nes. habiia.-ióu para criados etc. ^ f(,r 
en la bodega esquina á Belasconirv 
marán en Estrada Palma numero ^ , 
'497 
S E A L Q U I L A el piso alto de la rasa Obr* 
pía 59. compuesto de sala. ante"l "¿o, d"1 
dor. cuatro curatos y uno para C,'IJ la(,s <J» 
baños y dem^s servicios: todo con y ^ e, 
mosaicos cerámicos francesc!':, -ito*! 
loa V>oios. Informes en Reina 131, a % x% 
I*fono 1 675. 7SC3 _ _ _ _ _ — 
4-1?. dü barato. No se admiten anímalos . 8JH5 
S E A L Q U I L A N loa altos d* M*iveran' 
moro 83, entre Campanario y rer- '„- tn^ 
«on modernos, elegantes y barato*. fl 
mes en el mismo, de S fl H y j | 
otras horas en calle 17 entre L. 
Adoiflna". Vedado 
«141 • 4 1' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d k i Ó T i d€ la mafinna.—Junio 24 de 1909. 
LA N O T O E L DIA 
Katuraleza se viste 
de gala con esta8 lli ,vias 
V anda de verbena. Luce 
su arrogante vestidura 
verde y pañolón con flores 
perfumadas, entre m ú s i c a s 
,»e pojaros y radiantes 
golpes de luz. Limpia y pulcra 
brilla en sus pompas y canta 
al umor. l a dicha única 
que 1>!<-,S concede en el mundo 
á sus pebres criaturas, 
ledo &e anima y florece; 
l'iistu Don Martín Morúa 
pclgado. que no resiete 
fi la primavera augusta, 
reverdece y se alboroza 
cn los planes que fecunda 
su imaginación, queriendo 
popularizarse. Nunca 
abandona á quien la mima 
la veleidosa fortuna. 
En la primavera amada 
la sangre moza circula 
más rápidamente y todo 
la sangre se subyuga. 
En el Senado se duerme 
)as horas en que se suda, 
v en la Cámara, se vela 
y 8e grita y se disputa. 
Cuestión de temperamento 
v de la sangre, sin duda. 
Naturaleza se viste 
de gala con estas lluvias 
y anda de verbena y luce 
su arrogante vestidura. 
C . 
D E L A _ V 1 D A 
A varias señoritas 
He recibido la atenta carta que us-
tedes, adorables señori tas, se han dig-
nado dirigirme. Orgulloso y satisfe-
cho por las frases personales é inme-
recidas que me dedican al comienzo 
de la admirable carta que me envían, 
quiero contestarles diciéndoles "que 
tienen muchísima razón en sus opor-
tunos comentarios. Cierto, certísimo 
es lo que ustedes, lindas nenas, me di-
cen. Pei'o á mí no me reprochen. Yo 
lie expuesto con sinceridad una -idea 
porque me gustó, y quizás también 
para remediar, indirectamente, con su 
lionrud:'. y seria realización, algo de 
]o que ustedes tan justamente expo-
nen. 
Estoy conf orme y me parece de per-
la este párrafo que copio de la bien re-
dactada •carta: 
"Diga usted en su escrito que de-
sea hacer una obra de cari dad: con-
forme; pero que anhela .hacer un cer-
támen de belleza, y entonces sí que 
nosotras ponemos el grito, en el cielo. 
"iNo sabe usted por q u é ? . . ? 
"Porque aquí 'saldrá la reina y 
las damas de ese pequeño grupo que 
constituye "el gran mundo" y sólo 
esas señoritas serán las llamadas al 
certamen, mientras nosotras (las que 
no figuramos) permaneceremos en un 
rincón olvidadas de todos, debido al 
mero hecho de que, siendo más honi-
ias. no hemos sido celebradas por us-
tedes. . . 
"Y no tratamos aquí de clases in-
feriores: nosotras (las que e^tas lí-
neas hemos escrito, y otras muchas 
más) pertenecemos á las familias dis-
linguidas y mejores del país, somos 
hijas de abogados, doctores y otras 
personsil-idades. Así. pues, no Temos 
t)l motivo de porqué los que dan sus 
votos siempre se han de inclinar sola-
mente hacia aquellas que figuran co-
mo más guapas sin merecer este •cali-
ficativo. /,Es que aquí no se conoce 
más belleza que la " imaginada" en 
algunas damas por los periodis-
tas?..." 
Dicen muy bien ustedes, y por ello 
Ije gustaría que la idea expuesta se 
llevase á cabo, para ver si por esa vez 
«.mismo tiempo que se mitigaban 
'Estezas y miserias, se hacía completa 
f Boble justicia, á las damas en va real 
^Ucza no ha sido " imaginada" por 
l0s periodistas... 
T ^ A S SERVANDO GÜTTEKREZ. 
Para niños enfermizos 
La Emulsión de Angier, como es he-
^ d e petróleo, al cual se ha snbstraí-
hipofosfitos pilros' asienta al es-
*g0' 'ha(íe Perfecta la nutrición y 
^ ^ r t e á los niñitos débiles en fuer-
coJ S!n0S' ^ 0 este tratamiento, 
C a J T dÍgÍeren SU alim€nt0 ^ 
J 0 M o p r o f e s ó r . -
^dloT01!10 de Anuncios de es-
"? esta e i n / i esea saber si se halln 
abo^o n l ad d ó n ^ vive, un 
^ c i o ofr. :i'n0 de EsPaña y un 
5Cbo Español056 Para ClaSeS de I)e-
í ! 1 ^ » ! ^ . I» a ^ a Escuela 
^ S i o ^ * a s<!nora -^aría Vil lar <3e 
te.'l^o d ^ ; b , e n e*™*** reacio-
W108 C n ™ f , , a n t « VKl™. Sea 
^ ^ nuestra felicitación más 
. S ? 6 8 / 8 l a n u t r i c i ó n . -
N o , la resisteneia del or-
^ b i ^ ^-'' ab*0re.ión de los ali-
^laeión gend0S y A c t u á n d o s e 
••'Ma i " 0 cab^<l"da qUe la 
de í •OS.que Tlsan ^ El íxir ae «aiz de Carlx^ 
Pensamientos comentadas.— 
" E l mundo recompensa más á me-
nudo las apariencias del mérito, que el 
mérito mismo.—***'' 
Por algo es el mundo uno de los ene-
migos del alma. 
" L a prueba más infalible de tener 
•mal gusto es estar prendado de sí mis-
mo.—Oxe mtirft. * * 
Conste, por lo =que pudiera interesar 
á nuestras lectoras, -que este pensamien-
to no es aplicable á las mujeres lindas. 
" E l bombre indiscreto es una carta 
abierta; todo el mundo puede leerla.— 
Cham-pfoH." 
Y el discreto es á veces un anónimo. 
" E l espíritu de partido no conoce la 
indulgencia.—La Éarpe." 
. ¡Cómo no! Que lo digan los, conser-
vadores, qüe están cogiendo aquí el 30 
por 100 de los destinas públicos^ Por 
poco m á s . . . ¡indulgencia plenaria!1 
d0 L . U B B I N 
P A R I S 
L A S P E R S O N A S B I L I O S A S tienen repug-
nancia por lo que es alhnonto 6 bebida. Una 
pequeña cantidad de Agua natural purgante 
F R A N C I S C O J O S E antes del desayuno hace 
prontamente desaparecer la bilis, regulari-
za los órganos digestivos debilitados y res-
tablece el apetito. Hace la vida interesante. 
Véndese en las farmacias. 
N A C I O N A L . — 
^—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-' 
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Les Chimentti y Raymond cubano. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de Renée Debauga, Los Trombetta y 
Raymond cubano. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Los Trombetta, Les Chimenti y Re-
née Debauga. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rié, lades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media : Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación, del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: el apropósito cómico-líri-
co de transformaciones titulado Aves 
Nocturnas. 
A las nueve: el saínete cómico lírico 
titulado E l Chauffeur. 
A las diez: la revista cómico-lírica 
titulada E l Pak de los Chivos. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y "V«riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media : Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
Rcntación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto "Walkira en Jugar con 
Música. 
A las diez: Vistas y presentación del 
Cuarteto "Walkira. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Cinematógrafo 
Cubano. 
A las nueve y media: Elixir Mara-
villoso. 
D I A U .DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en San Nico-
lás. 
L a Natividad de San Juan Bautis-
ta; santos Simplicio y T^eodulfo, con-
fesores; Fausto y Agliberto, márt i-
res. 
La Natividad de San Juan Bautis-
ta. E l año 5198 de la creación del 
mundo, seis meses antes de la encar-
nación del Verbo, fué servido el Se-
ñor de dar al mundo aquel ángel de 
quien dice el profeta Malaquias que 
había prometido Dios enviar delante 
de Jesucristo para prepararle el cami-
no ; aquel profeta, y más que profeta, 
como dice el Salvador, en quien se 
había de acabar la ley y los profetas, 
aquel santo 'Precursor, en f in , del 
verdadero Mesías, cuyo nacimiento 
había de llenar de gozo á todo el uni-
verso, y cuya concepción fué acompa-
ñada de grandes maravillas; aquel 
hombre tan extraordinario, fué hijo 
de San Zacarías y de Santa Isabel. 
San Agust ín dice de êste Santo: que 
si entre los hombies y nacidos de mu-
jeres no hay otro mayor que Juan, 
el que es mayor que él, no solamente 
ha de ser hombre sino Dios. Y San 
Ambrosio dice: que fué tan parecido 
en santidad á Jesucristo, que en vida 
fué tenido por el Mesías, y en muer-
te fué tenido por Juan. 
Por la inoeente y penitente vida 
que hizo en el desierto, dice San Je-
rónimo, es tenido San Juan por mo-
delo de la vida austera y retirada de 
los anacoretas. 
^an Gregorio asegura que antes de ; 
nacer Juan, ya estaba dotado del i 
don de profecía. 
K A fin, de&Diiés de los nrinciDalesi 
fiestas de la redención, no hay otra 
más solemne desde los primeros si-
glos de la Iglesia que la Natividad de 
San Juan Bautista. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a - - D i a 24.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
; Banco EsiMol úe la Isla de Coba, E ^ S M M M S 
Sección Adoradora Nocturna 
Celebra esta Sección, en la noche dftl 
2C al 27, la fiesta de las Espigas, (bendición 
de los campos), con arreglo al siguiente 
programa: 
Sflbndo 26 de Junio 
A las 9 de la noche se reunirán en el 
paradero de Palatino, los adoradores acti-
vos y honorarios (varones), ae donde par-
tirán pura el nuevo hospital de Paula. 
A las 10, expos ic ión solemne y plát ica, 
siguiendo después la vela hasta las 6 y me-
dia de la mañana siguiente. Toda la noche 
acompañará á los adoradores el Excmo. Se-
ñor Obispo. 
27 Domingo 
A las 6 y media a. m. misa de comunión 
general. A las 7 desayuno de los adoradores. 
A las 8 misa solemne con sermón y al ter-
minar procesión por los campos con el 
Santo de ios Santos. 
A las 11 se reunirán en fraternal banquete 
los adoradores, presididos por el Excmo. Se-
ñ.pr Obispo. 
' So invita á la vigil ia á los hombres pla« 
óosos de los contornos, y á las mujeres y 
hombres á la comunión, misa solemne y pro-
ces ión. Se repart irán estampas como rer 
cuerdo. 
Ruego á los adoradores concurran sin fa l -
tar uno sólo, á estos cultos. 
E l Secretarlo Contador. 
8291 4-23 , 
Parroquia de Guadalupe 
E l viernes 25, empezará en esta iglesia la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
ra/.ún. E l 4 de Julio á las 7 y media, mita de 
roui!:i:'/-n; á las nueve solemne fiesta en (|ue 
oficiará el Rdo. Padre José Calonje. Rector 
de los Escolapios. E l p a n e g í r i c o e s tará á 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Camarera. 
8296 10-23 
C O M U M C A B O S . 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para sacar á pú-
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA, se anuncia por este medio 
oue e.i esta Secretarla se fac i l i tarán, á quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
Estas se admit irán en esta oficina todos 
los dtas hábi l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde, y el próximo' día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya 
hora la Comisión de Compras procederá á la 
apertura de pliegos y adjudicac ión de la 
subasta al licitador que, a jus tándose á lo 
acordado al afecto, haga la proposic ión más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será públ ico. 
Habana 22 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C. 2080 12-22Jn. 
L 
e 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Director tengo el honor de 
citar á los Sres. Asociados para la Junta 
General Extraordinar ia que se ce lebrará el 
domingo 27 del cór lente á las 12 del día 
en los salones de la sociedad hermana Cen-
tro Gallego. 
E n dicha junta solo se t ra tará de una mo-
ción presentada por varios Sres. Asociados, 
de otra del Sr. J e s ú s Reboredo y de un 
asunto relacionado con el Capital Social. 
E n esta Secretaría á las horas de oficina 
están á d ispos ic ión de los Sres. Socios, todos 
los datos relacionados con la referida junta. 
Habana, Junio 20 de 1909. 
E l Secretarlo, 
Mannel Fernándea! Roscnde 
C. 2089 4t-23-ld-27 
No habiéndose reunido el número suficien-
te do accionistas para que pudiera celebrar-
se la Junta General extraordinaria convoca-
da para hoy, se cita á nueva Junta para el 
día 26 del actual á las doce del día en la 
Sala de Sesiones del Establecimiento sito 
en la casa calle de Agular n ú m e r o s 81 y SH, 
con objeto de tratar de \(\ reforma de los 
ar t í cu los 2, 6, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 14. 15, 20, 26, 
26. :M. 42, 44, 45 y 48 de los Estatutos, advir-
t iéndose que conforme á lo prevenido en el 
art ículo 44 de los mismos, tendrá efecti di-
cha Junta y se e jecutarán los acuerdos que 
se tomen, cualquiera que sea el número de 
los Accionistas que concurra, y con arreglo 
al art ículo 80 del reglamento, solo se permi-
tirá la entrada á la Sala de Sesiones á los 
Sefiores Accionistas que presenten la pape-
leta de asistencia, de la que podrán proveer-
se en la Secretarla del Banco. 
Habana 21 de Junio de 1909. 
y E l Secretario, 
Joné A. del Cneto. 
C. 2073 5-,22 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E PLANO 
ofrece sus servicios, á las familias que es-
tán de temporada; también da clases en su 
domicilio por un centén mensual. Informan 
Villegas 88. de 7 á 3. 
8363 4-24 
Looja de Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Julio próximo 
comenzará el pago del Cupón número 2 
de los BONOS H I P O T E C A R I O S de esta 
Compañía. 
Los poseedores de los referidos títulos 
deberán proveerse, con antelación á la 
mencionada fecha, de las facturas necesa-
rias para la presentación al cobro de ios 
Cupones, acudiendo á esta Secretaría de 
8 á 10 de la mañana todos los días hábi-
les. 
Habana 20 de Junio de 1909. 
Laureano Rodríguez. 
C. 2065 5-20 
COMPAÑIA DE SEGUROS M 0 T Ü 0 3 
C O N T R A I N C B N m O S 
FstaKem cu la Hatai etalo U n 
S S )ÚA U N I C A N A O E O N A l i 
y lleva 5 4 años de existencia 
y de operacioues contiuuas 
C A P I T A L reepon-
Bable S 49 .024 ,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1.655.718-27 
Asegurs» casas de canter ía y azotea» con 
pisos d« mfi.rmol 6 ruosaico. sin madera y 
ocupadas pov familia, é, 1 < y medio centavos 
oro español por ciento onutl. 
Asegura caKas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias. L 25 centavos oro 
espsñol por ciento anuai. 
Asegura caaas do mamposterla exterior-
mente, con tablquerla Interior de mampoa-
tei4!a y los piso to-.los de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de toja» 
(> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biejuería de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Cacas ¿Je madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal ó anbesto? y aunque no teñ-
eran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familiaf,, .1 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejan de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, ( 
55 centavos» oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan «sta-
blecimlentos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega está, en escala 12, que paga. |1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
!o mismo, y a5Í sucesivamente estanco en 
otras escala?; pagando siempre tanto por di 
continente como por «1 contenido. 
Oflclnai»: en au propio edificio. E M P E D R A -
DO 84. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
, C. 1912 U n . 
S E X O K I T A I N G L E S A 
Clases .1 domicilio, precios moderados, in-
gles, a lemán, música y vlol ín . Tiene diploma 
Por escrito á rroflclente, D I A R I O D i . L A 
MARINA. 
8297 2l-28Jn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B K R T S , autor del "Método Nov í s imo pa-
ra arpender Inglés, da clases en au Aca^r, 
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto 3' y1^" 
el Idioma Inglés? Compre usted el M£.V,a(? 
Novís imo." 8102 13-18.Tn. 
G L A S E S A D O M I C I U O 
Preparación de l»?, malerla.1: que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mtr.T.ntr. y Teneduría de Libros 
Ingreso cn las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos GÍ. iNeptuno 6* 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
lás . 
R E A L I Z A C I O 
De libros de todas clases, cada obra tie-
ne nuesto su precio. Obispo 86. l ibrería. 
8358 4-24 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas, las hay en Obispo 86, 
l ibrería. ' 8303 ^-23 
tí 
Manuel F . Tojeiro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, so 
.•..iripromete á limpiar y barnizar á. do.:!'ci-
lio,toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijelro. San Láza-
ro 27. Te lé fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
Mercaderes 10. Apartaío 184 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas " E l Vapor" se ha traslada-
do á Estre l la número 12 entre Aguila y A n -
geles. Te lé fono 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinarla. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-23Jn. 
I I 
AVISO A L COMERCIO 
Según orden telegráfica acabaxia de 
recibir de New York, exigen los ajusta-
dores de averías el depósito del 50% 
del valor de factura. Este depósito es 
forzoso porque la compañía de salva-
mento que libró al vapor no permite 
que se reexpida la carga para este 
puerto hasta que el depósito esté he-
cho. 
Habana, 22 de Junio de 1909. 
E l Consignatario, 
Oficios 28, altos. 
C. 2085 t-22 2 (1-23 
• TeléfonoH y Entaclonea 
"ERT<•S.SO^V, 
y Klectromotores y Bombas movidas 
A e l éc l r l cnmente . 
X Ventiladores c l é c l r l c o s . 
T Dinamos. Tlmbrrs . Pararrayos y Ma-
V terJnles e léc tr icos . 
A Relojes de Torre. Relojes de bolsillo 
• y los llamados de " S E R K X O . " Instrumentos para Ingrenieron. 
V I'olarfmetros y anexos para Labora-
Á torios de Ingenios. 
T Cronómetros . Sextantes. Cartas hi -
• d r o s r í f l e a s y Compases. 
9 Instrumentos de Meteorología . 
A Gemelos de teatro, de campo y de 
I marina. Gemelos pr i smát icos . 
• ^ « ^ . ^ ^ • ^ • • • • ^ • • • ^ • • • ^ 
C. 2064 alt. 6-20 
l i sí mmm 
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanqxies de hierro 
y cobre. Expansiones y tuber ías de vapoi. 
Utensilios para cocinas. Es tañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
8144 alt. 8-19 
Se vende en módico precio la barca ita^ 
liana de hierro. Antonio Mazzella, de 1052 
toneladas de registro, es tá anclada en 
este puerto de la Habana. P a r a Informes 
dirigirse A su capi tán á bordo 6 en la Lega-
ción de Ital ia . O'Rellly número 30, altos. 
8231 8-22 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previene los estatutos socia-
les se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que tendrá efecto 
el Domingo 27 del presente mes do Junio 
en el local social Teniente Rey 71 á las 2 
p. m. 
O R D E N D E L D I A 
Eleg ir el asociado quo habrá, de desemiio-
ñar la primera Vlce-Presldencia de la Aso-
ciación, por renuncia del que la d e s e m p e ñ a -
ba Sr. Sergio Navarro Fa lcón . 
F l t g l r , si la junta lo estima pertinente, los 
asociados que habrán de desempeñar los 
cargos de Vocales Suplentes de la Directiva 
para cubrir las bajas ocurridas en loa re-
feridos cargos. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sefiores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en la votac ión debe-
rán estar comprendidos en lo quo determina 
el inciso sexto del ar t í cu lo octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Junio 19 de 1909. -
.Sel». Quintana. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2069 2t-21-6d-22 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r a i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
J£n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A X Q Ü l i l t O S 
L i 
D E 
P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
Ofrece á sus dientas y á las damas 
cn general, un hermoso surtido de 
Sombreros de los ú l t imos modelos pa-
ra la es tac ión actual; desde el modes-
to precio de un luis hasta seis cente-
nes. 
Advierto que para obtener un som-
brero de verdadero gueto y exquisita 
elegancia, no es necesario recurrir A 
las principales calles de esta ciudadi 
en esta su casa, los hal larán las per-
sonas que me honren con su visita, 
en las mismas condiciones y por la 
mitad de su precio. 
COMPOSTEI .A 114, B . 
entre Acosta y Jcsfis Mnrfa 
Nota. — Se reforman sombreros 
desde un peso en adelante, y se ven-
den adornos de todas claaes para lo» 
mismos. 
8228 4-2Í 
- A - I f t s » s o i ü L o i f j a s 
Carolina Burgos, Peinadora, de regreso 
de París , de donde trae los újt imos modelos 
ofrece á su antigua clientela y á todas las 
señoras en general su salón de peinar en 
Neptuno número 38, bajos, donde pueden ver 
su vidriera, con m u ñ e c a s peinadas al últ i -
mo figurín paris ién. Tengo todo lo concer-
niente al ramo. Crepé, postizos. Massage 
e léctr ico . Toallas de venus paris ién. Peina-
dos á domicilio. 
8214 4.22 
f!. 577 158-14F. 
B5-
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a K e p i l * 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e í 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r a s c o t i z a b l e s , 
O F I C I N A . C E N T R A u 
MERCADERES 22 
a _ TELEFONO 648 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
S691 3]2-20y.s 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba-jo l a p r o p i a c u s 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n -
63 á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
J f f . 9 / p m a n n d t C o . 
( B A . N Q Ü E R O S ) 
- A . T a A J O - A - I M C ^ L S 
G R A N SU CBS 
I Á Todo lo más distinguido de e«ta 
; V capital ae da cita para ver y ensal-
i É zar los preciosos sombreros Modelos 
: ~ que dlarismente se exhiben en los 
É escaparates de esta gran casa fran-
i \ cesa, de Modas. Los tengo elegan-
f t í s imos para paseo, de un centén en 
Á adelante. También los hay para 
r diario, monís imos , de 3 á 5 pesos. 
Á Sjc. Galiano 45, entre Concordia v 
" Virtudes. 
^ Da Vda. atentamente, 
A L A PRANCEft ITA V 8.2/4 4-22 
Se venden 2,500 
C . 1712 78-14My. 
A Relojes de oro,' 14 
\ kilates, i Kiiates, movirnien-
f to americano, pa-
« V * - ^ ' ^ ' ^ - ; ^ ' ^ ' - ^ . ® rantizados por 20 
afios. Se mandan á todas partes de ]a Isla de 
Cuba por « 1 0 - 0 0 C y . solameute. ^ - M a n -
de v<i. pronto por uno antes que se acaben 
E. ü. Me. PHERSON, Apote eeneral 
COMPAÑIA AMERICANA DE RíLOJBS 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
J 0 ! 7 - V l 7 
pre íÍFÍ?UrnSi?nÍC,0 ^ ^ n t t M la com-pieta ext irpación de tan dañino insecto 
pr^cUca0 ReSibi ^ P^edlmlento J T r a n 
practica Recibe r.visos en Neptuno 2S. v ñor 
correo, finca E , Tamarindo. M ^ n t m f R ^ o í 
U 7830 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D# caro Electricista, cjnHtruc-
tor é instalador ce para-rayos sisteme mo-
derno. & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúotlooB. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla, 
Reparaciones de todn clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant irán todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1857 1Jn-
S I M P S O N T E R R A G E 
C A T S K I L L M O U N T A I N S 
S T A M F O R B S ; N . Y . 
Ksfa casa em favomblemenle conocida poi 
iniiohoM cnbnnoft. Abierta desde Junio A No-
viembre. Referenclai R. L . MORí:, OHISI'O 
1(10. Se alqulinn caiiitas. . 
80S4 15-16Jn. 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS C E N -
trlcos y que sean modernas sin Interven-
ción de corredores; los Informes dirí janse 
por correo á Jesús del Monte 230. 
8017 10-16 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. —• De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
: o I R . < 3 ixr o - E S s 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla urada. 
Estre l la número 1S7 esquina á Santiago.; 
Telé fono número 2080. 
6563 15S-19My. 
O E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular, de criada de manoa 
6 manejadora, ó cuidar de una señora. Sa-
be peinar y coser. Informarán á todas horas. 
Acosta 72, Tren de lavado. 
8354 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O K R E -
ce sus servicios para casa particular 6 do 
comercio, cocina á la e s p a ñ o l a y á la crio-
lla, es do moralidad: tiene buenas refefen-
cias, si las desean; para más informes Mon-
te 91, á todas horas. 
8335 1 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N DK 
color para coser, que es su oficio, en casa de 
respeto, aunque no sea en la Habana, y otra 
para coser y vertir en casa de americanos 
ó personas de gusto. Animas número 16, por 
Consulado. 8384 4-24 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular 6 comercio. Tiene buenos informes. 
Villegas 105, altos. 
8386 4-24 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos. Sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Habana. 
Damas y Acosta. bodega. 8387 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares que saben cumplir con su de-
ber y tienen muj- buenas referencias. D i r i -
girse á Villegas 44 altos, interiores. 
8379 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras. Tienen buenos Informes. Egido número 
9, bajos. 83SI , 4-24 
L A A G E N C I A 
De colocaciones de Roque Gallego, se ha 
trasladado á la calle Agufar número 72, Te-
léfono 4S6. 8372 4-24 
Un matrimonio, él de portero 6 sereno 
particular y ella de manejadora. Concordia 
153 bodega. 
8374 4-24 
M A E S T R O C O C I N E R O . S O L I C I T A C O L O -
carse en a lmacén, casa particular ó casa do 
huéspedes : ha estado en las mejores casas 
de la Habana y sabe cumplir con su deber. 
Informes Monserrate. esquina á Obrapía en 
la bodega. 8376 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediSna edad y con referencias, para 
manejadora ó criada de manos. Informes 
Obrapía 14, Carnicería. 
8367 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que tenga quien 
la recomiende, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. Sol 
63, segundo piso. 8362 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
peninsulares que saben bien su ob l igac ión 
y tienen buenas recomendaciones: una no 
tiene Inconveniente en ir al Vedado y ayu-
dr-r á los quehaceres, sabiendo coser á m á -
quina y las obligaciones de casa. Informa-
rán en Lampari l la 84. 
8366 4.04 
UNA J O V E N . F E COLOR. D E S E A COLO*-
carse de criada de manos ó para cuidar uh 
niño de meses. Tiene buenos informes. Quie-
re buen sueldo. Damas número 30 bajos. 
8348 4-24 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora, ron 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Buenos I n -
formes. Romay número 44 altos, cuarto n ú -
mero 37. 8349 4-24 
COMANDITARIO 
Sra. 6 Caballero se solicita que aporte de 
2 á 3 mil pesos en una sola vez 6 por par-
tidas, es para agrandar un negocio que lleva 
varios años establecido en el centro de esta 
ciudad y deja el 75 por 100 de utilidad. Para 
más detalles y demás Apartado de correos 
1263 H; C. 8351 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, criado de manos ó jardinero, 
tiene buenas recomendaciones!. Informan 
Kiosco de bebidas Prado, frente al D I A R I O 
D E L A MARINA. 8^32 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera del país, para casa de corta 
familia, en Sol 46, altos, entre Habana y 
Compostela. 8355 " 4.24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criado de manos, portero ó cama-
rero; no sale fuera de la capital y tiene 
recomendaciones. Informes Prado 102. 
8356 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Angeles 5 
^JMk i •4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E — P E -
ninsular de portero en casa particular, aseo 
ae onclnas; no tiene pretensiones y es for-
mal en su trabajo, sobre todo muy honrado: 
llene buenas recomendaciones do casas res-
petables. Informes fondo de la casa do R e i -
na 14 9. Cuarto número 23. 
8342 4-24 
UNA P E N I N S U L A R . D E MEDLAÑA~ÉDAD 
nn^LC,0,0CxTSe.?e criada (,e manos en casa 
particular. No tiene Inconveniente en sall¿ 
de la Habana. Buenos Aires número 9. ha-
jos. Cerro. 8344 4.24 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MAÑOS 
y una cocinera peninsulares que sean aseada* 
y sepan cumplir con su obl igación. Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56, altos. 
8345 g.24 
UNA S E Ñ O R A J O V E N 
Desea colocarse para acompafinr á una 
señora ó cuidar un niño 6 criada para corta 
familia. Be lascoa ín número 3, cuarto 35. 
8277 4-23 
C O C I N E R O R E P O S T E R O V E R D A D , DH 
casa particular, con doce a ñ o s de oficio en 
casas importantes, se ofrece á las familiafl 
y al comercio: trabaja con especialidad S 
aseo, á la criolla, e spaño la y francesa, ei 
peninsular, honrado y formal, véase en Ber-
naza y Teniente Rey, Carnlcería. 
S2J.0 4-23 
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IComposiclAn original del P. Homero, lel-
l a en la Velada l i teraria celebrada en el 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús , 
de Matanzas.) 
¡Pobrec i l la ! Confiada 
Te separas presurosa 




De los vientos Impelida 
Vas bogando, vas bogando 
Sin rece lo . . . 
¡Ay, si nube oscurecida 
De repente amenazando 
Cubre el cielo! 
¿Dónde irft, entre airadas olas 
E l primor que en tal momento 
Te engalana? 
Dónde irán tus banderolas, 
Y esas f lámulas que al viento 
Das ufana? 
Vuelve, vuelve gondolilla. 
Vuelve al puerto resguadado. 
Que ya veo 
Cómo llegan á la oril la 
Olas mil, en alterado 
Balanceo. 
¿Acaso ignoras que hundieron 
Esos vientos otras muchas 
Barquichuelas. 
Que salvarse no pudieron 
NI con remos, de sus luchas, 
NI con velas? 
¿Por qué el curso no detienes, 
Y vas loca tus primores 
Ostentando, 
De las ondas los vaivenes 
De las trombas los furores 
Despreciando? 
Y a los vientos se enfurecen 
Y las olas se avalanzan 
Furibundas, 
Y los truenos ensordecen. 
Y las nubes rayos lanzan 
Iracundas. 
Y tus lindas banderolas 
Que mis ojos tanto encantan 
Y a se ocultan: 
Y contemplo cuái las olas 
Y a á las nubes te levantan 
O sepultan. 
¡Pobrec i l la ! Ilusionada 
Te alelaste presurosa 
De la ori l la: 
Barquichuela empavesada, 
Barquichuela primorosa 
¡Pobrec i l l a ! 
Mal haya el necio, mal haya 
Causador de mi amargura 
Que insensato 
Te impulsó á dejar la playa 
Alabando tu hermosura 
Sin recato. 
Yo te puse por adorno 
Lindo pabel lón de estrellas 
Flamuli l las , 
Flores mil te puse en torno 
Y er&a bella pntre mil bellas 
Gondolillas. 
E n tus vividos reflejos 
L a luz todas contemplaban 
Matutina: 
Y entre aplausos y festejos. 
De Bassora te llamaban 
Per la fina. 
Y eras tfl la reina, y eras 
L a s deMcfas y el encanto 
De los mares. 
Cuando izabas tus banderas 
Y entonaba yo entre tanto 
Mis cantares. 
¿Cómo has echado en olvido 
Barquichuela. en un momento 
Su dulzura? 
íTor quó del puerto has huido, 
Y loca expusiste al viento 
T u hermosura? 
Más y m á s la mar bravia 
Donda ya te has engolfado 
Se revuelve: 
j:Por quó del puerto has huido. 
Vuelve al puerto abandonado 
¡Vue lve , vuelve! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nos informes. Aramburo y Animas, infor-
man. 8331 4-23 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S D E SU 
conducta, solicita colocación de criada do 
manos una joven peninsular de buen ca-
rácter. F a c t o r í a número 8. 
8250 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
buenas referencias. In formarán de 7 & 6, 
Genios número 2. 
8249 4-22 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenos informes. Amistad 118, altos. 
8248 4-22 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A española: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, duerme 
en la colocación. Informarán Fernandlna 
93. bodega, barrio de Atarés . 
8247 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha servido. 
Informan Es tre l la número 24. 
8245 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos, y no tiene incon-
veniente en ir para fuera de la Habana. 
Informan en Inquisidor 14. 
8242 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una colocación de co-
cinera en casa particular que sea formal ó 
de comercio: tiene quien la garantice. I n -
forman en Compostela número 26, pregun-
tad por Juana. 8244 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad y otra un poco 
más joven, de cocinera; no tienen incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: pero no duermen en la colocaciónl 
Dan razón en Amistad 71, 
S23S 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
; desea colocarse en casa particular ó esta-
I blecimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
i y tiene quien la recomiende. Informes Co-
I rrales 57. 8239 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha estado. San 
José número 111, bodega, esquina á Sole-
dad. 8281 4-23 
UNA C O C I N E R A españo la D E S E A C O L O -
rarse en casa particular ó comercio. Conoce 
la cocina criolla y española . Tiene informes. 
Galiano y San José , altos del café E l Globo. 
8232 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada' de manos. Conoce bien 
sus deberes y cuenta con buenos informes. 
Maloja número 59. 
8284 4-23 
DOS J O V E N K S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
encontrar buenas colocaciones, una para 
criada de manos ó servlcir un matrimonio 
en todo y otra para cocinera á la francesa 
españo la y criolla, ó con un' matrimonio so-
lo: tienen referencias de la casa donde han 
estado. Revillagigedo 12. 
j;285 4-23 
D E P E N D I E N T E DE FARMáCíA 
Se solicita uno. IMrigirse al Dr. Taque-
che). Obispo 27, Habana. 
8289 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n : tiene referencias; no se 
coloca menos de tres centenes. Apodaca 70. 
8289 4-2S 
S E D E S E A S A B E R E L T P A R A D E R O ^ D E 
Dolores Paleu Alonso, la busca su cuñado 
Camilo. Darán razón calle de Picota n ú m e -
ro 38. 8290 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
sc de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Factor ía número 1, 
Informarán. 8294 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O D E 
mediana edad, para portero, criado de ma-
nos rt cosa a n á l o g a . Darán razón San Rafael 
bodepa, esquina á San Nicolás. 
8319 4-23 
C O C I N K K A 
Con buenas referencias y que duerma en 
la co locación. Se solicita en Consulado nú-
mero 32, casa de corta familia. 
8318 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ú manejadora, una joven peninsular: 
es formal y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán calle 25, entre E y D 
casa de D. Antonio Alonso. 
8322 4.23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A é O -
locarse de criada de manos en casa particu-
lar. Prefiere el Vedado. Tiene muy buenos 
Informes. Lampari l la número 94, entresuelo. 
8323 4-23 
K K S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad, peninsular, para coser ó acom-
pañar á una señora y no tiene Inconvenien-
te en ayudar en los quehaceres de l a casa. 
DarAn razón Amistad 136, cuarto 66. 
S278 4.03 
UNA SRA. V I Z C A I N A , D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos ó para limpieza de 
habitaciones: sueldo 3 centenes y ropa l im-
P'a- Informes O'Reilly 72, Teléfono 3,016 
- 8311 4-23 
F A R M A C E U T I C O 
in£V™rvrla^act ,va- , '125 00 oro americano. Informes: Droguer ía Sarrá, 
8312 - „„ 
8-23 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión , pretende ganar tres cen-
tenes. Direcc ión Galiano número 30. 
8240 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CCT 
ciñera aclimatada en el pa í s : sabe cocinar, 
á la española , francesa y criolla, bien en a l -
macén ó en casa particular: quiere buen 
sueldo y presenta recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Empedrado 81. 
altos dan razón. 8241 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada ó manejadora y la otra 
de criandera con buena y abundante leche 
á media ó á leche entera; puede verse su ni-
ño. Tienen quien las recomiende. Informes 
San N ico lás 91. 8233 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero y repostero, cocina á la española, 
criolla, francesa y americana. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. I n -
formes Zanja 30. 8235 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de mozo de café , criado de manos 
ó cosa a n á l o g a ; es formal y tiene quien lo 
recomiende. Informes J . del Monte 629. 
8236 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsular. Tiene bue-
nas referencias y sabe su obl igac ión . E m -
pedrado 11. 8237 4-22 
DESEfA. C O L O C A R S E U N Á J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones: gana 
buen sueldo y tiene buena referencia. L a m -
paril la 68. 8226 4-22 
UNA S R T A . I N S T R U I D A D E S E A E N -
contrar una familia qvtr; embarque para New 
York: puede coser, bordar ó hacer cualquier 
otro trabajo. Informa la encargada de C u -
ba 16. 8229 4-22 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser muy bien y no tenga, incon-
veniente en ir al campo. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. San Lá-
zaro número 171, altos. ' 
8265 4-22 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
nlnsular desea colocarse en casa de comer-
cio 6 casa particular: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabajado; es 
formal, aseado y cumplido en su obl igac ión. 
Monte 5, fo tograf ía á todas horas. 
8262 4-22 
D E S E A < OÍ-OCARSE 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E C R I A D O 
de manos ó camarero, en casa de buena fa-
milia: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien responda por él. Informarán en 
Monte », cuarto número 2. 
8261 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe á la e spaño la y criolla, 
tiene buenas referencias, en Perseverancia 
28. darán razón. 82fi0 4-22 
s f c D E S E A S A B E R 
E l paradero de Manuel González y García, 
hijo de Manuel González y de Florentina 
García, natural de España, Asturias, Conce-
jo Mleres, parroquia San Martino de Turón, 
pueblo de Vlllabazal, habiendo venido á 
Cuba, el 88. siendo soldado de cabal ler ía; 
no sabiendo á que regimiento perteneció . L o 
solicita su hermano Primitivo González y 
García, Carmen número 6, Habana." 
8257 8-22 
J O V E N español Q U E S A B E Inglés . F R A N -
cés, bastante a lemán, t enedur ía de libros y 
mecanograf ía , ofrece sus servicios sin pre-
tensiones para cualquier empleo. Buenas re-
ferencias. Informan Secretar ía Centro E ú s -
karo. Prado 92. 8223 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos en casa decen-
te y para corta familia: sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Acosta número 22. 
8221 4-22 
UEUA P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera. Informes 
Aguila 78. 8222 4-22 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c ión: sabe su obl igac ión y no se coloca 
menos de tres centenes y ropa limpia. I n -
forman en San Lázaro 295. 
8255 4-22 
C O C I N E L A 
Desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Informan Maloja y Campana-
rio, bodega. 8256 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano ó manejadora 
en casa de moralidad: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende; para 
informes Cuba número 16. 
8232 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carsa, una de cocinera, á la española y crio-
lla, y la otra de criada de manos, ambas 
con referencias. Teniente Rey número 83. 
8216 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESlSA C O -
lorarse oxclusivamente en su oficina en ca-
sa de corta familia 6 matrimonio solo No 
duerme en la colocación. Calzada de Je^ús 
dcI ,¥ ,onte número 201, bajos. ÜS 
8305 - 4-23_ 
PARA F R E G A R B O T E L L A S 
•i limpieza de una botica se necesita 
VrH*1* " s ^ g T e j a d l l l o ^ n ^ 
« e n ^ f ^ r ^ P ^ ^ P 8 1 3 " C 0 C Í N K k 
reforeiiVi-,»- rn1,\d,ana «dad. tiene buenas 
, J l " sue'<l,í cuatro centenes, dur-
& colocación, en la Habana 
Prefiere casa de comercio 
8309 4,23 " 
S E S O L I C I T A 
I n a sirvienta española : sueldo 12 pesos y 
ropa limpia, en Estre l la 130. esquina & E s -
cobar. 8824 4.23 
S E S O L I C I T A UÑA~CRIADA P A R A ATEÑ-
Ter á tres nluas (ninguna de brazo> y hacer 
ja limpieza de la casa Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. H a de ser car iñosa con los 
niños . Cuba 108, altos, derecha. 
4-23 
Zanja 
» de e 
110C. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse en casa 
de familia 6 de comercio: sabe cocinar & la 
españo la y criolla y tiene referencias. Amar 
gura número 94, entresuelos. 
8251 4.22 
UNA J O V E N P E Ñ I Ñ S U L A R DESEX^CCÑ 
locarse de manejadora: e s tá acostumbrada 
fi manejar n iños y no se coloca menos de 
tres centenes. Industria 73. bajos, cuarto 
n ú m e r o 11. 8262 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locac lón en corta familia, de criada do ma-
nos ó manejadora: es cariñosa , cumplida y 
tiene buenas referencias: sin saber el suer-
do no acude. Obrapía número 14, altos. 
8253 4-22 
UNA COCI Ñ E R A F R A Ñ C ÉSA D E MEÑ 
diana edad desea encontrar una casa parti-
cular decente. Cocina á la francesa, cubana 
y española : sabe liacer postres. No duerme 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informarán en Campanario 12. 
8218 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN COClNERÓ^ivfá 
color en casa particular ó establecimiento: 
cocina á la españo la y á la criolla, es muy 
aseado y tiene personas que respondan por 
él. Concordia número 107. 
4-23 
S [ ¡ . X I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos 6 manejado-
ra y la otra de cocinera. A la española y 
criolla, prefiriendo casa de comercio: tienen 
referencias. Amistad núúmero 136, cuarto 
níirrero 41 
^ 822B . 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S KA 
colocarse en casa de corta familia. Conoce 
L* '^fina e spaño la y criolla. Obispo número 
•. piso primero. 8212 4-22 
n J . C O C 1 ^ K « A P E N I N S U L A R D E S E A 
íla n.̂ ;„COn<lCOô  rocÍT,a « P a r o l a y crio-
¿-.ri * 801 10- ou»rto número 6. 
B'11 4.22 
S E SOLICITA 
v ^ r o ^ J i ^iaí.t0u n,lmero 4M- «^Ificio Banco nacional fle Cuba, una mecanftgrafa o-ie se-
PV2of y eSpaft0l; si n0 no se p á s e n t e 
VENTAJOSO V E D A D O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . R O -
E L E S , Apt . de Correos de la H a -
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdaa. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenoá y positivos matrlmo-
8091 8-18 
nios. 
| Ganga: Se venden los cuatro solares se-
guidos de C E N T R O en la calle 15 entre 
I las calles 8 y 10, en lo más alto de la 
I loma; mide cada uno 13x66 metros de fren-
i te por 50 metros de fondo. Ubres de gra-
1 vamen á 53.50 oro americano el metro, 
j Dirigirse á Joaquín Miranda, Mercaderes 22 
altos de 3 á 5, de la tarde. 
8363 4"2i_ 
NEGOCICr-QUE-CONVÍENE A L QITE L O 
entienda. Se traspasa el contrato de arren-
damiento de una casa de Inquilinato con 
unas 50 habitaciones, á la moderna. Infor-
man Sol 80, de 8 á 11 y de 3 á 6. 
8359 S-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea limpia y cumpla con su obl igación, 
para servir á un matrimonio. Buen trato. 
Sueldo dos centenes y ropa, limpia. Empev 
drado 57, altos. 8272 3-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nirfsular de criada de manos ó manejadora; 
sabe coser á mano y tiene buenas recomen-
daciones; ha estado en buenas casas é Infor-
man en Industria 134, sas trer ía . 
8275 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, bue-
na y abundante, teniendo quien la garanti-
ce. Industria número 136. 
8267 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera á leche entera, bue-
na y abundante, de cinco meses, y la otra 
de manejadora: tienen buenas referencias. 
Río de Almcndares, café del puente. 
8266 4-22 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: sabe tratar á los niños 
y tiene buenas referencias. Informarán en 
15 entre K y L , Vedado. 
8269 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca, de criada de mano ó manejadora: es ca-
riñosa con los niños . In formarán Corrales 
20": tiene referencias de las casas donde ha 
servido. 
8287 4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Mart ínez y la señora Concha Cor-
dovés. Desea verlo Juan García Rodríguez , 
en el Hotel Habana, Belascoain y Vives. 
8213 4-20 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
ayudar á los quehaceres de una casa y 
también una lavandera blanca, que pre-
sente muy buenos informes para pasar dos 
meses en una finca. Informan de 1 á 3, en 
Vi l la Carmita. Calle 4 entre 17 y 19. Ve-
dado. 8178 4-20 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la explotac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. T a m -
bién se negocian ó venden. Para informes 
y datos de reconocimientos, de anál i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas, Mayarí, Provincia de 
Oriente, ó á Alberto Fontanillas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
8189 15-20Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de cochero, para limpieza de oficinas, porte-
ro ú otra cosa aná loga: tiene informes. I n -
forman Animas 58, el encargado. 
8198 4-20 
u m S E m n 
Muy formal que ha trabajado mucho tiempo 
en la Direcc ión de explotaciones agr íco las 
en el Sur de los Estados Unidos, y que por 
sus conocimientos y su larga práct ica espe-
cialmente en la cultura de la caña y la cues-
tión del azúcar puede dar los mejores ser-
vicios, solicita empleo de Encargado ó Ad-
ministrador en una finca, ó un ingenio, ó 
en cualquiera explo tac ión agr íco la . Conoce 
procedimientos que darían resultados bri-
llantes en Cuba. Tiene referencias. Habla 
español , i n g l é s y francés . Dirigirse á la 
"Mnison Dorée," 32 Zulueta. 
8195 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera ganando tres centenes Príncipe 11, 
cuarto 36, entre Hornos y Carnero. 
8181 4-20 
L a de la mejor máquina de escribir con 
escritura visible. Tiene gran salida y es tá 
acreditada en Cuba. Deseo una persona se-
ria y que tenga capital. Dir í janse á Smlth, 
Apartado 1182. Habana. 
C. 2053 6-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Rodr íguez y Suciro que hace cinco 
meses se encontraba en Pinar del Río. diri-
girse á su hermano Bernardino Rodr íguez 
y Sueiro, calle 20 esquina á 21, Vedado 
8081 8-18 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, dando las referencias que 
sean necesarias: puede ir al campo. Oficios 
número 21. 8028 8-17 
C O C I N E R A ó C O C I N E R O : S E S O L I C I T A 
uno que sepa cocinar con perfección á la 
francesa, y que tenga buenas recomendacio-
nes, para un matrimonio solo; y un joven-
cito para hacer mandados. Bernaza 62, ba-
jos. 8064 8-17 
T E J E D O R D E U S * I M S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nop-
tuno 66 esquina & San NicoláB, altos, por 
üan Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A . 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la 
Habana f) Vedado, $4.000 en oro español : In-
terés s e g ú n garant ía : trato directo. Informa 
A. Loché. Dragones número 9. 
8243 8-22 
A módico interés , se da sobre fincas rús -
ticas y urbanas en la provincia de la Haba-
na. Se compran casas viejas. Estos negocios 
se terminan dentro de las 48 horas. Salas, 
San Rafael 14. De S á 11 a. m. Teléfono 1522. 
8175 8-19 
D E S E O I M P O N E R E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca urbana, de esta capital, cin-
co mil pesos oro español, ó menor cantidad 
siempre que no baje de mil pesos. Informa-
rá el Ledo. Alvarez Escobar, de 2 á 4 de la 
tarde en su Bufete, San Ignacio 82. 
8201 5-20 
$30.000 P A R A H I P O T E C A 
Al 7, 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $5u0 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ipnacio 18, de 1 & 4, Juan Pérez, 
Te lé fono 220. SlOO 8-1S 
H I P O T E C A S 
Se desean colocar varias cantidades pe-
queñas . No se cobra corretaje. Informan 
Habana 89, Notar ía de Pruna Latt? . 
8068 8-17 
D I N E E O 
Por halajas y prendas de a lgún valor. & 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
"484 26-6 
D I N E R O P A R A H I P O O T E C A S ÉÑ TO^ 
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se faci l i tará la venta y com- ! 
pra de casas, solares yermos, cindadelas- • 
etc. Se pa.-a á domicilio. F . del R í o . Pele-I 
terfa La Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 1 
T"1 26- lJn . 
V E N T A D E C A S A S 
Vedado. Calle 19 entre I y J se vende sin 
Intervención de corredor un chalet (pintado 
amarillo y blanco). Puede verse á todas ho-
ras é informan en la misma; es libre de 
todo gravamen. 8375 4-24 
B A R B l í R O S : P O R C A M B I A R D E G I R O 
vendo la Barbería , situada en el mejor pun-
to del Vedado: hace $200 al mes y la ven-
do barato. Informan én la _ misma Pedro 
Valldeperas, Sépt ima y Paseo, al lado del 
café L a Luna . 
8373 4-24 
E N GUANABACOA se V E N D E UNA Q R A N 
Bodega, sola en esquina, no paga alquiler 
y e s tá á una cuadra de los e léctr icos . I n -
forma de 10 á 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. A n -
tonio Pernas, Camarera número 2, Guana-
bacoa. 8333 8-23 
S E V E N D E 
ó traspasa una Sedería y ropa con ó sin 
mercanc ía y en el mejor punto del Vedado, 
calle I número 2 entre Calzada y Novena; 
le sale el alquiler por un centén y tiene 
contrato públ ico por seis años; el precio es 
poco por tener que ausentarse su dueño. 
Razón en la misma. 
8279 8-23 
B U E N N E G O C I O 
Por tener su dueño que cambiar de clima 
se vende la l ibrería Galiano 124, en la mis-
ma se necesita un dependiente. 
8306 .!:i3__ 
V E A N E S T O . — S E V E N D E N T R E S C A -
sas anexas, con 19 habitaciones, en el re-
parto de San Francisco, Concha y Luyanó. 
Son acabadas de fabricar y se dan muy ba-
ratas. Informan en Habana 89, Notar ía del 
Ldo. Pruna Lat té . 
8332 8-23 
E N E L T E R M I N O de 20 D I A S S E V E N D E 
en lo más alto del Vedado un solar, calle 18 
entre 17 y 19, Ubre de todo gravamen en 
$3,000 A. Informarán en la calle Corrales 42 
de 9 a. m. á 6 p. m. no se trata con corredo-
res. 8315 4-23 
G A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes en un 
punto céntr ico , 15 cuartos amplios y muy 
ventilados. Paga 24 centenes m?nsiiales. G a -
nancia de 18 á 20 centenes mensuales. I n -
formas Mr. Beers, Departamento de Ventas, 
Cuarto número 7, Banco de Nova Scotia, 
de 8 á 12. 8206 4-20 
U N A F 1 N Q U 1 T A D E C A M P O 
Ganga: E n 1,500 pesos oro americano se 
vende una para divisoria de herederos, es-
tá libre de todo gravamen con sus t í tu lo» 
corrientes. Tiene p r ó x i m a m e n t e una y me-
dia cabal ler ía de tierra, casa de vivienda, 
unas mil palmas, árboles frutales, 'etc. etc. 
es tá á un k i l ó m e t r o de la Calzada de San 
Jopé de las L a j a s y próximo al Ingenio de 
Portugalete. Trato directo. Informes Facto-
ría 66 á todas horas. 
8254 8-22 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño, una 
fonda propia para principlantes, por ser de 
poco costo. Bien acreditada y en buen pun-
to y para más informes J . .•flonso, O'Rellly 
número 13. 8210 6-22 
S E V E N D E 
L a casa Lagueruela número 4, cerca de la 
Avenida Es trada Palma. Informa su dueño 
en la misma. 
8186 4-20 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E N PUNTO 
no paga alquiler y tiene contrato por 4 
años, se necesita un socio con $500 para un 
buen negocio. Informan O'Rellly 82, á todas 
horas. 8182 4-20 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredores, tina 
casa. Informarán Dragones 31 y 33, 
bajos. 
8029 8-16 
ItlS.OOO V E N D O UNA CASA 
E n Campanario, de altos, gana 30 cente-
nes, próx ima á San Lázaro, moderna, libre, 
s. c. 3|4, y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfono 220. 
8095 8-18 
» l t . 500 V E V D O UNA CASV 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próx ima á 
Galiano, propia para fabricar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18, 
de 1 á 4, Juan Pérez , Teléfono 220. 
8096 8-18 
— fa.(NK) CASA E X L A V I V O R A 
Vendo una Con sala, comedor 3(4, jardín 
todo cercado, 1|4 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
todo un total de 7000 metros. San Ignacio 
18. do 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8097 8-18 
«7.200 VKNDO UNA CASA 
E n Lagunas casi á Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, libre de gravamen, San Ignacio 18, de 
1 á 4, Juan Pérez , Teléfono 220. 
8098 8-18 
Efi i . \ v i v o n v V E X D O 
Por Es frada Palma, varios Solares, esqui-
nas y centros, en los mejores puntos. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fo -
no 220. 8099 8-18 
" S E " V E N D E UNA~ L E C H E R I A POR NO 
poder atenderla su dueño: tiene buena venta 
y es tá en un punto de los mejores, con to-
das las comodidades. Informarán Misión 13. 
8045 8-17 
S E V E N D E N DOS C A B A L L E R I A S D E 
tierra, con un frente á la Calzada de Gui-
ñes, de 30 cordeles, á 14 k i lómetros de la 
Habana, con paradero del tranvía, entre el 
Cotorro y Loma de tierra. E n $3.000. Para 
tratar el dueño en Aguiar 80. 
8038 8-17 
S E V E N D E : UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo, acabada de construir á dos cuadras de la 
C a l z a d ! del Monte, renta cuatro onzas y se 
dá muy barata. Informes Egldo número 27, 
Tienda de Ropa, de 10 á 12 a. m. y de 6 á 7 
p. m . 7999 8-16 
UN TEJAR 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Is la , asi como con leña propia y v ías 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arreftdar ó efetuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea inteligente en el giro. Para 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri -
girse á la finca "Santa Ri ta" en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
U N V E K D A D E K O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Acecsorlas de 
6, 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómer 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de la Is la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. ' 7345 26-3Jn. 
S E V E N D E 
Un familiar sin uso muy barato; un ca-
rretón dos ruedas y una muía nueva, maes-
tra de tiro. Oquendo 2, L a Balear. 
8346 8-24 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S 
alazanas, americanas, un coupe, un cabr.o-
let, dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Aguiar 108 
y medio. 8192 14-20.1n. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
iCamiajes de todas clases, como 
Mylord, Vis-avis, Familiar, Faetón, 
Tílbury, Dog-Cart, Jardinera, Cabrio-
let, Taps, etc. etc. 
Unica casa que recibe los afamados 
carruajes del fabricante "Babcock." 
Espléndido surtido y precios arregla-
dos. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, Manrique 138, entre Salud 
y Reina. 
-8107 8-18 
BE MUEBLES f ? R E M , 
S E V E N D E N á P R E C I O D E GANGA L O S 
muebles de una casa, lo mismo á particu-
lares que á mueblistas. Horas de 8 de la 
m a ñ a n a á 3 de la tarde. Consulado 84. 
8263 4-22 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno, propio para carnicer ía ó 
casa de v í v e r e s finos. Luz 31. A todas horas. 
8298 8-23 
S E V E N D E 
Un bi l lar de carambola de poco uso poi 
no necesitarlo. Informan Carlos I I I , 163. 
8293 4-23 
P I A M O S 
Se alquilan á $6.30, $4.24 y $3.00 al mes. 
afinaciones gratis. Casa de XiquéS, Galiano 
106. Te l é fono 1800. 
8259 4-22 
S E V E N D E N 
Muy baratos, varios muebles en la calle 
Tercera número 45, Vedado, á todas horas. 
8179 8-20 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY B A -
rato un juego de sala Reina Regente, un 
gran juego de cuarto moderno. 1 lámpara de 
6 luces, 1 de 3, dos liras cristal, cuadros, 
mamparas y otros muebles más. Tenerife 5. 
8131 8-18 
P I A N O B O I S S E L 0 T 
Tipo chico muy propio para empezar es-
tudios, e s t á completamente sano. E n seis 
centenes. P e ñ a Pobre 17. 
7991 8-16 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
77S2 15-12Jn. 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
& plazos y al contado, los venden E . CUS-
TIN'. Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 lB-12Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1867 U n . 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 26-5Jn. 
P O R A U S E N T A R S E SU dueño P A R A E U -
ropa, se venden un soberbio caballo ameri-
cano y una excelente duquesa. Pueden verse 
á todas horas en la Botica del Ldo. Capote, 
Calzada del Monte número 344. 
8385 4-24 
C A N A R I O S : S E L I Q U I D A N P I C H O N E S l l e 
Hamburgueses, Holandeses y Belgas, pro-
pios para regalo. Campanario 103, casi es-
quina á Zanja. Hay parejas con cAa.. 
8276 4-23 
S E V E N D E 
Un Pony Shetland con su coche y arreos, 
propio para niños, amaestrado, sano y man-
so. Informes calle 11 número 21, Vedado. 
8184 8-20 
S E V E N D E N UNA H E R M O S A PARÍ0JA 
de caballos y un amaestrado caballo para 
coche. Los tres caballos trabajan solos y en 
pareja. Son americanos, sanos y aclimata-
dos. Informarán Aguiar 92, altos, ó calle 11 
número 21, Vedado. 
8183 . 8-20 
E N C U B A 4. S E V E N D E UN H E R M O S O 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino; trabaja solo y en pareja: también se 
vende un faetón francés en buen estado. 
4046 15-17 
SK V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de Jesús del Monte. Calza-
da 305. p r ó x i m a á "Toyo" escogida rr.ar-
cbanter ía por no poder su dueño atenderla; 
es nn buen, negocio. 
7817 10-12 
C O C H I N O S T A M W O R T 
K A Z A . P U R A 
Se venden dos parejitas (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en $40 cada pareja. 
Tí imbién se vende un berraco de la misma 
raza, de un año en $30; y seis cochinitos y 
cochinitas más , también Tamworth. de dis-
tintos t a m a ñ o s que se venden sueltos de 
SJ0 á 1», s e g ú n t a m a ñ o y sexo. Dirigirse 
d ViUu'sola, Compostela 97, Habana. 
74'«3 15-6Jn 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy (. ñero en primera y segunda lilpo- I 
t^ra en ¡a Hxbana: Cerro; Vedado r .IP-SÑS 
r'ol &I<inte. compro censo», negocio almulMr«a ; 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez 
Empedrado 40 de It á 4. 
6;>16 2«-26My. 
M a í s i c a s y 8 * c i i e i l 0 8 : 
SjE V E N D E É N L O MAS C E N T R I C O D E 
la poblac ión un café con local para fonda. ' 
So vende como negocio. Informan Aguila 325 
8343 4.24 
• I V E N D E N 
7 casas en el Vedado, en el mejor punto, 
construcciftn moderna y Ubres de g r a v á m e -
nes: rentan 39 centenes y se dan muy bara-
tas. Zanja 108. Teléfono 1765. 
S347 4-24 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
11. Redding en Aguiar 100. 
7581 ZZ-¿nS. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU DUFÑ 
ño se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1. Guanabacoa. Ubre de grava-
men y sin intervenc ión de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán á todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
S E Y E f t í O E i y 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7326 26-3Jn. 
Ei la mmU fle corles 
E n una de las playas mád alegres é H i -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
M vende una casa de alto y bajos con ho- I 
tel. café y billar, baños de mar y todoa I 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no haciéndolo su duefio por hallarse en-
fermo. También se alquila !a ca ía toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podra verlo y se convencerá del buen 
negocio que se prejenta. 
P E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A PARÍ» 
cr iar niños , sana y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte" 272, Café Batey. 
7418 15-5Jn. 
Na 
IMPORTANTÍSIMO A LOS HACENDADOS 
E l que suscribe, bien acreditado y conocido ! 
entre los mismos, vende una desmenuzadora • 
6' de K r a j e w s k i y Pesant, defecadoras Bato- | 
ría, 4 calderas Babcox y Wllcox y sus 2 hor- ¡ 
nos a u t o m á t i c o s Cook de 640 caballos por 
horno y 1280 id. las calderas listas para mo-
ler, con todos sus accesorios y ventiladores, 
grandes máquinas moler y remoler, y cuán-
ta maquinaria pueda necesitarse. Dirección, 
en mi Escritorio. Cerro 873. Teléfono 6368 
ó Ingenio L a s Cañas. Alacranes, Trato di-
recto con el hacendado y no con agentes. 
T o m á s Díaz Silvelra. 
82*6 10-22Jn. 
Motor GMlen de elcoüa 
Para toda clase de Industria que sea nece-
« a n o emplear fuerza motriz. Informes v nre. 
CÍOS los facilitara & solicitud Francisco P 
Amat y Comp. único agente para la Is la da 
Cuba. A lmacéa de maquinaria. Cuba (ú HA 
baña- ' 
P I N T O R E S , D I B U J A N T E S Y AB 
tos vendo en buenas condicione, ^ T f i c 
quina para taladrar dibujos sob^1 Ut,a aT 
ra reproducirlos distintas vm' ^ P e U r 
98, bajos, de 1 á 3 p. ,„ ^ece8. Vm'»1 
8337 
De las conocidas por Cucarach»* " ^ 
ie vende muy barLPara tey de ingenio, s necenitArlai su dueo 
Donkey con su También se - caldera, una R L ^ Z 
carros de cafla y otra para can^tT^"8 ^ 
dad de T e z a s de hierro de muchn * é '"fliii 
verlo y tratar sobre todo ello ° e*50'^ 
«-ira» á la finca "Santa Rita" 'en 




L a de un taller, compuesta de » . 
- un Taladro, una Sierr^ esplé una r-o '-"erra dido Torno un Cepillo, una Caldera con 
infinidad de heramlcntas, útilo 
se venden sumamente baratos 
cesitarlos su dueño. Para verlo 




Por no ¿ 
y ^atar» ' á la na. en Sabana de Robles, Maú 
S E V E N D I 
1 aplanadora de fuerza animal fl 
4 toneladas. 1119 
1 mezcladora de honni 
ría-, sistema RANSOME 
1 mezcladora de hormigón de 
vedad. gra. 
1 trituradora con elevador pA 
R R S L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador WES. 
T E R N de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera y motor "LEPPEL, 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 ca^ 
líos, doble cilindro y doble tambor de 
U D G E R W O O D , y grúa de 50 pió, 
cables y motones completo para 8 to. 
neladas. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido parj 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
I N F O R M A R A S J . R, 
S a n J e r ó n i m o a l t a 8 
S A N T I A G O D E CUBA 
6865 26-25 My 
Una segadora Adriance Bnckeye número I 
cuesta 166.00 oro en el depósito de nmquln». 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 5t 
C. 1866 Un. 
6 praticulares. Por tener que aclimatar 3,MI 
á lamos y por falta de local vendo en proport 
c lón 300 de éstos , así como eucaliptus, roü' 
les, palmeras, frutales, etc. hasta 5,000 plan» 
tas. In formarán en L a Ceiba, Real 149. Tiea* 
da mixta y fonda, de Fausto Hernández. 
C. '2093 8-2< 
0* 
Embellecer los muebles 
con barnices ZENITH 
N o I i a v q u e b o t a r los m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura de distintos colorel 
de maderas finas que sirve para embellel!!: 
los nuil-bles de mimbre y los de ma(Jv7 
mamparas, molduras de cuadros, t*1"^ 
camas de hierro y de madera. l ^ P 3 ^ . ? ! 
gas, pisos de madera, barandas de n'"" 
y de madera, canastas, coches, puertas 
calle, máquinas de coser, esteras. , 
Una media pinta vale 25 centavos y 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
ñ l . Z . G R A V E S & 
Fabricantes de todas clases de P'^'^íf» 
barnices. Especialidad en esmalte v 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I U L - Y 12, H a b a n a 
C 5:016 26-H>? 
pin lo? Anuncios Franceses son leí 
I S m L . r O T E N C E i C ' í 
• 18, rué de !a GrangB-SatñHirt, ^ ' ^ J 
N O 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
ymo g i r a r d 
de la Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. MIS**0 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d -
E l VINO GIRARA ^ 
tecetado pozmúá de So.o 





Y PARA LOS NIÑOS cu^ 
czeeimienío puede i^f1 
cuidadoó. 
A . 6 I R A R D , 2 2 , R u e de Conde, P ^ l S 
E n las principales drogusr^ 
y farmacias. 
««l D i A n i o D E V, APr»'* 
Yealcute KeT * 
